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NUMERO 11 
A S U N I O S I D E T A L L E S S 0 B R E E L D E S G R A C I A D O A C -
D E L D I A 
Ayer, como domingo, no faltó 
d consabido accidente automovi-
lista. 
Y las víctimas fueron unos in-
fortunados niños; no tan infortu-
nados como sus padres. Descubrá-
monos con respeto y simpatía an-
te su dolor sin consuelo. 
Sangrientamente caro ha resul-
tado y sigue resultando para el 
mundo, y de un modo particular 
para nosotros, el "progreso" del 
automóvil. 
¿Es el mal estado de las calza-
das, la impericia de los cocheros, 
ja deficiencia de los coches o la 
imprudencia de los excursionis-
tas lo que ocasiona los accidentes 
en tan gran número? 
Casi siempre alguna de esas 
causas; a veces varias. La casua-
lidad, el accidente puramente for-
tuito e inevitable que no está al 
alcance de la previsión humana in-
terviene pocas veces como factor 
decisivo de catástrofe. 
C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A D E A Y E R 
El estado de los l ier¡dos.-EI ent ierro del n iño Raúl Blanco.-EI duelo en el Colegio de Belén 
E n M a t a n z a s 
I N G L A T E R R A 
— •§ 
Tendremos pronto leche conden-
sada, mantequlila, queso, grasas 
de cerdo y otros productos alimen-
ticios. 
Así nos lo promete Mr. Gonzá-
lez, Ministro de los Estados Uni-
dos; o para ser más exactos, así 
lo ha prometido a Mr. González 
el Secretario de Estado de su país. 
Lo que continuará escaseando, 
según se deduce del telegrama de 
Mr. Lansing a la Legación de los 
Estados Unidos en la Habana, es 
harina; y se nos aconseja que 
"gradualmente" sustituyamos el 
trigo con otros cereales. 
No será gradual, sino repentina-
mente, porque ya las existencias 
de trigo faltan; pero lo impor-
tante es que la sustitución pueda 
hacerse. . , porque no nos falte 
con qué hacerla. 
La gestión personal y directa 
del señor Presidente de la Repú 
blica ha empezado ya a producir 
efectos beneficiosos. Hay ya una 
promesa que por venir de quien 
viene es seguro que va a cum-
plirse. 
Ahora falta que se cumpla pron-
to, muy pronto; y esto se conse-
guirá si el general Menocal con-
tinúa por sí mismo la gestión tan 
felizmente iniciada. 
Hoy reanuda el Congreso sus 
tareas; o debe reanudarlas, que 
no siempre es lo mismo. 
Y como empeño primordial, pro-
pone un diario que las Cámaras 
uecidan con toda urgencia el au-
mento de sueldo a los funciona-
dos, lo mismo a los del Estado que 
a los de la Provincia y del Mu-
nicipio, sin excluir a los tempore-
ros. 
—Verá usted como todo esto 
concluye por hacer subir el precio 
del pan—clecía alguien viendo reu-
nida en el pueblo una junta de ra-
badanes con ocasión de un impor-
n̂te suceso, ocurrido o anun-
ciado. 
Aquí el pan no puede subir. 
Porque ya no lo hay; pero a falta 
<jel pan se sube los sueldos. To-
es cuestión de harina. 
las materias primas pa-
ra el j a b ó n y la cerveza 
b£01 motivo de las gestiones que la 
f l e t a r í a de Estado viene pracUcan-
ItÍhh Ca del Gobierno de los Estado» 
«a ! , J* Para (lue Perniita la exporta-
c»e7^ f la sosa caustica para las ne-
;stdades de los ingenios y de las 
Roncas de jabón, así como de la soda 
. f'1 y de las tapas de lata para bo-
^•jas con destino a las fábricas de 
c n * 3 , se ha rec,bi<io en dicha Sc-
etnría un importante cablegrama dlc 
ministro de Cuba en Washington, co-
«nicando que el gobierno americano 
AJ* facilidades para la exportación 
* Ja sosa caúst lca que se necesite 
.os ingenios y que respecto a la 
r ^ a Ash no podrá accederse al 
^rmiso de exportación por no ser la 
p e z a art ículo de primera necesidad. 
hn contestación al referido cablo. 
^ m a , la Secretaría de Estado pasó 
"íontiniia en la OCHO) 
Según se nos informa en la clínica 
de los doctores Núñez Bustamante. el 
estado del niño Rodolfo Rodríguez, 
de 12 años de edad, uno de los que re-
sultó gravemente herido en el acci-
dente automovilista ocurrido ayer en 
la carretera de Batabanó, y en el cual 
perdió la vida el niño Raúl Blanco 
Jorge, se encuentra hoy algo mejora-
do. Tiene fracturadas ambas pier-
nas y los doctores Cabrera Saavedra 
y Nogueiras, oue le asisten, le vienen 
prestando todo género de atenciones. 
El otro niño. Laureano López Ro-
dríguez, se halla fuera de cuidado. 
Sus lesiones son de carác ter leve. 
Asimismo «»c nos informa de la ca-
sa de salud "La Benéfica" que el 
chauffeur de 11 máquina núinerol l25 , 
de la propiedad de la señora viuda 
de Loredo, nombrado Ramón Prado 
Guerra, se halla mejor de las graves 
lesiones que recibió en el accidente. 
En tres aiüomóviles habían salido 
de esta capital en dirección a l cen-
tral "La Julia", donde tenían el pro-
pósito de merendar, accediendo a una 
invitación hecha por el señor Andrés 
Rodríguez, padre de uno de los ni-» 
ños, catorce clumnos del colegio de 
Belén, a quienes acompañaban el pa-
dro Garrido y el hermano Orive,. Iban 
por la carretera de Batabanó, y pró-
ximo al pueb'o de San Antonio de las 
Vegas, en el ki lómetro 37, donde exis-
te una curva, dos de las mánuinas se 
adelantaron : al tomar la curva la 
que guiaba Prado, se le desgranó u n í 
de las ruedas .de su vehículo y se 
(Continúa en la OCHO) 
h a y h a r i n a . 
El viernes, el capitán Supervisor de 
i la policía de Matanzas, señor J iménez 
i y el Jefe de ese cuerpo señor Guiller-
¡ mo Zurbitp, pasaron una Inspección 
: a todas las panader ías y Almacenes 
¡ de Víveres, al por mayor, de aquella 
i ciudad encontrando una existencia 
j de sájeos de harina, que pasa de mi l 
ochocientos sacos. 
En cada una de esas casas en que 
se encontró harina, se ha necho un 
[ inventario de las existencias, cbllgán-
' dose a los dueños de esos estableci-
¡ mientos a que rindan un Informe dia-
I r io de la harina que consumen y en 
evitación de que esta pueda ser sa-
cada del término. 
A l mismo tiempo para equiparar la 
producción del pan se obligará a aque 
líos que tengan mayor existencia a 
que facülten a los que carezcan de 
ella, pagándose por el saco, diez y 
siete pesos que es el precio fijado 
en plaza y en la Habana, para tan ne-
cesario art ículo. 
No se carecerá de pan durante to-
do este mes en Matanzas. 
O R O N O R T E 
OBSERYATOKIO NACIONAL 
11 a m. 
Avisa la Dirección del Weather Bu-
rean (E. U.) que hay un temporal 
sobre ei nordeste del estado de Tejas 
con rumbo al nordeste. Anuí se ob-
servan las corrientes superiores pro-
cedentes del Sur por lo que es pro-
bable que tengamos nuevamente vien-
tos dCl sur seguidos de otro norte. 
Carbonoll, Director. 
D o b l e a s e s i n a t o e r a 
B a h í a H o n d a . 
Enero 11. 
Se acaba de cometer un doble ase-^ 
sinato en esta localidad. Manuel Ga-4 
rro, de la raza negra, natural de laj 
Habana, 23 años de edad y ex-asiladoj 
de Guanajay, era jornalero de la mi-^ 
na "Concepción" que radica en Caca-i 
raj ícara y es propiedad del general^ 
Pablo Mfendleta. Deficiencias en ell 
trabajo, dieron lugar a que fuera l la - i 
mada su atención y como consecuen-* 
cía de ello, exigió y obtuvo el pasadoi 
día 8 la liquidación de su cuenta, me-/ 
diando la amenaza de que pronto vol-j 
vería a matar todos los galleaos»] 
amenaza que cumplió, pues ayer, díaj 
10 se presentó en la bodega de la mi-j 
na .disparando un revolver caMbre 3g) 
sistema Smith, de cañón largo, sobre* 
el dependiente Enrique Olivera, el] 
dueño Adolfo Stiesteban, sin resultan 
do alguno, pero hlrlend de gravedad] 
a los españoles Maximino Rodrigue^ 
y José Fernández, resultado el pr l - j 
mero herido en el omóplato dondaj 
presentada el orificio de entrada, ha«.i 
hiendo quedado alojado el proyectitH 
sobre la tet i l la izquierda; cuanto afl 
segundo, que se encontraba escrW 
hiendo en el comedor, la bala penen 
t ró sobre la teti l la derecha y quedó! 
alojada sobre la izquierda. 
Ambos, en gravísimo estado fuerrrrrl 
conducidos: el Fernández, a la quln-* 
ta 'La Benéfica" de esai capital y eU 
Rodríguez al hospital "San Rafael 
de Guanajay-
La activa persecución de las foer-i 
zas del Ejérci to dló lugar a la cap-^ 
tura del asesino, que. Internado en laaj 
lomas de Cacaaajfcara d isparó contraí 
sí mismo, penetrando el proyectil porj 
la tetlt l la derecha y saliendo por de-̂  
bajo del omóplato del mismo lado. 
En gmve estado fula conducido aa 
hospital. La población se encuentcai 
consternada. 
E L CORRESPONSAL. j 
I N F O R M A C I O N C A B I E G R A F I C A 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
R e c í b i i a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
REEUMEN DE L A SITUACION 
(Trasmitido desde Nueva York por 
el hilo directo.) 
Reducidas al mínimum las operacio-
nes on los frentes de combate occiden-
tal e italiano, slffuen siendo las con-
foreucias de Brest Lítovsk el punto 
Oonde se reconcentra el Interés uni-
Faltan iníormes detallados desde la 
«;esl(.n del viernes, cuando los mfOfl 
decidieron negociar la paz separada 
t aceptaron la negativa alemana a su 
proposición de trasladar las delibera-
ciones a una ciudad neutral. 
Que los militaristas germánicos e?-
tiín batallando rudamente por impo-
nerse a los rusos se demuestra por las 
discrepancias entre los informes ofi-
ciales alemán y ruso de la deelara-
dón hecha por el Ministro de Regó, 
d o i Extranjeros bolsheylki León 
Trotzky, Presidente de la Delegación 
"'Manifestaciones importantes heclms 
por Trotzky fueron eliminadas o mo-
dfflcadas. Así por ejemplo sus ex-
i rrsion*s de simpatía en nombre del 
pneblo ruso p«r las clases trabajado-
iíis ületnanas no aparecen en la ver-
dión alemana. 
El punto de vista adoptado por los 
rnsoa en la Conferencia indica que 
éstos ven con Jnqnietud las tendencias 
militaristas de los alemanes. 
Una sesión del Consejo de la Co-
rona que solamente es convocado en 
(irennstancias ex t raord i ra r ías fué ce-
obrada el domínflro en Berlín, sesrún 
publican los periódicos de la capital 
alemana: pero nada dicen que revele 
t i motivo de la convocatoria, sabién-
dose tan solo que estuvieron presen-
tes al mismo el Feldmariscal vo^lfTff^iBto con legítlqu wtisfa* t u u v 
ses posibVs para 1» notroríaríón nr ! ; i 
R A U L B L A N C O 
Esta tarde serán conducidos a pu 
última morada los restos del niño 
Raúl Blanco y Jorge, víctima del ac-
cidente automovilista que hizo termi-
nar t rágicamente una fiesta t impat i -
ca, cual era la organizada por el ni-, 
ño Andrés García en el central "La. 
Julia" que administra su señor pa-
dre. 
El desgraciado niño Raúl dejó de 
existir ayer; hoy serán conducidos sus 
despojos al Cementerio desde la ca-
sa, paseo, esquina 11 del Vedado, a las 
cuatro de la tarde-
Las Divisiones de internos, prime-
ra y segunda, asis t i rán al fúnebre 
acto, concurriendo también al mismo 
la mayor parte de los alumnos exter-
nos. 
En el templo de Belén se celebra-
rán pasado mañana, miércoles, so-
lemnes honras fúnebres en sufragio 
de alma de Raúl Blanco, arrebatado 
a la vida en temprana edad. 
A l desconsolado padre nuestro muy 
querido amigo Julio Blanco Herrera, 
y los familiares todos del infortuna-
do niño, acompañamos en el hondo 
dolor que sobre ellos pesa y pedimos 
a Dios les de toda la resignrcirtn que 
en tan amargos momentos necesitan. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E l " P a r t i d o d e l a P a t r i a A l e m a n a ' r e c h a z a l o s p r o p ó s i t o s d e p a z 
d e U o y d G e o r g e y d e l P r e s i d e n t e W i l s o n . 
EL CANCILLER ALEMAN ACTUA DE CONCILIADOR ENTRE EL PARTIDO PAN-GERMANISTA Y 
LA MAYORIA DEL REICHSTAG OUE PIDIO EN JULIO UNA PAZ SIN ANEXIONES. NI INDEMNI-
ZACIONES.—EL DISCURSO DEL CANCILLER QUE SE CREE PRONUNCIARA MAÑANA SERA RE-
CHAZANDO LAS BASES DE PAZ DE LOS ALIADOS Y LOS ESTADOS UNIDOS. — ¿PORQUE? 
denbunr, el General Ludendorff y el 
Kroiuprlnz. 
Opina el corresponsal del *fLondon 
Daily News** en Petrogrado que la ruj»-
tnra final de as negociaclolnes de 
Brest Lítovsk "puede esperarse de un 
momento a otro si, como parece proba-
ble, los militaristas de Alemania con-
tinúan Imponiendo su política a los 
delegados alemane8.n 
Dícese que los turcos han violado el 
armisticio en el Asia Menor al desem-
barcar veinte mil soldados cerca de 
iTrebisonda, ciudad de la que se ha-
• lian en posesión las fuerzas rusas, y 
' además, por haber torpedeado un 
transporte ruso. 
Mr. David R. Francls, embajador de 
los Estados Unidos en Rusia en sn 
mensaje de Año Nuevo al pueblo ruso 
recuerda a éste que una paz separada 
equivaldría a privarle de los resulta-
dos de la revolución. 
El ninnsaje del Presidente Wilson ha 
sido acogido con diferente criterio 
por los principales órganos bolshevl-
klyls y el Embajador Francls dice que 
ese mensaje constituye la mejor sa-
lutación que podría esperar Rusia de 
los Estados Unidos. 
Encuentros de patrullas en algunos 
puntos y actividad de la art i l ler ía en 
la línea Ipres-Arras son las notlcins 
que contiene el parte oficial bri tá-
nico. Al norte del Alsne, en el frente 
francés, el fuego de i r t l l l e r í a ha sido 
violento. Encuentros entre patrullas 
en la zona montañosa y fuego de 
art i l lería a lo largo del Piave marcan 
la situación en el frente italiano. 
HABLA EL "OSSERTATORE ROMA-
NO" 
Roma, Enero 14. 
E l "Osservatore Romano'*, comen-
tando otra vez el mensaje del Presi-
dente Wilson y las declaraciones de 
Lloyd George. cita la imparcialidad 
de la Santa Sede en todo el conflic-
to. 
"Ciertamente—dice el periódico ór-
gano del Vaticano,—la Santa Sede ha 
DIPLOMATICO QUE VIENE 
En el vapor "Cartago", que se espe -
ra el miércoles en esta capital llega-
rán los Ministros de Chile y Bélgica 
en Cuba, señores Rafael Blanco Viel y 
Charles Renoz, respectivamente. 
Mañana, martes, dícese que pro-
nunciará ei Canciller a lemán. Conde 
Von Hertling, un importante discurso 
sobre los fino; que persigue la Cuá-
druple Alianza, para servirnos la 
nueva designoción hecha por el Se-
cretarlo de Estado Von Kuehlmann. 
en la guerra actual. Si no hubiéra-
mos leído la Prensa de New York y 
Washington del 10 y la de Jacksan-
ville del 11. alcanzando los cablegra-
mas que inserta esta últ ima una fe-
cha más, es tar íamos a punto de opi-
nar que el Canciller hubiera asido la 
oportunidad me le brindaron Lloyd 
George y el Presidente Wilson en sus 
importantes discursos, questo que 
los alemanes, y con el aplauso de los 
germanófiloa, ya contestaron a la ex-
citación a la paz del Romano oPntífi-
ce, cuando escribió Mr. Wilson para 
Su Santidad aquellas elocuentes y 
memorables palabras: "No hemos de 
volver a pasar esta agonía y ha de 
ser eipresado, muy sobriamente lo 
que nos garan t izará contra su reno-
vación". 
Toda la Prensa de Alemania ha ca-
lificado de un avance hacia la paz 
esos dos discursos, menos los partida-
rios de las anexiones y del "Partido 
de la Patria Alemana". Y a pesar de 
ellos, nos atrevemos a asegurar que 
lo que ha de decir el Canciller ha de 
ser rechazando y condenando los f i -
nes de la guerra expresados por In -
glaterra y los Estados Unidos, citan-
do a estos países por el orden en que 
los discursos se pronunciaron. 
Y para ello tendremos en cuenta 
los siguientes hechos, para no fiar-
nos de propias inspiraciones. 
Primero.—Recordaremos Que coan-
do los Delegados rusos notificaron el 
3 dei corriente a los de la Cuádruple 
alianza, que no eran aceptables las 
condiciones l a y 2a de las expuestas 
por ei Conde Czernin para la paz el 
25 de Diciembre, porque llevaban 
consigo un casi seguro apoderamicn-
to del territorio ruso ocupado por los 
alemanes, se a rmó aquel gran revue-
lo iniciado por el general Hoffmann, 
Delegado en la conferencia, y se vol-
vieron airados a Berlín los alemanes 
y a Viena los austr íacos. A la llega-
da de los primeros, se reunión el Con-
sejo imperial precipitadamente, con 
asistencia de los Jefes del Ejérci to 
y de la Armada y pronunciaron en-
crespados discursos en el Relchstag 
los socialistas que denunciaron la 
conducta con miras anexionistas de 
los Delegados teutones según dijo 
Scheidemann primero y luego Hasse. 
A todos aplacó el Canciller, des-
pués de una larga conferencia con 
las jefes de los Partidos, según nos 
contó un cab'egrama de Amsterdam 
del día 7 en que relataba lo dicho la 
víspera por el "Lokal Anzelger" de 
Berlín, habláadoles de la situación 
militar y política. 
(Conttorta en la OCHOl " 
paz, expuestas por el Presidente W l l -
í.on y el Jefe del Gobierno bri tánico, 
I.Ioyd George, y para un futuro arre-
glo en Europa sobre los diferentes 
puntos contenidos en el llamamiento 
que el Padre Santo hizo en Atrosto ú l -
timo a los Jefes de los pueblos beli-
gerantes. 
**Esos puntos fueron expuestos noi 
como art ículos para un concreto tra-j 
tado de paz, sfno como fundamentales! 
para iniciar las negociaclones.n 
El "Osservatore Romano^ continúa) 
previniendo que la satisfacción sentida! 
por la Santa Sede por la a rmonía qne{ 
existe entre las proposiciones ponti-
ficlas y las complicadas manifiestas1 
americanas, no significa que el VatU. 
cano ejercerá presión alguna sobre! 
cualquiera de los grupos beligerantes, j 
con objeto de apoyar sus concretas! 
proposiciones, pues eso significaría la 
violación de la base principal de la { 
Imparcialidad. 
FALLECIMIENTO DE UN ENTEN-i 
TOR 
New York, Enero UL 
Mr, Edward Everett Roberts, Inven-
tor de la caldera tubular para atma. 
salada, falleció ayer en su domicilio 
on Brooklyn, a la edad de 76 años. 
)fr. Roberts nació en ManchesterJ 
Inglaterra. 
LAS INf lRSIONES AEREAS ALT i - I 
DAS SOBRE ALEMANIA 
Amsterdam, Enero 13. 
«La Agenda Oficial Alemana dftf 
Noticias'* dice que los aviadores de la | 
Entente hicieron trece Incursiones aé-1 
reas sobre Alemania, en Diciembre; 
seis en los distritos Industriales de 
Lorena y Luxemburgo, y siete sobre i 
Freibure. Badén, Manchein, Saarbmc- j 
ken y Zwelbruken. Excepto las Inte- ' 
(OHDO «asid Bt u* Bpunuoo) 
H a m u e r t o l a h e r m a n a 
d e l S r . O b i s p o d e l a 
H a b a n a 
Esta mañana , a las 11, ha fallecido 
la señori ta Rudesinda González Err-
trada, hermana de Monseñor Pedro 
González Estrada, Obispo de la Haba-
na, asistida espiritualmente por el 
Rvdo. Padre Anallo Morán, de la Com-
pañía de Jesús y por la religiosa Sier-
va de María, Sor Ascensión. 
E l señor Obispo, que se halla prac-
ticando ejercicios espirituales en La-
yanó, con un grupo de sacerdotes, ha 
sido notificado de la muerte de su 
hermana por los Padres del Colegio 
de Belén. 
E l cadáver será trasladado a la Ca-
pi l la central del Cementerio, donde 
permanecerá expuesto hasta mañana 
en que recibirá cristiana sepultura. 
Sintiendo vivamente la muerte de 
la virtuosa señorita, el DIARIO DE 
LA MARINA da el más sentido pésame 
a sus hermanos Manuel, Dolores y 
Concepción y especialmente a nues-
t ro querido Prelado, Monseñor Pedro 
González Estrada, y suplica a sus leo-
tores que eleven una oración a Dios 
por el eterno descanso del alma de la 
difunta. 
L o q u e d i c e 
D . N i c o l á s C a s t a ñ o 
De nuestro colega "E l Comercio", j 
de Cienfuegos, tomamos las siguien-
lea manifestaciones del opulento ban-
quero y hombre de negocios señor don, 
Nicolás Castaño, con motivo de la , 
errónea versión de que se hizo eco un 
periódico de esta Capital a t r ibuyén-
dole haber formulado la ameraza de^ 
retirar nueve millones de pesos de loa; 
Bancos y paralizar la zafra en sus* 
diez y seis centrales, si no se le ex-
cluye de la "Lista Negra Ampricana":, 
"Entiendo que todas estas pub lH 
caciones y comentarios no hacen má3 | 
que perjudicarme, aunque los que \o\ 
hagan lleven la mejor buena f a No he 
dicho una sola palabra de amenaza nü 
realizado acto alguno que pueda con-; 
s íderarse tendente a exigir c,ue sea: 
excluido de la Lista Negra. Sí entien-
do que no hay motivo n i nada cue j u s -
tifique el que yo haya sido incluídoi 
en ella, teniendo en cuenta mis sim-
patías por los aliados y la ayuda que* 
les he proporcionado cada vez que» 
he tenido oportunidad. 
Gestiono por las vías legales q u » 
sea salvado el error cometido y pue-
do probar hasta la evidencia no 
he íeal ízado acto alguno < ¡ * * ¡ ¡ ¿ 
servir de base para tal medida, p e r » 
en otro orden de cosas sólo " P « * J 
t r aha ía r tranquilamente en bien oci 
país ?ara prosperidad de esta comar-
S y Para saüsfacción propia y dft 
m i hogar." 
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V i d a O b r e r a 
I.OS REZAGADORES 
Aver celebraron junta general !os rega-
fadoiea en su d^mirillo social, Amistad 
»3, bajo la presidencia del seüor José Fet-
nández. Actuó de Scretario el señor J . 
Haranda. 
Se aprobó el neta de la s»si6n anterior. 
Cun grandes demostraciones de simpatía 
fueron recibidas las comisiones de lo3 
demás gremios de la industria tabacalera. 
La de las dospalílladoras llegfi cerca de 
las tres de la tarde cuando las otras se 
habian marobado. Fué recibida con igua-
les demostraciones de agrado y deferen-
cia. 
Duda cuenta del propósito que integra 
la formación de un Comité de los Gre-
tnios de la Industria fueron nombrado^ 
para representar en él a la Unión de Ke-
zagadores, los señoree José Fernández, 
Guillermo Baranda y José Maria Alvarez. 
Hablaron los señores José Braro, por 
la Sociedad de Torcedores y Juan Fer-
nández y el representante de loa Esco-
gfedores. sobre la Importancia que tenia 
[ n i los obraros el mencionado organis-
mo y el cumplimiento de los deberes de 
Kolidaridnd. 
Después se comentó por algunos re«a^ 
gadores los regalos que el "Trust" hizo 
B mis empleados y dependientes, dejan-
do fuera de tal bonificación a los re-
Bngadores solamente. 
Be trató de la anomalía que representa 
que a los rezagádores que comienzan sus 
servicios al IVust. en la primer semana 
«e les abona el sueldo de 1S pesos en 
lugar de 21, que es el correspondiente a 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C o n s u l a d o , T e l . 9 3 8 2 . 
—Entre Saa Bafael y Sao Hipe!— 
ílBO». ^ C6829 In. 
E l C ó n s u l d e E s p e ñ a 
e n l a H a b a n a . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
ar t ículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los espíNiioles residentes en las 
provincias de ia Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado bu inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los art ículos 12, 27, 32, 34, 41. 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto le^al y al efecto se han f i -
jado los expresados ar t ículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
ex>6tencia a los efectos de reviñión de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
sentp.ción en Cualquier Consulado o 
Vlccconpulado de esta Isla 
Habana, 1 de enero de 1918. 
NOTA.—Con arreglo al ar t ículo 41 
dol Reglamento para la aplicación de 
la I/sy de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero do 
1912. los españoles residentes en «¿ta 
demarraclón Consular que nc solici-
ten su Inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres mes ís de anticipación a l 1 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado ent regará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de inscripción. A loa mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
remit i rá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicitar 
la Inscripción por escrito. 
los últimos barriles, resultando que al 
año, aunque cobren a 21 pesos todas las 
semanas, lea quitan los citados tres pe-
sos de la primera. 
Se acordó dejar este asunto a la re-
solución de la Directiva. 
£1 Presidente manifestó que vuelve a 
estar sobre el tapete la fábrica E l Uey 
del Mundo, que Lace mucho tiempo vie-
ne significándose en su proceder contra 
el Gremio. Afirma que despidió a nn re-
sagador ganando el sueldo reglamentarlo, 
que luego le mandó a buscar y con sub-
terfugios pretendió abonarle 00 pesos, por 
lo que aquél abandonó el trabajo. L a 
Junta otoiga por unanimidad un voto 
de gracias a ese compañero que se nom-
bra Kaul Vázquez. Prefirió Ir a ganar 
$1.50 a un taller de mecánica, antes que 
•lolar el Reglamento. 
E n cambio, el primer rezagador que 
allí trabaja consintió en que se le reba-
jase el sueldo a cien pesos otro, en ocu-
par el barril del señor Yázquea por los 
tíü pesos. 
Esa conducta de la casa y la violación 
del reglamento por los dos individuos 
citados, produjo grandes censuras, en-
tre los concurrentes, acordándose el 
nombramiento de una comisión con am-
plios poderes para que en nombre de la 
Sociedad se entreviste con la firma se 
le baga presente la necesidad en que se 
halla la Unión de Rezagádores. en reca-
bar que el trabajo sea allí considerado 
ni Igual que en las demás fábricas; que 
no se violen los derechos del trabajador 
por más tiempo y que se diafanice la si-
tuación, haciendo c^snr las humillaciones 
con que allí se pretende avasallar al re-
zagador. 
Y pop lo que se refiere a los obre-
ros que* asi han admitido una rebaja do 
precios en sus sueldos, se les haga saber 
el alcance de la falta cometida, lo que 
representa para la organización y su por-
venir, el anatema a que se hacen acree-
dores y el rigor de la ley gremial qyue 
sufrirán si consienten que en sus perso-
nas se menosprecie el gremio y se relajen 
los vínculos sociales. 
Dicha clmlstón decldLri la actuación 
que la Sociedad aplicará a los citados 
compañeros si continúan fuera de la le-
galidad reglamentaria o tratan de enga-
ñar a la Sociedad manifestando que co-
bran lo que ordena el reglamento sin que 
ello sea cierto. Algunos de los concurren-
tes recuerdan que este caso ya se dló 
en esa casa otra vez. por lo cual la co-
misión debe tenerlo en cuenta. Componen 
la c o m i l ó n los señorea Antonio Dorrego, 
Alfredo Alvnrez Valiente, Valeriano Villa 
y Antonio Diez. 
A las cinco de la tarde terminó la se-
slónT Estuvo presente un delegado de la 
autoridad. 
OJEANDO TiA P R E N S A O B R E R A 
Los perlófllcos obreros han comentado 
estos días la labor de la Bolsa del Tra-
bajo de Animas 92. 
Dice "Solidaridad": ' 
" L a Bolsa del Trabajo: Organismo és-
te, que no responde a los fines a que ha 
sido creado, veamos por qué. 
Las bolsas de trabajo, o casa del pue-
blo, como vulgarmente se les llama, han 
sido creadas, primero para evitar que el 
obrero no tenga que pagar, para conse-
guir trabajo, como acontece en esta ac-
tualmente". . . , „ 
Describe luego Ins acMicias de coloca-
ciones y sus defectos. Y^agrega = 
"iPodremos evitar eso nosotros? A mi 
corto entender creo que si lo qae IOS 
obreros queremos es una Bolsa del i r a -
bajo o casa del pueblo donde el obrero 
pueda Ir, en busca de trabajo y al l í e 
¿ntienda él directamente aquel Indi-
viduo que solicite sus servicios sin que 
intervenga nadie, ni tenga que pagar pa-
ra i« a trabajar. 
Donde las colectividades obreras puedan 
reunirse y solucionar las diferencias que 
se presenten con los patronos. 
Donde los obreros sean los únicos di-
rectores. , , , 0j 
Donde los obreros sean los únicos ad-
minlstrodores y responsables del local, 
eti:n'eniie8tra edición de la tarde del 4 
de Julio de 1910, abogamos por que el 
señor Freyre de Andrade, alcalde munl-
cioal en oquella época, estableciese la 
Bolsa en firme y publicamos el Informe 
oue dió origen a dicho organismo, y la 
organización que con arreglo ai mismo 
tenia que desarrollarse. 
Sigamos copiando el semanario citado. 
"La actual Bolsa del trabajo está bajo 
la custodia de un conserje, que su única 
misión es conservar en estado de aseo 
el local. ¿Se limita a eso solamente? 
Nosotros creemos que no. E l , a pesar de 
su Incapacidad para dirigir ninguna or-
canlzación obrera, trata de intervenir en 
¡os debates, que allí se "OSCltan entM 
los componentes a una o dos sociedades 
obreras allí domiciliadas, la prueba la 
tenfemos con lo que ha pasado con los 
compañeros tipógrafos" 
Esto confirma aquel breve Juicio nues-
tro que motivó la carta aclaración del 
conserje. • 
Y añade el articulista: 
"Recientemente, el señor Espinosa, 
cuando las peticiones de las compañeras 
despalllladoras. trató de inducirlas a 
r.na huelga o al menos asi se d ce, que 
él era el director, i y en qué condiciones? 
completamente disparatadas; sabido es 
míe en esta época del año es cuando más 
floja se encuentra la Industria del ta-
baco, unido a ésto la prohibición de em-
barques al extranjero, hace que las fá-
bricas tengan que rebajar el personal 
Esa Inoportunidad combatimos desd» 
los primero» momentos en defensa de 
miles de familias obreras, de la industria 
y del propl oGremlc. 
L a conducta previsora de la Unión de 
Fabricantes de Tabocos y Cigarros y el 
acierto de! doctor Laguardia y de su 
auxiliar señor Ramón Rivera evitaron el 
conflicto. 
D E L «'BOLETIN B E L T O R C E B O R " 
F.l ' Boletín del Torcedor" no podía de-
jar de ocuparse del asunto. 
E n la reseña de una junta celebrada 
para la creación de un comité conjunto 
de los Gremios de la Indnstrla Tabaca-
lera, dice lo siguiente: 
"La delegada por la fábrica L a Coro, 
na, no estuvo de acuerdo con el modo 
de proceder de la directiva, que no cuen-
ta del balance, ni convoca n las asocia-
das cuando se trata de asuntos de la-
M E D I C A M E N T O S A D M I R A B L E S 
F ó s f o r o 
El fósforo, administrado por algún i to, sobre todo para regularizar las 
tiempo, transforma el "tejido esponjo- | funciones nerviosas y astimular el 
so" de los huesos, en compacto y du- i apetito. Se recomienda mucho para 
ro. Ha sido usado con asombroso éxi- | fortalecer el cerebro. 
H i e r r o 
El hierro es el elemento principal 
<;uo necesita la sangre para aumentar 
en hemoglobina y en valor globular 
Positivamente aumenta la presión san-
guínea, haciendo que las pulsacioneb 
cean más amplias. Medicamentos que 
necesitan hierro, deben tomar las per-
sonas anémicas haciéndoles desapare-
cer ráp idamente la sofocación y las 
palpitaciones. 
E s t r i c n i n a 
A dosis pequeñas no es tóxico; al contra la parálisis que no depende 
contrario, es un excitante del estóma- i de lesiones orgánicas. 
ro . Ha sido empleada la estricnina 1 
P o t a s i o , C a l y M a n g a n e s o 
das en los casos de: debilidad en los 
huesos, falta de memoria, neuraste-
nia, etc. 
Se recomienda para fortalecer los 
huesos y activar la formación de te-
jidos nuevos. 
Con todas estas magníficas .sustar-) De venta en droguerías y farma-
cias están fabricadas las PILDORAS | cias, a 70 centavos frasco. 
TRELLES de hipofosfltos, tan usa- ' 
" L A P R 1 N C E S A , , 
= DE LOS =« 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
T i e n e l o s m á s b o n i t o s m o d e l o s d e 
b o t a s , e l c a l z a d o m á s e n b o g a p a r a 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e b u e n t o n o . 
D e b e l l í s i m o c o r t e , c a l i d a d s u y e r i o r . 
H U L E S 
A l a s a m a s d e c a s a , o f r e c e m o s 
h u l e s d e m e s a d e t o d a s c l a s e s 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s p a r a 
p i s o , m a r c a L I N O L E U M . 
l a p r i n c e s a 
P e l e t e r í a 
P a r a E l e g a n t e s . 
M U R A L L A 4 5 , e s q u i n a r í l a b a n a . T E L E F . A - 4 5 2 8 . 
i 
r 
terés general para ellas. 
£1 sefior Gonzalo Espinosa trató de 
convencer a la delaga de la L a Coroina 
de que todo estaba bien; pero esta com-
pañera salló conveucldo de lo malo de la 
dirección del señor Espinosa en este gre-
mio, como en todo lo que él toca con 
su mano. 
Nosotros, que ardientemente deseamos 
el triunfo de las despalilladoras, pero 
alcanzado conscientemente, para que la 
victoria sea duradera y no efímera como 
el humo, que se lo lleva el viento, quere-
mos resultados prácticos para nuestras 
compañeras. 
Este concepto es el que nos guía para 
hacer más firme la solidaridad. 
Nosotros deseamos: primero, consolidar 
la organización, crear el espíritu y amor 
a la sociedad; es menester reemplazar 
cuanto antes a esos directores actuales 
para que sen un hecho el desenvolvimien-
to de vuestra organización, fuerte, poten-
te, seria e Ilustrada, digna de ustedes, 
hijas del trabajo fecundo y bienhechor, 
para que se libren de la miseria y de su 
secuela la tuberculosis". 
Tratándose del órgano de los Torcedo-
res y siendo el pleito que se debate en 
el ramo del tabaco, huelga cualquier co-
mentarlo por nuestra parte. 
Ambos colegas manifiestan que perso-
nalmente ningún prejuicio les anima ha-
cia el Conserje de la Bolsa, solo el deseo 
de deslindar los campos y evitar tras-
tornos a la organización obrera, mucho 
más en los momentos actuales, de los que 
hay que procurar salir lo mejor posible. 
IMPLORANDO L A CARIDAD 
E l número de personas que concurren 
lo sdias de cobro a la puerta de las fá-
bricas de tabacos a implorar la caridad 
es cada día mayor, unos viejos obreros 
y obreras de la industria que ya no pue-
den trabajar, nlñor huérfanos o víctimas 
de la miseria forman también en tales 
filas. 
Son ellos los que ordenan que no se 
aumente el número de menesterosos y 
que la organización se vigorice y digni-
fique a las clase, levantándola, para que 
en el mañana sea el sostén de los viejos 
y de los huerfanitos. Bueno, Inmejorable 
que cada cual desde so campo considere 
al que está en frente, pero no olviden 
los obreros que en el medio propio hay 
mucha hierba mala que extirpar y mu-
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de ia ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
P O R Q U E S O N MUY B A R A T O S 
T E N E D O R , 
C U C H I L L O 
V C U C H A R A p o r 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores J 1 2 
Juegos para Niños, desde $ 1.00. 
S ó l o 
$ 1 . 0 0 
LOS OiSEfiOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR MECIO 
PARA R E G A L O S DE B O D A S . E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . 
A/MLJINlClO 
A q o i a r 116 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
chas lacerías que combatir. 
RUMORES P R O L E T A R I O S 
LOS OBKLUOS ESTUDIAN E L PRO-
B L E M A D E L A C A R E S T I A D B 
L A VIDA 
Hasta nosotros ha llegado un rumor de 
que los obreros se preparan a estudiar 
el problema de la carestía de la vida y 
recabar de los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo algunas medidas que tiendan a 
resolver dichos problemas, bajo puntos 
de vista que se consideren nacionales. 
E n las reuniones de las Sociedades 
obreras, al menos en las que cuentan en 
sus filas algunos miles de asociados, se 
ha indicado la necesidad de que el obre-
ro se preocupe del problema de las sub-
sistencias en general que ho ygravltan 
terriblemente sobre los hogares proleta-
rios, privados de los medios más elemen-
tales para su sustento. 
Se nos asegura que la Sociedad de Tor-
cedores, será una de las que se encon-
trará llamada a discutir algunos puntos 
esenciales en el seno de su agrupación. 
Disciplinados hoy a los Estatutos de la 
misma, ia mayoría de los torcedores, son 
según nuestros informantes muchos los 
asociados que presentarán a estudio del 
Comité Ejecutivo, para que éste, después 
lo lleve a una asamblea general en bu 
oportunidad, lo siguiente: 
Una petición a los poderes nacionales 
para que se declare obligatorio el culti-
vo de los frutos menores. 
E l establecimiento de una tarifa míni-
ma en los ferrocarriles para la conduc-
ción o transporte de los mismos. 
Una exposición al Consejo de Defensa 
Nacional para que dicho organismo 
apruebe el informe presentado por el 
Dr. Laguardia, sobre los alquileres de 
las viviendas para los obrero». 
Que por el Gobk-r .a ;3 gestione el en-
vío de los artículos de primera necesidad 
a cambio del envío de los azúcares cu-
banos. 
Que se fijen o precisen los prclos que 
deben regir para lo» artículos de prime-
ra necesidad de producción nacional 
Prohibición de que exploten mesillas 
en los mercados libres que antes de la 
guerra se encontraban establecidos en, 
otros mercados. 
E l establecimiento de mesillas regula-
doras del gobierno fijando las escalas 
de precios más bajas posibles 
Reparto de las tierras oropiedad del 
Estado en las provincias y Municipios, 
entre los familiares pobres, quedando a 
cargo la distribución y fiscallzaelón de 
Ins mismas de las Sociedades obreras. Y 
finalmente, que se evaloren por el Go-
bierno los frutos menores. 
Estos son Ior asuntos que hoy privan 
entre los obreros, los cuales tratan de 
estudiar y gestionar, en el seno de las co-
lectividades. 
C. A L V A R E Z . 
ras notas candentes y armoniosas del 
enloquecedor danzón; y la alegría, con 
sus cantos de amor y de esperanza 
al bien ansiado, llenaba de paz y 
armonía los sombríos paraje» de La 
Tropical, transformados por les 11a-
niscos en ruidosos panoramas de la 
sana y fecunda a legr ía asturiana, 
A las doco en punto la concurren-
cia tomó asiento alrededor de largas 
y limpias mesas, que cubren blancos 
manteles y sobre éstos reluciente va-
j i l l a , que adornáramos de flores fres-
cas, fragantes, perfumadas y oloro-
sa^ y entre aromas, que embriagan, 
animación franca y ruidosa alegr ía 
fué servido un opíparo, suculento y 
bien condimentado almuerzo, que se-
ría capaz de hacer la fama f'e cual-
quier culinario Durante él reinó la 
más franca alegría y ruidosa anima-
ción entre todos los comensales, en-
tre los cuales hemos visto al presi-
dente indiscutible de la ociedad, el 
señor Antonio Monje, con su calva 
simbólica y reverente, su eterna son-
risa y hecho un barb ián ; al &ecreta-
rio flamante de "La Unión Llanisca," 
el sefior Liborio Ninfas, Tomás Buer-
gt> y el Director de la sociedad en pie 
no, acompañada por la vieja emardía 
llanisca, que capitaneaban los vete* 
ranos de esta Unión toda amor y en-
tusíaamo, señores San Martín y Calle 
de la Muralla, Tomás Buergo, Carlos 
Vega y otros más que sentimos no 
poder en estos momentos recordar, y 
todos ellos entusiastas y buenos 11a-
níscos, que nos han hecho pasar en 
su compañía una tarde deliciosa. 
A la hora solemne de los v>ostres, y 
entre risas y alegría, animación y en-
tusiasmo, llegó la divina sidra "E l 
Gaitero," dora(J|i¿, como el sol. espu-
mosa, como el agua de una catarata y 
refrescante como el hielo, a mitigar 
nuestra sed y a dar nuevos bríos al 
entusialsmo llanisco, que tuvo de aban-
derado al Dios de la aldea asturiana, 
al Inmortal Xuanón. 
Terminada la hora del almuerzo 
empezó el desfile para el baile y du-
rante aquél anotamos los siguientes 
nombres, de otras tantas damas, to-
das distinguidas y elegantes, que son, 
señoras ; Josefa Mier, Herrea flp Va l -
des Joaquina Herrera de VaJdés, An-
gélica Alvarez de Juanes, Rosa Fer-
nández, María Rodríguez González, 
Rita María García de López, Bonifa-
cia Díaz, Concepción Díaz, Emilia de 
Martnez, Dolores García Díaz, Jose-
fa V;ázquez de García. Antonia Mar-
tínez de Noriega, Felicia Alvarez de 
Blanco, Teresa Peraea de Alvarez y su 
encantadora hij l ta Isabelita y otras 
cuyos nombres no nos ha sido posiblé 
anotar-
La Juventud bella y gentil, feme-
nina, tuvo, en esta fiesta, su brillaai-
te y nutrida representación, en las 
espirituailes y encantadoras señori-
tas; 
Dolores Elvira y Pilar Valdés,, Jo-
sefina Costa, Carmen Costa, Angeli-
ta Costa, Panchita Rodríguez, Valen* 
tina R. Lafuente, Clara Alonso Ofe-
lia del Pino, Josefina Buergo, Espe-
rancita Cangas, Julita Gutiérrez, Ma-
ría y p i lar Llana, Carmen Sola, Con-
chita Blanco y mi l más todas hermo* 
I 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : puchito 
K¡pilo con 
La pubLcdad en Qtt{^ 
•s. es <a mas orovecho.. ¿ a ^ 
por lo rápida y efectúa a & loe 
eos 
A p > v e c . 
todos los hogaces va „„ í"^ casa 
periódico y por tanto ato. U^1118 
dos ios hogares llegan Va 1 I * 1 £ 
ofreciendo sus artículos ' 
Si piensan hacer pubMci. 
dad, sepan que cobro i0¿ 
mismos precios que los pe 
riódicos y que mi casa pone 
en los anuncios que hace 
la experiencia adquirida eñ 
doce a ñ o s dedicados n 
mismo negocio. 
No espere nunca un 
agente mío, porque no ioj 
tengo. Nadie en mi nom. 
bre molestará su atención 
Vis í teme, escr íbame o hâ  
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sas y elegantes, que nos es imposible l*ellta" 
el recordar. ' —Pasa> 
Un aparte merecido para dos nJíji ^ f " ^ 0 
muy hermosas y rubias, como angelí- n^KTO' : 
tos del cielo cuyos nombres ^on; gfl fniardín' 
vía y Sara Monje, hijas muy querida 'eyos ^ 
del señor Presidente de La Unlfli 08- • • 
nuestro querido amigo Antonlp Moa. i P000"1'11 
ie, a quien, tanto a él como a la W. We&mo 
rectlva de la sociedad, felicitamos pa Ĥ*5 
el éxito de esta j i ra . La notic 
Fiesta galana y hermosa, en la m lit0' oauf 
el buen humor el orden, la distindún, iea 1;,rn 
la hermosura de las mujeres v la e». idiano" 
pirltualidad de las belllas señorltn ID"icn' 
fueron sus notas predominantee di * VÍ£to 
ella. 1 i llegadc 
Y que ¡Viva Llanes! y hasta ob* lbía cola 
t la nbv D. P. 
IMO RODRia 
A los üa Miña Terra y a los Grielles 
Para vivir felices en 1918, saboreando algo 
fino y muy sabroso, todos deben pedir el 
muy rico 
A g u a r d i e D l e P o r o d e D v a d e B i r e i r e 
" E N X E B R E " 
El licor que piden las muchachas de 
cuando en cuando, porque les quita 
el sufrimiento. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
J A C I N T O R O D R I Q U B Z , S. 61C. 
A l m a c e n i s t a s de V i n o s y p r o d u c t o s gallegos. 
San Ignacio, 42 . T e l é l o p s A-1852 
uy» ait. et-a 
" U n i ó n d e C h a u f f e u r s d e C u b a " 
De orden del señor Presidente cito a junta genera] para la toma de 
posesión do ia nueva directiva en el local social de la Bolsa de] Trabajo, 
Animas 92. 
EOGELIO A. PUJOL 
Secretarlo. 
1146 14 e 
L E A N L O S 
C A R D I A C O S 
N o h a y n ú m e r o d e l 
"DIARIO DE LA MARINA" 
q u e n o t enga e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEREMOS PAimOlTCS DE 1 y 2 B9YEDAS, DISPUESTO PARÍ ENTEBIil 
S A N J O S E 5. T E L E ; F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antiguos de Iiiclíín y Canal) carmajes de injo, magnífico serricio V*' 
ra enUerros, bodas y bautizos $ S'0i ^ de est 
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• !a hoj£ 
T i e n e n f r í o 
y h o m b r e . 
Tls-a-vfs de duelos y parejas. . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas. 
LUZ, 3S^-TELEF0>0S A.1S3S T A-4024.—LAZARO SüSTAETA. 
Máa de m i l mujeres y niños pob-is 
llegan al Dispensario "La Caridid' ' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
ra. defenderse del f'>'lo Intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déi.» dinero; dadnos fraTa-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará. 
Dr. M.Belfín 
En nuestro país se abusa dema-
siado de los alimentos y ese es el 
motivo por el cual la dispepsia hace 
tantos estragos. Aquí, en Cuba, se 
padece bastante de reumatismo, hin-
chazón, dispepsia, ú lcera estomacal 
y hay un buen número de cardíacos. 
Pero, ¿efectivamente son cardíacos to-
dos aquellos individuos que se cansan 
al subir una escalera, porque cami-
nan dos cuadras, porque se impresio-
nan amenudo? No. Hay que distin-
guir y sobre todo, distinguir bipn. 
Por ejemplo, en el caso de un dispép-
tico tenemos que convencernos que 
dichos enfermos han sido (y otros 
lo siguen siendo) los grandes corae-
lonea Si por casualidad usted es 
alguno de ellos, nos debe perdonar; 
nos vemos precisados a decir la ver-
dad, porque le queremos curar de una 
vez. 
Su mal está en el estómago y r.o 
en el corazón. Su sangre está enve-
nenada y tiene que purificarla con 
•'bimagnesix", que es la magnesia 
más perfocta que se ha fabricado has-
ta hoy. La química moderna ha ve-
nido a resolver este importante asun-
to y ahora toca al público corres-
ponder a los esfuerzos de la ciencia. 
Urted no os cardíaco, "n i ese es 
el camino"; usted tiene una gratf den-
sidad en su sangre: ella está satura-
da del terrible ácido úr ico y es pre-
ciso que usted lo disuelva y elimine 
con "bimagnesix". 
Curará el reuma, la dispepsia, h in -
chazón, billosidad, etc., y sobre to-
ao ha rá desaparecer los gases que son 
los que precisamente dilatan su es tó-
mago y como el órgano m á s vecino 
es el corazón Je parece a usted que 
es cardíaco, sin serlo. 
Tome "bimagnesix"; compre un 
i frasco en cualquier droguería o farma-
L a g r a n j i r a d e L a 
U n i ó n L l a n i s c a e n 
L a T r o p i c a l . 
Fué el día de ayer, un día de ga-
la, de gracia y de gloria para los 
llaniscos, quienes ayer celebraron 
una grande y espléndida j i r a en el 
delicioso y siempre encantador salón 
Ensueño de "La Tropical," que el en-
tusiasmo y alegría, la hermosura y 
elegancia de las incomparables lla-
niscas, convirtió en escenarlo y jar-
dín de la juventud, gentil y soñadora, 
que al calor de los recuertlos siente 
en su alma el despertar de sus sua-
ves y embriagadoros hacia la dulcí-
sima tierra de sus m á s delicados y 
tiernos afectos. 
Las once serín, cuando üegamos 
a l salón Ensueño; la gaita doliente 
daba al viento sus notas tristes y aca-
riciadoras como las ilusiones muer-
tas y las esperanzas vivas. 
La orquesta preludiaba las prime-
E . G . E « 
N U E S T R O HIJO 
R A U L 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto sn entierro para hoy, lunes, a las cuatro y me-
dia de la tarde, i m ¡(amos a nuestras amistades a que concu-
rran a la calle de Paseo esquina a Once, T e d í " ^ , para trasla-
dar sus restos al Cementerio de Colón; a te -c ión que agrade-
ceremos, s 
Habana, U do Enero de 1918. 
PIEDAD JORGE DE BLANCO HERRERA. 
JULIO BLANCO HERREB4, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P prlrm 
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E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V U 
EN LA HABANi j ^ MAGNIFICO SEBYICIO PARA 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos 
Zania, 142. 
$ 3 - 0 0 
Teléfonos A.8528. A-3625. 
E NTIERROS 
Vi»-a-v l s . corrientes.... 52 -30 
Id. blanco, con a lumbnww 
Almacén: A-4686. 
t 
F U N E R A R I A • ™ t o o SAN JOSE, 14. Tel. A-3910 
J O T O L X X X V I DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1918. PAGINA TRES. 
ncl^to Sánchez era un muchacho 
if*uo como de diez y ocho años de 
f̂ 0. einipático y de buena índole. 
a r l a 
B u r l a n d o 
El calor tropical. 
i-A Jliuya"'-*' J — —— 
Ko*Panchito tenía un gravísimo de-
'^ ia por cierto que bastante raro en-
^ j o e h o m b r e nacidos en Cuba. 
^ - veces regresaba por las noches 
sin la compañía de una 
:<va a 
va mi» . « a casa 
O a • ^af&ndilla- monumental. 
• ' V i las formidables amonestaciones 
don Bernardo, su padre, ni las tier-
súplicas de doña Clotilde, su 
I ^ j j t e progenitora, lograron modifi-
conducta del mozo. Hartos, en 
j cada día más avergonzados del 
eder de su hijo, determinaron en-
\o para Asturias, al solar pater-
donde aún vivia su anciana abuela 
¿onde esperaban que, alejado el 
de las tentaciones de por acá, se 
ie y corrigiese de su degradante 
njé una resolución verdaderamente 
rrina, y el autor no acierta a ex-
rap cómo don Bernardo Sánchez, 
riano de pura cepa, pudo haberse 
ado en aquella ocasión de que 
era precisamente su tierra la más 
a para librar a n ingún cristia-
ne la tentación del beber. 
jjeg6 Panchito a la aldea de Prue-
m a mediados del mes de octubre 
IjBdo ya los fríos ventarrones y los 
oblados sombríos anunciaban la pro-
dad del Invierno. A peear del 
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E T A . 
^eso abrigo y 
! lana que llevaba el pobre Panchi-
, temblaba de frío cuando llamó a 
puerta de sus mayores. 
—¡Animas benditas, probín!—ex-
Hmó la tía Gregoria, la abuellta. 
I^aando al recién llegado. Tu ra-
que sabe como se pone agora 
Aielles, ¿cómo te mandó por este 
lempo?... Este clime ye tan crudo, 
¡te tierra ye tan brava. . . 
—¡Qué sé y o ! . . . Tengo mucho frío, 
elita. 
-Pasa, queridín, pasa. • - Hay un 
fuego en el l l a r . . . Y agora que 
aro, yes la mesmn cara del mt 
ardín, salvo el pelo, salvo los 
que los tienes mucho más ne-
Salvo la cara que la tienes 
poceñín más llarga y más f i n a . . . 
'álgame la Madalena!.. . ¡Gracias 
Dios que allegaste con bien! 
La noticia de la llegada de Pan-
to, causó gran, espectación en la 
lea. Era un indiano, un verdadero 
Idiano" nacido y criado en la 
éricn, cosa que nunca se ha-
viEto en Pruelles. Como ha-
lle^ado tan de improviso y se 
kbía colado casi de repente en ca 
la abuela nadie había reparado 
él. Quién aseguraba que debía de 
negro, quién que mulato, quién que 
o.. . Pero las que más Intrigadas v 
Impacientes se encontraban por 
ocer a Panchito, eran, naturalmen-
las rapazas solteras, 
por fin. al día siguiente por la tar-
\, y acompañado de Lucio, primo su-
y casi de la misma edad salió Pan-
|tc a dar una vuelta por la aldea, 
paso del interesante forastero iba 
¡jando por todas partes un rastro 
munmillos. Krx tal puerta se decían 
8 viejas camanduleras arrebujadas 
sus mantos: 
— ¡Probín. qué delicao t a ! . . . Será 
fame, muyer? 
Asina y todo, ve un mecín que 
mucho que ver. 
Pues yo te aseguro, Ulaya, que ese 
aguante las primeras xelaes... 
arreparaste?... Ta fecho una b l i -
êro donde Panchito dejó impresio-
imás hondas y más intenfas fué en 
Reguera, donde se encontraban 
indo uwas cuantas mocinas de 
lelles. Panchito las saludó con to-
líu gracia y galanter ía tropical, lo 
dló motivo a las siguientes fra-
de admiración o d* lo que íue-
-̂Non hay que negar que ese ame-
ptnln tien buena crianza. Saludó con 
|gracia y un a q u é l . . . 
_j-IíO que más me gurta de él ron 
jtellos güeyos tan negros y aquella 
«r tan deiscolorlda. 
iY el cuerpo, muyer, y el cuer-
Ya un cuerpo como un pino 
oro. 
Pues a mí más que por nada r^s-
por aquella tristeza con que lo 
todo 
ueridas, non vos canséis n i fa-
k calatftlarios con eso m o c í n . . . A 
más que t i ra rá ye hasta la caída 
la hoja si antes non se lo lleva , 
• de estas ventiscas 
primo Lucio presentó a Panchi- i 
los cuatro o seis únicos rapaces, 
^ d señoritos mitad artesanos que 
JWan en Pruelles, quienes acogie-
Pa l americano con la más pura 
Poqueza y cordialidad asturiana, 
N l l a misma noche ya asistió Pan-
a "en" de la Trempana, o sea 
P local entre taberna y figón dónde 
F moza eos de Pruelles se reunían 
• las 
a u t o r i d a d 
i m p o n e 
[consignar que el amable predominio 
1 de su mujer le había apartado para 
siempre de ca de la Tremprana. 
SL A l r a r e i MAKRON 
N O I M P O R T A L A P E L A D A , 
n i l a c a í d a d e l p e l o , 
p r o n t o s a l e s i s e u s a 
T r i c é f e r o d e B a r r y 
T ó n i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o , q u e e v i t a 
a f e c c i o n e s y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
= = e s p l é n d i d o y v i g o r o s o . = = 
C u r a l a c a s p a , i m p i d e l a c a í d a d e l p e l o . 





noches de invierno y donde 
•ícontraba el mejor jamón y el me-
de clon lenguas a la re-^ vino 
i -en la misma puerta de ca do la 
^mpana, experimentó el criollo un 
Pfuelo Inefable. El intenso aroma 
' ttosto rancio que por ella sa'fa. 
•iorf6 sus ánimos abatidos. Se echó 
. j leto con los ojos puestos en el 
n. los primeros seis u ocho ca?.r-
^oes. rió y charló como el que más, 
^ dignamente . —« «ngna enie con sus nuevos 
i r.K'as y terminó por regresar 
Je su abuellta dando 




J «ua guisa, muy alarmada, mas por 
entonces se limitó a decirle: 
— ¡Válgame Dios, Pachín del al-
ma! . . . Reflexiona, querido.. * No 
Vuelvas a ca de la Trempana, de esa 
p e n d ó n . . . Ya tamos en Noviembre, 
ya tan las noches muy f r í a s . . . Tú 
sales de allí muy sofocan y cuando 
menos lo asperes, va coyete una pul-
monía que te lleve Dios. 
—NI so ocupe, abuell ta. . . Yo hasta 
ahora no he sentido ese frío que tan-
to me ponderaban... Esa Trempana 
tiene un v i n i l l o . . . Créame usted, con 
ese vino no echaré de monos ni el 
visque yanqui ni el ron B a c a r d í . . . 
SI yo supiera que había este vino en 
España, no hubiera simpatizado tr.ntc 
con la Independencia de mi t i e r r a . . . 
Llegó el mes de Diciembre v un 
día amaneció Pruelles cubierto con 
un manto de nieve de varias pulgadas 
de espesor. Por de pronto Panchito 
contempló encantado aquel panorama 
para él enteramente nuevo y maravi-
lloso. Sin embargo, no ta rdó en sen-
tirse invadido por una cierta som-
bra de melancolía i n f i n i t a . . . Quizás 
empezaba a vagar su Imaginación 
por los luminosos campos de su Cu-
A r t í c u l o s d e 
p l a t a 
Mfl objetos diversos, sramles. cin-
cos, to'dos art ís t icos, de calldafl y 
módicos, propios para hacer r»>. 
galos. Haj para obsequiar a todo 
el mundo. 
ACABAS DK LLEGAR A LA 
" C a s a B o r b o l l a , , 
Compostela, 52 al 58.—Tel. A-S49 t. 
El Dr . Y . Ruíz de Vi l la 
Cirujano rentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
traclones sin dolor con anestésicos 
Inofensivos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
paentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se conEtruyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de efte gabinete son de ab-
soluta g a n n l í a . TROCADEBO 1G. 
Todos los dias. 
119 22-e t 
: r V i t i 
A5A. 
¡ F U E R A E L F R I O ! 
L O T E D E G A N G A 
P O R B A L A N C E 
F R A Z A D A S D E L A N A 3 2 . 
m G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
c 473 lt-14 
bita bella, cuando se vió sorprendMo 
con la grata aparición de Ludo, Feli-
nos y Paco Menéndez, sus amables 
contertulios de ca de la Trempana. 
—Pachín,—le dijeron—esta noche 
tenemos la gran folixia en nuestro 
sagrado t a b e r n á c u l o . . , La gran cena 
con fabada y morclella fresca, adobo 
por quintales, queso picañón y el v i -
nil lo de marras . . . Es t á s convidado. 
— ¡Ni una palabra más!—exclamó 
Pachín, en el colmo del éxtasis. 
En las primeras horas de la noche 
la nevada, había ganado en intensidad 
y allá sobre las once, la nieve había 
alcanzado más de media vara de es-
pesor. La tía Gregoria velaba agita-
da por las mayores angustias. Pan-
chito no aparecía y la campana del 
reloj de Pruelles, acolchada por la 
nieve, acababa de dar las doce con 
golpes de matraca. 
No pudiendo sufrir más, la pobre 
anciana encendió una linterna, se cu-
brió con su mantón y se fué a llamar 
a dos o tres de sus vecinos para «mo 
le hicieran la caridad de buscar a Pa-
chín su nielo. Accedieron ellos y 
provistos cada cual de su linterna se 
dirigieron a casa de la Temprana con 
la nieve hasta los muslos. 
En el popular figón no se advertía 
n i ruido ni luz. Llamaron a la puerta 
y al cabo de una eternidad, se asomó 
la figonera a un ventanuco, y con ca-
ra de hieles contestó a lo que le pre-
guntaban: 
— ¡Valga el diablo con la embaja-
da ! . . . ¡Hacerla levantar a una en 
noche como e s t a . . . ¿ Q u é sé yo? 
Hace una hora que so fueron y el cu-
¡ l a n i t o con e l los . . . Non vos apuréis 
que non mor re rá de f r í o . . . .Llevaba 
un forno dientro. . .Non se más. 
Bueno, el raso era que Panchito 
había salido del figón pero que no 
había llegado a casa de su abuela; 
luego no podía por menos que haber 
ocurrido alguna desgracia, y más en 
noche siberiana como aquella. Había, 
pues, que buscar al perdido. 
Y los tr~s hombres empeTaron a 
vagar por entre la nieve armados de 
sus faroles cuyas luces formaban ha-
los ambulantes y mortecinos en me-
dio de las tinieblas. Por fin una voz 
robusta, la voz, de Pepín el madrañe-
ro. gr i tó : 
— ¡Ya apareció! . . . ¡ A q u í ta! 
Acudieron los demás, y, en efecto. 
encontraron a Panchito tirado en el 
suelo enroscado en su capa y en el 
fondo de una especie de cuna forma-
da por los gruesos e inmaculados col-
chones de la nieve. 
—¿Xelao? . . 
—¿Muerto?— preguntaron a la vez 
Pataqulnas y el Botargo. 
— ¡Qué muerto nin Qué juradlos!— 
contestó el madrañero.—Ta fungando 
como un órgano y talmente pare? 
que echa fumo. 
En efecto, con el fogaje que Panchi-
to llevaba en ei cuerpo se había de^ 
rretldo la nieve como media vara a 
su alrededor... Lo recogieron entre 
los tres y al poco rato lo dejaban en 
casa de la tía Gregoria y en su le-
cho, roncando como un bendito. 
A l otro día le contaba Pataqulnas 
el suceso a don Jul ián García, viejo 
indiano retirado en Pruelles. 
— ¡Fué cosa de milagro el non mo-
rrer xelao!. . 
—No lo creas.. . Ese cubanlto trae 
dentro el calor de su tierra y no sa-
bes tú la fuerza que manda el calor 
t rop ica l . . . Ha resistido al clima; ha 
vencido a la propia nieve. . .Ya es de 
los nuestro1?. 
Y lo fué. Tres años más tarde ae 
casó con una hermosa raoaza de 
Pruelles, tuvo algunos hijos y allí v i -
ve, tan asturiano y tan recio como el 
de mejor temple.. .Pero bueno será 
C a r n e t í t f c e t í i l e r o 
Cultos. B] Circular en el Vedado. 
Días. Los ce'ebran hoy algunos H i -
larios, los Eafrasios, los Odoricos y 
los Malaquíaa. Mañana es tarán de 
días los Pablos ermitaños, loa Boni-
tos obispos, j<l?s Macarlos y Máximos 
confesores v las Secundinas, vírge-
nes. 
Efemérides. 1526. Tratado de Ma-
drid entre Carlos V y Francisco I , 
quien renuncia a sus derechos sobré 
Ñápeles, A lo que no renunciarla si 
viviera es ai café de El Mombero, al 
café que su colega, el Naloleón ' de 
Galiano, tuesta en el 120 de esta ca-
lle. 
Astronomia. Conjunción de la luna 
con Venus, y perigeo. ¡Dios nos coja 
confesados! Para lo único que hoy es 
buen día, según la astrología casera, 
es para elegir el número de la suerte;' 
pero sólo en l a Moda, San Rafael y 
Avenida de Toalla. 
Refranes. "Más cura la dieta que la 
lanceta". Pero "a nadie le amarga un 
dulce", sobre todo, si es de El Mo-
derno Cubano', la dulcería del 51 de 
Obispo, donde está la agencia y de-
pósito de los ricos bombones Pirika. 
.Castares.—"Eres paloma del bosque; 
eres rosal en macetas; 
eres estrella del cielo. 
—Y íú eres un sinvergüenza," 
que desde que me prometiste el temo 
de brillantes, no has vuelto por la 
joyería de Cuervo y Sobrinos (Riela 
37%). : 
—Para rey nació Daví; 
para sabio. Salomón; 
para yorar, Jeremías , 
y para quererte yo." 
—Bueno, pues para flores, prefiero 
las que vendo Langwith en el 66 de 
Obispo. 
Diálogos.— ¿Dónde vives ahora?— 
En el Vedado, chico.— ¡Qué lindas 
casas hay en ei Vedado! ¿A qué no 
sabes cuál me gusta más de todas?— 
. . . . "La Casa de la Troya", de Pérez 
Lugín.—Pues cuéntaselo a La Moder-
na Poesía. 
Entre dandys.—Eso de que el hábi-
to no hace ai monje, es un error. — 
Y que lo digas.—El mejor principio 
de una carrera política, es un buen 
guardarropa.—Sobre todo sí lo for-
ma La Emperatriz.— ¡Como que en el 
36 de San Rafael se visten hoy nues-
tros conspicuos. 
Mot de la fin.—Lectoras adorables. 
Si ha mucho que no os metéis en La 
Tinaja, Avenida de Italia, 43, no cono-
céis seguramente las lindas vajillas 
de porcelana inglesa y baterías de 
aluminio ciue ahora tiene esa casa. 
Un amigo mió, universalmente co-
nocido por "Tomás", muy raro él ; pe-
ro muy fotógrafo, a la vez que hace 
gala de su arte en la "Fotografía 
Lux", del 52 de Reina, obsequia a sus 
clientes con artísticos calendarios, los 
cuales tienen la originalidad de lle-
var la vera efigie del que se retrata.— 
ZAUS. 
D E P O L I C I A 
EMBRIAGUEZ T ESCANDA! O 
Por el Titilante 382, A. Rodríguez, fué 
detenido ayer Ramón Pérez Rodríguez, ta-
baquero y vecino de Rodríguez 17. 
Lo acusa de haber formado escándalo 
en la bodega alta en Merced y Egido. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Boada resoltó ha-
llarse en completo estado de embriaguez 
y fué enviado al vivac. 
OTRA MAQUINA OCUPADA 
Los vigilantes 1»4«, E . Fernández. 170 
R. Puentes, ocuparon ayer en el café L a 
Barra sito en San Rafael, entre Consulado 
y Paseo de Martí, una máquina, auto-
mática, expendedora de tutl-frutl y rega-
los, por entender que se trata de juego 
nez. de haber formado escándalo en San 
Isidro y Compostela. 
Tejedor, reconocido en el primer cen-
tro de socorro por el doctor Boada, se 
hallaba en estado de embriaguez. 
Ambos fueron enviados al " ^ " C - ^_ 
G A L L E T A S A S I E T E C E NT A\ OS 
E l vigilante 124. E . Hernández, condujo 
de azar, toda vez que las fichas que la i a £ ^ ^ " Estarfón de policía a Ricardo 
máquina arroja son canjeadas por dinero, j j ^ ^ j ^ «ionzjí'ez vecino de Labra 143. 
A L VIVAC " 'acuM Pedro Clavel García, de Vi-
La segunda estación de Policía envió , ves 43, de haberle cobrado siete ceuta-
ayer ni vivac a Juan Rafael Tejedor, ve- vos por una galleta de trigo. . 
clno de San Ignacio 23. y José García Sán- i Dice el acusado que cobró ese P1^*0 
chei, sin domicilio. : porque la libra, aue tl«>7ip «~is gaUctas le 
I rnexta n él treinta centav» Los acusa el vigilante 104r>, J . Martí-1 cu sta a t vos. 
A c e i t e P a r a A u t o m ó v i l e s 
E D O K O 
4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
leja residuo alguno en los cilindros. 
NO LOS MANCHA NI SALPICA, SE CONSUME TODO. 
EDOKO, es incarbonizable, economiza 
limpiezas del motor, thace imposible 
sus entorpecimientos por suciedad. 
S E F A B R I C A A B A S E D E 
P E T R O L E O D E P E N N S Y L V A N I A . 
POR SU ALTA VISCOSIDAD, SU CONSUMO ES REBUCIO0 
L O S B U E N O S A U T O M O V I L I S T A S S A B E N Q U E E D O K O . E S L U B R I C A N T E 
Q U E S A T I S F A C T O R I A M E N T E A C T U A Y Q U E POSITIVA ECONOMIA RINDE. 
IMPORTADOR 1 7 . ^ C U B A 8 7 . 
EXCLUSIVO: d . L / » V / l l C H a . TELF.M.1278. 
E l g e a e r a l G e r a r d o 
M a c h a d o . 
Anoche regresó a Santa Clara don-
de reside, el prestigio general Ge-
rardo Machado, atendiendo a sus 
múlt ip les intereses, y a la di^ocelón 
de su magnífico "Central Carmlta." 
Numerosas personalidades, acudie-
ron a la Terminal, a despedir al dis-
tinguido viajero, al cual deseárnosle 
buen viaje. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-







LA FELICIDAD DÉLAS LAVANDERAS EN EL AÑO W 8 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
A S A L V A R L i C0SKESP05CM D k l 
" O L I V E T T E . , ' 
En a mañana de hoy han salido de 
este puerto para dirigirse al lugar 
donrle está embarrancado el vapor 
americano "Olivette" los remolcado-
res de la "Havana Coal,'' "Berwind" 
y 'Hércules," llevando varios t r ipu-
lantes del primero y otros expertos 
hombres de mar, para realizar según 
dijimos en la anterior edicl(Sn, la ex-
tracción de las hnlijas de la corres, 
pendencia, los baúles de los pasaje-
ros y cuantos objetos más puedan ser 
salvados del inundado barco. 
El "Berwind" lleva ademáf a re-
molque una chalana de carga en las-
tre, para i r depositando en olla todo 
lo que pueda ser salvado. 
También salló esta mañana en la 
lancha "Habanera" el Capitán del 
Puerto, s-elñor Montalvo para girar 
una visita de inspección a esos tra-
bajos que se van a realizar en el 
"OHvette" 
Dos vigilantes de policía que están 
por tierra y dr>s inspectores de Adua-
na que van en el "Berwind" siguen 
destinados a prestar la vigilancia so-
licitada respecto al buque y su car-
gamento. 
Aún no hay nada concreto sobre el 
salvamento del buque embarrancado, 
existiendo la idea de que crda día 
será más difícil llevar a cabo esa em-
presa que requer i r ía largos y pode-
rosos trabajos. 
TABACO PARA ESPAÑA 
Se ha verificado un embarque de 
tabaco, cigarros y picadura con des-
tino a España, vía Centro América. 
También salen con igual destino 20 
pasajeros por la línea española. 
S E O R D E N A D E V O L V E B L A S P R — 
R A S D E C O M I S A D A S 
Por orden de la Secretar ía de Ha-
cienda se ha dispuesto sean devuel-
tas a su dueño las alhajas por valor 
de un millón trescientas mi l y pico 
de pesetas que le fueron decomisadas 
por la Aduana a un pasajero del " A l -
fonso X I I I , " por haberlas t ra ído co-
mo equipaje siendo para fines comer-
ciales. 
E L ^ M A S C O T T E * * 
E l vapor correo "Maasootte" está 
ya en el itinerario del "Olivette" en 
su ruta de Tampa y Cayo Hueso, de 
cuyos puertos l legará esta noche con 
carga y pasajeros. 
E L *E8PAKTÁW 
Procedente de Boston llegó esta 
m a ñ a n a el vapor americano "Espar-
ta" de la flota blanca. 
Trae carga general, en su mayor 
parte papas y bacalao. 
E L « H E N R T F L A G L E B " 
Después de dos días sin venir por 
el mal estado del tiempo, llegó esta 
m a ñ a n a de Cayo Hueeo el ferry-boat 
americano "Henry Flagler. ' 
wagones de carga generad. 
con 26 
S e v e n d e u n a g o l e t a c o n m o t o r 
Vendemos una magnífica goleta de 120 toneladas brutas con su motor de gasolina de 3 cilindros 
y 36 caballos, aparejada y reparada de nuevo con su maderaje en perfecto estado. Informan 
ALMACENES DE "LA OPERA" 
Avenida de Italia (antes Galiano) 70 y San Miguel, 60. 
M A N I N 
m i c o receptor ¿el sin rival riño de 
mesa Rloja -Manln" se detalla en Oa-
rrafones a $5.50 y 40 centaros botella. 
Vinagre de manzana 30 centavos bo-
tella^ pimentón fino dulce y picante, 
lata de 1 kilo $1.30, de 1 2 M o ,0 cen-
taros. Sidra natural caja de >¿ boto-
¡Das $«-00. Champan Uxn**»* . < g ^ 
$14, botella $L35. La Aideaua, boteila 
$1.00. Queso Cabrales l a g q g » . » •1;ÍJ _ „ tMww.in limitado. Lon-
^ a W a a ^ u t l i h r a , chor ixc 
K o i lata; nueces, f a l l anas ca.ta. 
f,a« asadas a 80 centavos H b r i . 
Ohrapfa, 90. Telefono A-
C. 99 8t-2. 
PAGihiA OJAÍRQ. iiiAiítÚ UL L a mARlNA Enero i * ae L d i S , A m O LXXXVi 
a b a n e r a s 
L a s c a r r e r a » d e a y e r 
Solo una conírariedad. 
Ell estado en que se hallaba la pista. 
Por lo demás, todo fué ayer en 
Oriental Park animación, resaltando en 
los palcos del grand stand figuras de 
las más elegantes y más distinguida5. 
Citaré la concurrencia. 
En primer término, María Rosell de 
Azcárate, la distinguida esposa del Se-
cretario de Justicia, y la del Secre-
tario de la Guerra, Teté Bances de 
Martí. 
Damas jóvenes en gran número, to-
das bellas, todas distinguidas. 
Estelita Machado de Rivcro, Gra-
ziella Echevarría de Alvarado ,Bertha 
Gutiérrez de Castro. Alicia Nadal de 
Menocal, Teté Berenguer de Castro, 
IsabeÜta Urréchaga de Solar, Ofelia 
Brcch de Angulo, Cuquita Urbizu de 
Pecsino, Panchita Suárez Murías de So-
lo, Carmita Rodríguez Campa de Ma-
ribona. Teté Robelín de Torrueila, Di-
vina Rodríguez Bautista de Muxó, Sa-
rah Gutiérrez Lcé de Landa, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Generosa Ta-
bemilla de Fernández, Virginia Stein-
hofer. . . 
Las dos bellas hermanas Herminia 
Dolz de Alvarado y Marina Dolz de 
Tolón. 
Engracia Heydrich de Freyre, Julie 
Tabernilla de González y Loló Gobel 
de Sena, 
María Iglesia de Usabiaga destacán-
dose airosamente por su belleza, gra-
cia y elegancia entre aquel brillante 
concurso de las carrera». 
Leopoldina Luis de Dolz. la dama 
tan distinguida, tan interesante, espo-
sa del ilustre Presidente del Senado. 
Eugenia Segrera de Sardiñas, Lola 
Pina de Larrea, Virginia Olavarría de 
Lobo, Mercedes Cortés de Duque, Ale-
jandrina Chabau de Pérez Abreu, 
América Ruiz de Villalba, Elisa Ote-
ro de Alemany y Clara del Campo de 
Arenas e Inés Goyri de Balaguer. 
Ernestina Varona de Mora, Lolita 
Colmenares de Casteleiro y Mirta Mar-
tínez Ibor de del Monte. 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier, 
María Broch de Fernández e Isoli-
na Colmenares de Vizoso. 
Y Mrs. Steinhart. 
Haré mencin, entre las señoritas, de 
María Teresa Falla, Beba Larrea, Ne-
na Rivero, Florence Steinhart y Ague-
dita Azcárate, 
María Montoro, Olga Bosque, Ce-
lia Rodríguez, Merceditas Duque, Gra-
ziella Heydrich, María Luisa Azcára-
te, Ofelia Balaguer, Carmela Dolz, Lo-
lita Varona, Delia Nadal, Evclia Mar-
tínez y Bertha Palacio. 
Nena Alemany, Marta Tabernilla y 
Seida Cabrera. 
Amalita Villalba. Conchita Aria.-r, 
Anita Perkins, Adelaida Tabernilla, 
Angelina Alemany, Esther Heymann, 
Eufemia Tabernilla, Alicia Onetti, Ob-
dulia Toscano, Rosita Pelleyá. María 
Piedad Arias, María Teresa Cabarro-
cas y Margot Pérez Abreu. 
Matilde Truffin, Silvia Suárez y 
Margot Heydrich. 
Mercy del Monte, Elena Lobo y 
Margarita Longa. 
Y completando bellamente la rela-
ción. Rosita Sardiñas, Mercedes Lon-
ga y Garita Porsct. 
S e ñ o r a : 
Si desea proporcionar al espíritu una delicada 
emoción, contemple las vidrieras de "San Miguel y 
Avenida de Italia (antes Galiano). 
Podemos decir que nunca se han presentado a 
la admiración del público vidrieras co^ un conte-
nido tan vahoso ni tan artísticamente combinado. 
Y si dispone de un poco de tiempo penetre en 
aquel flamante local—Avenida de Italia y San 
Miguel—, tome el Ascensor y diga que la lleve a vi-
sitar los Departamentos de los altos: el del 2o. piso, 
de Lencería, y el del tercer piso, de confecciones y 
sombreros de señora y niñas. 
Verá usted verdaderas maravillas de elegan-
cia y buen gusto en aquellos salones espléndidos 
que merecen ser descritos, con todo lo que encie-
rran, por la pluma fastuosa y colorista de Pierre 
Loti. 
" t i ~ £ n c a n t o " 
E l b a i l e d e c a r i d a d 
Siguen los preparativos. 
Y son éstos cada vez más entusias-
tas por parte de las distinguidas da-
mas que tienen a su cargo la organi-
zación del baile de caridad. 
Baile a beneficio de los fondos de 
la Créche Habana Nueva. 
Que se celebrará en el Nacional. 
A diario llegan solicitudes de palcos 
a la señora Mercedes Romero de 
Arango, Tesorera del Comité Organi-
zador, ofreciéndose por todos sobre-
precios. 
Han abonado cien pesos por los que 
acaban de adquirir los señores Juan 
A. Lliteras, Agapito Cagigas y José 
Ignacio Lezama. 
Ya. con éstos, pasan de seis los pal-
cos vendidos a cien pesos cada uno. 
Se venderán más a igual precio. 
De seguro. 
L á m p a r a s d e 
C o m e d o r 
Nuevos modelos bronces alta 
novedad, con preciosas pantallas 
de seda finísima, en colores rain 
elegantes. La úl t ima moda en 
lámparas de comedor. • 
ACABAN BE LLEGAR A L A 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 58,—TeL A-8494. 
C457 lt.-14 ld.-15 
la repartición de premios a las alomnas 
por bu asistencia, aplicación y conducta 
durante el año pasado. 
Dicho reparto tendrá lugar a las cua-
tro de la tarde. 
E n el teatro. 
Con motivo de estarse proyectando la 
preciosa y emocionante película titulada 
" E l Gran Secreto* se ve todas las noches 
la sala de nuestro coliseo completamente 
llena de numeroso público. También pron-
to volverá a reaparecer la notable compa-
ñía dramático española de Antonio Alon-
so y la notable e inteligente primera ac-
triz, señora Carmen Riera, la que tantas 
simpatías goza en el culto público de 
Guanabaooa. 
Se prepara próximamente la preciosa 
cinta de larga duración titulada "La Hája 
de los Diosea" que tanto ha gustado las 
noches que la han puesto en el teatro 
"Campoamor" de la capital. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Enero, 8. 
Sin Inz. 
Hnce varios dtas que nos vemos impor-
tunados, por el mal estado del fluido 
eléctrico, pues nos dejan horas enteras 
a oscuras, siendo perjudicado grandemen-
te el comercio en general. E l pasado do-
mingo^ hn_sido_nece8arlo, suspender las 
funciones cinematográfica* desde las 
nueve, hora en que empezó el eclipse total. 
E n nombre del comercio y del pueblo 
en general, damos las wzonables quejas 
al que corresponda. Resulta feo y poco 
edificante esta informalidad de la compa-
ñía, máxime si es motivada por negllgen-
cia e inhabilidad de algún empleado. Si 
fuese por causas mayores sabrá dispensar 
nuestras quejas. 
E l arreglo de las calles. 
Aunque con bastante lentitud y calma, 
ya se ha llevado a cabo el arreglo de las 
dos cuadras de la calle Cuatro, compren-
didas entre Trece y Nueve, teniendo en 
proyecto la composición de las demás, 
para la que hay consignado un pequeño 
crédito. Es lástima que un pueblo rela-
tivamente importante y trazado a la ml-
derna, no sea digno de más atención, es 
necesario que se le atienda como se mere-
ce por ser además el lugar donde vi-
sitan muchas familias capitalinas, deseo-
sas de buscar otro ambiente más sano 
más sano donde asentar sus residencias 
aunque éstas fuesen temporeras. 
« nueva asociación de tabaquero». 
Anoche' quedó constituida la nueva ato-
elación de tabaqueros cuya finalidad per-
sigue formar la liga de resistencia, que 
viene a ser la defensa y el respeto al 
trabajo del obrero, haciendo tiempo que 
venían laborando por conseguir este fin. 
E L CORRESPONSAL. 
( Q t c h o n e s x ® c h 
M i ^ i é n i C c i s 
f i b r a d e M a d e r a 
e i a s 
Anuncio 
^ , VÁoiA? 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta U i m o t l i ^ ^ 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas l l j y w i l i U q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S ' 
S a n Inda lec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
DESDE GUÁNES 
¡ P R E C I O S I D A D E S 
P a r ^ c a f é b u e n o 
L A F L O R D E T I B E S | 
R e i n a , 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
S A S D E G E O R G E T T E 
L I Q U I D A M O S una inmensa colección de estas blu-
sas, en blanco y colores, de las que tenemos preciosidades 
SAYAS DE LANA Y DE SEDA ' ; 
Confeccionadas con el más exquisito gusto; visitando 
nuestra casa saldrá complacida la más exigente dama. 
L A R O S I T A 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 , ( A n t e s G a l i a i o ) 
P E I N E T A S y pasadores de fanta-
sía, bellísimas, con piedras y ca -
lados. 
C A R T E R A S y B O L S A S para se-
ñoras, en infinidad de estilos, lin-
dísimos. 
N E C E S E R E S para excursiones 
de automóviles. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
C463 alL 2t-14 
D e G o b e r n a c i ó n 
ÜH ESQUELETO. 
En la colonia Matilde, del termino 
de Ca^iajuani, fué encontrado el es-
queleto de un individuo de la raza de 
color. 
i > t e : v í ) í o k.n s a n r a m ó n 
En el pobisdo de San Ramón, en 
Campechuela, un incendio destruyó 
siete casas entre ellos la Escuela. 
El hecho cree casual 
D E T E N I D O S P O R E S T A F A 
La policía de Jaruco, detuvo a los 
blancos José Otero y José Pérer , pre-
suntos autores de la estafa de dos bi-
cicletas al señor Antonio Morales, 
vecino del Vedado. 
OTROS DETENIDOS 
Por estar reclamaido por la Audien-
cia de esta capital, ayer fué detenido 
en Jaruco el blanco José Llerena 
Jugando ai prohibido fueron deteni-
dos ayer en Santa Cruz del Norte, 
Rafael Ba-ragal, Manuel Laraillar, 
Julio Rodrlgucr y José Bello. 
PROTESTA 
E^ señor Carlos Castro, desde San 
Antonio de los Baños, en nombre de 
varios trabajadores, ha dirigido pro-
testa contra las procesiones y juegos. 
s n c i D i o 
Ayer se suicidó en Batabanó, la se» 
fiorlta María Amaro. 
Desconócesen Tas causas de tan 
fatal resoluctón. 
M F E R T O O R F N T R F N 
En el chucho Carrera Larga, en T i -
guabos, un tren de cafia dió muerte 
a un Individuo desconocido de la ra-
za de color. 
LESIONES 
A l descarrilar el motor del ventral 
"Virginfa", en los Palatlos, cauf l le-
giones leve? a A ^ s t í n Pena Pnga. 
fAlfA QUEMADA. 
En la COlTOÍa Alejo, del central 
-Caracas", se Quemaren crsualmente 
8 000 arrobas de caña, y 5,000 en la 
DESDE GUANABACOA 
Enero, 8. 
Inauguración de uA mausoleo. 
E l próximo domingo 13, a las cuatro de 
la tarde, tendrá lugar en el Cementerio 
de esta villa, la inauguración del mauso-
leo que perpetúe la memoria de las ino-
centes victimas que fueron inmoladas en 
los campos de la Jata durante los días 
26 27 y 28 de Diciembre de 1896. D. E . P. 
E n dicho lugar será descubierto el re-
ferido mausoleo que es de granito artifi-
cial, sencillo y muy artístico. Después 
se cantará un responso por los Reveren-
dos padres Franciscanos y acto seguido 
hará uso de la palabra el elocuente orador 
doctor Miguel F . Viondi, que explicará a 
los allí asistentes la nlstoria de los su-
cesos ocurridos en esa luctuosa fecha, ta-
les como se desarrollaron, pues nadie me-
jor que el doctor Viondi nos los puede 
explicar. A dicha ceremonia asistirán el 
Alcalde Municipal señor Bertrán que ha 
sido el de la iniciativa de la construcción 
de ese modesto Panteón, el Ayuntamiento, 
autoridades civiles y militares, represen-
taciones del comercio, de la industria, 
prensa en general. Banda de Música Mu-
nicipal, Cuerpo de Bomberos con música 
y material, sociedades de recreo, familia-
res de las victimas y pucbol. También se 
espera que concurran los Veteranos, lo? 
Emigrados Rerolncionarios y varias per-
sonalidades de la capital, para que honren 
con su presencia tan patriótica ceremonia. 
Nnev» directiva del Casino. 
En junta celebrada por los socios del 
Casino Español de esta villa. Centro de 
la Colonia para elegir la nueva directiva 
que ha de regir sus destinos durante el 
año 1918. queoaron nombrados los indivi-
duos siguientes: Presidente: señor Maxi-
mino Blanco: Vice: señor Manuel Llano; 
Tesorero: ¡wfior Ramón Rodríguez; Vice: 
señor Juan Cabricano; Secretario: señor V 
Antonio Surez Rubio, reelecto; Vice: se-
ñor Francisco Vlla; Vocales: señores Mol-
sés Gutiérrez, Juan López, José Suárez, 
Manuel López, Constantino García, Segun-
do Presmanes, Vicente Prieto. Manuel V i -
gil, Carlos Porta. José Lorenzo, Antonio 
Fernández, Jesús Castro, Domingo Cabo. 
Esteban Barcia. Celestino Tomé y José 
Gr.imá. Suplentes: señores Jesús Romeu 
Alfredo Snérez. Servando Gutiérrez, Luis 
Palmeiro. Marcelino Agulrre. Julio Gon-
zález Fernández, Maximino Valle y Re-
glno Arrojo. 
MI felicitación a los nuevos directivos 
y un aplauso a los salientes por haber 
desercpefiado muy bien sus cargos, d«-
rante el afio qne flnallrrt 
E n I» Escuela Dominical. 
E l próximo domingo ir., tei.drá lugar 
en la Iglesia de Santo Domingo de los 
Reverendos Prdres Franciscanos y en los 
salones destinados a la Escuela Oomlni-
c*l dedominada "Nuestra Señora del Ro-
sarlo" y do la que es directora, la seflo-
ga Ana J ^ " ^ Ptienta riada -de A^uadé» 
A b r i g u e s u s N i ñ o s 
Lo deje que sus niños pasen frío, venga a ver todo lo que tene-
mos para abrigarlos: capas, gorritos, zapaticos, boticas de estambre 
y abrlguitos; todo muy bonito, todo muy barato, al alcance de la 
mamá de menes recursos. •, 
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SOMBREROS DE SEÑORA DESDE 2 PESOS. 
Enero, 7. 
MI sentido pésame. 
E n esa capital, recibieron ayer cristiana 
sepultura, los restos de la señora Amelia 
Paula de Navarrete, madre amantlslma 
del muy estimado Juez Municipal de esta 
villa, doctor Juan Manuel Navarrete. 
Mi pésame más sentido al amigo estima-
do y funcionario excelente. 
L a nuera Directiva del Casino Es -
Al medio día de ayer tomaron posesión 
de sus cargos, los señores recién electos, 
para formar la Junta Directiva del Casino 
Español de esta villa, durante el presen-
te afio, siendo ellos los siguientes seño-
res; Presidentes honorarios. Manuel Gar-
cía Brafia y Serafín Martino Pendás. Pre-
sidente efectivo: Antonio Granda Gonzá-
lez; Vicepresidente: Manuel Troncoso; Te-
sorero: José Vúzouez; Secretario; Marce-
lino Suárez; Vicesecretario: Cayetano 
Abasoal; bibliotecario: José Prendes; Vo-
cales: Francisco Hevia, Jesús Bratra, Va-
lentín González, Manuel Pérez Suardlitz. 
José Fernández Blanco, Manuel Abalo, 
Manuel R. Pérez y Manuel Madera Fer-
nández. 
San JuIHVn. 
Empiezan los preparativos para las 
fiestas con que en este año Güines habrá 
de celebrar los días do su patrono San 
Julián y las cuales habrán de ser los dtas 
27, 28 y 29 del actual. 
E L CORRESPONSAL. 
"La casa de los espír i tus" , "Trabado 
con dureza" y "Revista universal nú-
mero 44." 
| M A R T I 
La Compañía Velasco, que con tan-
to éxito funciona en el coliseo de 
Dragones y Zulueta, anuncia para hoy 
las siguientes tandas: 
En primera, "Sangre moza." 
En segunda, "La boda de Cayetana" 
o "Una tarde en Amaniel ." 
Y en tercera, "E l club de las solte-
ras." 
" N a t u r a l e s d e l A y u n -
t a m i e n t o d e G a r c í a 
R o d r í g u e z . 
Esta culta y próspera Sociedad, ce-
lebrará Junta general ordinaria y de 
eleociones parciales, para la renova-
ción de la mitad de su Directiva, a 
la una de la tarde del próximo domin-
go veinte del actual. 
Recomendamos a los Puentefios, la 
asistencia a tan importante neto. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "La prieta san-
ta ." 
En segunda, " E l rico hacendado." 
En tercera, "La inmigración chi-
na." 
F A U S T O 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas : 
en segunda tanda, doble, estreno de 
los episodios 13 y 14 de "El gran se-
creto", la interesante cinta interpre-
tada por los famosos artistas Beverly 
Bayne y Francia Bushman. Se t i t u -
lan dichos episodios "La lucha" y n* 
huida." * 
En la tercera tanda, doble, eetrn» 
de "El sello de la vergüenza", int^ 
pretado por la gran artista rusa Dî  
na Karren. 
M A X I M 
Para esta noche se anuncia «l ^ 
guíente programa: 
En primera tanda, cintas cómlcti 
en secunda, la interesante cinta « 
cinco partea de la marca Aquila, 11 
tulada "La condenación de Sarah' 
interpretada por la sin rival Ante-
nieta Calderarl; en tercera tanda, » 
treno de la comedia en cinco actot 
Interpretado por el notable actor Ar-
mando Falconi, "Besos que matan,1 
LARA 
En primera tanda, cintas cómica: 
en segunda, "Sombras nocturnal"; j 
en tercera, doble, los episodios oet» 
vo y noveno de la sensacional seiK 
" E l ángel de los obreros." 
_____ ifl % 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Mtmal 
diarios de las mejores películas. fiflÉ 
un variado programa. 
/ A U E : D I _ E 5 P l ^ 0 5 
1 
Ff=*BRiC« P & ñ o n üTt ig l i6i^:¿ERRO 
l 'AYRET 
Esta noche se p royec ta rá en el ro-
jo coliseo la magnífica cinta basada 
en la novela de A . Dumas, hijo, t i t u -
lada " E l proceso Clemenceau". 
CAMPOAMOR 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
En las tandas ar is tocrá t icas de laá 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e s t r ena rá la cinta titulada 
"La señora concejala", interpretada 
por ei notable artista Farnuw. 
De la interesante serie "E l fantas-
ma gris" se rán proyectados los epi-
sodios doce y trece, en los que el 
famoso atleta Roleaux hace prodigios 
de fuerza. 
" E l retrato de familia", película de 
la marca Pájaro Azul, se proyectará 
en las tandas de la una y media y 
de las siete y media. 
También ae exhibirán "La sortija 
envenenada", "La Perla de Ostroff", 
A l m a n a q u e p a r a 1 9 1 8 . 
l o s mejore?, los m á s Elegantes y 
los más baratos, en pequeñas y gran-
des cantidades h^T ^e todos los pre-
clos, pídalos a l a Libre r ía La Burga-
lesa, Monte número 45. Habana. 
P a r a l o s c o l e c c i o n i s t a s 
d e " L a E s f e r a " 
Se venden húmeros sueltos, del nú-
mero 1 ai 10, a $2-50 el número, d^l 
11 ai o0, a 60 centavos número y del i 
51 en adelante, a 15 centavos cada; 
número . 
Gran surtido en obras de texto. Ca-
jas de Pape} 7 sobres. Talones para 
recibos de alquileres, cartas de Fian-
za, Paga ré s y Letras de Cambio. 
Monte, número 45, Librer ía L A 
BURGALESA. Habana 
" L a F e m m e C h i c " a P a r í s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
Ei éxito alcanzado por esta revista, tanto en la Isla como «a 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mejor prue-
ba Que podemos dar dé la SUPREMACIA en que «e ha colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la fjegancla y 
por la amenidad de sus numerosos modelos do loa célebres me* 
distos A. Louchel Redfern, Drecol ly otros. 
No hay dama elegante que no consulta L A FEMME CHIC,<in* 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS DB SUSCRIPCION: 
Un afio ~ . . . . f8"00 
Seis meses **** 
Xúmero suelto, Ubre de franqueo para toda la Isla . 0-S0 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a t o d a 
l a R e p ú b l i c a ! 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
B e l a s c o a í n 3 2 , e s q u i n a a S . R a f a e l . T e l . A-5S93. 
A p a r t a d o 5 1 1 . H a b a n a . 
LAS MARAVILLAS BEL MTTNTíO T BEL HOMBRE, E * 1» 
Imposibilidad de ofrecer ni el más brove sumarlo de las bellcrs» 
que contiene per ser verdaderamente pasmosa su inmensa riqness 
y variedad, nos limitamos a decir, qne es La Mejor Coleoctó» 
Artística PaWicalfa hasta hoy día. Adquiérala al contado o • 
Plazos en la Librer ía de José Albela. 
O 9690 alt 16t-íl 
94S 4t-15d 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e i o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
XEPTIJJíO I A M I S T A B 
T E L E F O N O A t 4 3 7 6 . 
A V I S O 
Los que deseen proveerse de Termouth MAG>'0, deben apresurarse 
a hacerlo, pues la gran remesa úl t imamente recibida de exquisito y 8 
r ival aperitivo es tá acabándose. ' ^ 
Se espera una nueva remesa do Vermoutli MAG>'0, pero como 
un producto Italiauo, y por la guerra pueden presentarse inesperadas 
dificultades, creemos conveniente dar este aviso a los innumerables 
vorecedores de tan excelente vino. 
está de venta en todos los cafés y ^ * 
V e r m o u t h M A G N O ^ m T * ^ » * 
t 'nlco representante para Tuba: 
P E D R O R . M O R E R A 
Teléfono A - 5 : i M 
Tt -14 l d ^ > 
Cerro, 517, esquina de Tejas. 
alt. 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 14 de 1 9 1 8 . PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
E n e l N a c i o n a l 
De la Opera. 
Hablé en las Habaneras de la ma- i 
ñaña del gran éxito de Lodoletta, es-
trenada el sábado en el Meíropoiltau, 
de Nueva York, por la Farrar, por: 
Caroso y por Amato-
E l autor de Lodoletta es Mascagn!. ' 
Del propio maestro es fruto Iris, la 
bellísima ópera japonesa que encie-1 
rra en bu partitura, como número de 
suprema belleza, el Himno •«1 Sol. 
Será cantada mañana Iris en el Na- | 
cional, como décima tercia función de 
abono, por Mme. Ta^naki Miura, 
Con ella ha obtenido la notable can-
tante triunfos repetidos en los tea-
tros americanos. 
Para el jueves, Farorlta, por la be-
lla Alice Gentle, el teiíor Palet y el 
gran bajo Nicoletti. 
Y Mefistófele queda en turno para, 
representarse próximamente. 
¡Cuántos que desean oiría! 
U l t i m a s n o t i c i a s 
Ayer-
Los conciertos de la mañana- J 
Uno en el Conservatorio Falcón, j 
primera de las sesiones de música de I 
cámara, que resultó con el luci-, 
miento que era de esperar de los pro- I 
fesores que figuraban en el progra-
ma. 
Muy aplaudidos todos. 
E l maestro Falcón merece todo gé-
nero de congratulaciones por esta 
nueva iniciativa. 
Hija de su amor al arte. 
Seguirán los conciertos clásicos 
durante tres domingos consecutivos, 
v siempre por la mañana, en el bri-
llante centro musical. 
* * * 
Está de gravedad una dama. 
Es la señora Teresa Gime«o de 
Pons, la distinguida esposa del digno 
presidente de la Asociación de Depen-
dientes, persona muy estimada en es-
ta casa. 
La ciencia agota todos sus recur-
sos en aras de la salvación de esa vi-
da que parece amenazada sorimente. 
¿Será todo inút i l? . . . 
« « « 
Hay en el Union Club dnyb. 
"Uno de sus más fieles servidores, 
el pobre Ernesto Crespo, el muy ee-
timado Comptoir de la sociedad, ha 
muerto anoche-
E r a bueno y era honrado. 
Con esa memoria quedará su nom-
bre en aquella casa. 
Enrique F O N T A M L L S . 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
ios estilos más modernos y artísticos, 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A CASA QTOTAJíA 
Gallano, 74-76. Telf. A-4264. 
• U FLOR C H U N A 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n a l e g a n t e s e s t u c h e s 
G a l i a n o y S. J o s é B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
( H E L A D O S D U L C E S 
15 D E ENERO D E 1740 
En esta fecha nació en Planes, rei-
no de Valencia, uno de los españoles 
que más lustre han dado a su patria 
en el extranjero y de cuyas grandes 
prendas de inteligencia y de virtud, 
fué privada España a causa del edic-
toneronlano de Carlos I I I , Que expul-
só a los jesuítas de los dominios es-
pañoles. De un hijo de San Ignacio 
hablamos por lo tanto y es tal el 
Padre Juan Andrés, de distinguida 
familia, que comenzó su carrera en 
el Seminario de nobles de Valencia, 
<¡ue entró al noviciado de la Compa^ 
fiía a los 15 años y que en Italia se 
le conocía generalmente por el abate 
Andrés. 
En una preciosa obra publicada no 
hace muchos r.ños en Turín con el 
nombre de "Jesuítas españoles des-
terrados en Italia" y que fué traduci-
da ai español por un sacerdote de la 
Compañía, obra que desgraciadamen-
te no tenemos a la vista, figura el aba-
te Andrés, poliglota insigne que es-
cribió muchos libros en diversas len-
guas y sobre muy diversas materias 
y todos con primor de estilo y gran 
sabiduría en el fondo; que dirigió se-
minarios de nobles, fué consejero 
privado (Tel duque de Parma, biblio-
tecario de Ñápeles y honrado de mil 
maneras por las sociedades sabios 
y los gobiernos italianos, y aun por 
el Emperador de Austria que nuiso 
ponerlo al frente de la Universidad de 
Pavía, la que por desgracia no llegó 
a establecerse. 
Escribió en elegantísimo latín en 
comentario sobre las desgracias su-
fridas por los jesuítas en su deporta-
ción y las siguientes obras, en italia-
no, que manejaba con clásica pureza, 
la mayor parte. 
E l problema hidráulico. —Ensayo 
sobre la filosofía de Gallleo,—Defen-
sa de la literatura española contra 
Trabosquí—Origen y vicisitudes del 
arto de ensebar a hablar a los sordos-
mudos, publicado en Vlena en 1795— 
Estudio sobre la literatura vienesa— 
Relación de un viaje por Italia— 
Prospectus philophiae nnlversae, 
pnbllce dlpuTation propisitae In tem-
plo ferramisí .—tarta al comendador 
L . Cayetano Yalentl Gonzaga, sobre la 
corrupción supuesta dci bnen gusto 
en Italia, en ci siglo XV.— Carta al 
conde Alejandro Murari-Bra, sobre el 
reverso de una medalla, no entendido 
por Maffel,— Carta al marqués Pa-
leolll sobre una demostración de Ga-
lUoo.—Disertación sobre las cansas 
del poco progreso de las ciencias en 
nuestra época. -^-Disertación sobre la 
música de los árabes,—Origen, pro-
presos y estado actual de toda la H-
lonitura,—Carta al abate Santiago 
>orPllI, sobre algunos manuscritos 
do las bibliotecas capitulares de Na^ 
\ora y de VerceiL—Explicación de un 
mapa geográfico de 1445, manlfesea-
ción de las noticias que se tenían de 
lag Antillas en aquella época.—Inves-
tlíraciones sobre ei uso de la lengua 
griega en el reino de Nápoles—Noti-
cia sobre dos poemas griegos de Juan 
de Otranto y Jorge Galllpolls en el 
siglo III—Disertaciones sobre ol cul-
to dado antiguamente a Isls, sobre 
algunas Inscripciones halladas cu el 
templo do esta diosa, sobre el descu. 
brlmlento de Pompeya y Herculano, 
y sobre la figura de la tlerra^-DI-
sertaclones sobro la autoridad de lo« 
pontífices. — Cartas familiares a su 
hermano Don Carlos. 
Todas esas obras están escritas en 
Italiano mems dos o tres en latín y 
la última en español. 
A nosotros por ahora no nos toca 
cu mentar, y esto brevisimamente. 
E n las modas actuales, no 
es posible olvidar la impor 
tancia de la media. A cada 
vestido su zapato y a és te la 
media que entone y comple-
mente la impres ión general de 
a mujer. 
Valiosa Expos ic ión de Me-
dias de Seda en los m á s be 
líos colores de la m á s alta c 
lidad. 
i 
¡ L A M E J O R O F E R T A ! 
L i q u i d a c i ó n d e m i l f o r m a s d e t e r c i o p e l o , 
a l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
A d o r n o s , f l o r e s y f a a t a s í a s . 
C a s i r e g a l a d o s . 
L o s P r e c i o s F i j o s . - R e i n a 5 y 7 . 
más que la obra, sobre los sordo-mu-
dos Que confirman las noticias dadas 
en nuestra página del día 3; y cede-
remos la palabra a un biógrafo poco 
conocido, pero muy veraz e ilustrado 
que dice lo siguiente: "Achaque ha 
sido de los extranjeros el apropiarse 
muchos Inventos que pertnecen a 
españoles, no habiendo ellos hecho, 
a lo sumo, otra cosa que perfeccio-
narlos; pero deber es nuestro recla-
mar contra semejantes usurpaclonea 
que son tanto más sensibles, cuanto 
que atañen a la gloria nacional. Esta 
tarea fué la que desempeñó con su 
acostumbrado acierto el abate Andrés 
en el opúsculo que acabamos de ci-
tar, y en el cual, elogiando como se 
debe los talentos y trabajos de los 
abates L'Epée y Sicard, demuestra 
de una manera irrefragable, que los 
verdaderos creadores de aQuel pre-
cioso arte, lueron Pe(íro Ponce de 
León, y Juan Pablo Bonet, frailes es-
pañoles, que vivían el primero en 
Orlhuela a fines del siglo X V I , y el 
segundo en 1620 en Madrid, en donde 
publicó una obra relativa al mismo 
asunto. Las razones y datos del eru-
dito Andrés no han sido todavía reba-
tidas victoriosamente por ningún es-
critor francés, no podrán serlo; tan 
fundados son aquellos". (Ayguals de 
Izco). 
Si algún Mecenas cristiano formase 
alguna vez blbioteca con las obras es-
critas por jesuítas españoles de E u -
ropa y América sólo en Italia y du-
rante la supresión de la llsutre Com-
pañía, se podría medir el enorjne per-
Juicio que el edicto del inconsciente 
Carlos I I I causó a sus dominios y al 
mundo en Us las letras, las ciencias, 
la arqueología, la hiatoria. la cultura 
general y sobre todto en las costum-
bres públicas y privadas. 
M u e b l e s F i n o s 
Para los novios de principios de 
año, tenemos, preciosos ajuares 
para sus casas. Juegros de sala, 
de coarto, recibidores, hechos con 
maderas finísimas. 
MODELOS NUETOS DE L A 
" G a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 58^-TeU A-3494. 
pan de los fuertes que a nosotros nos 
fortaleció. 
Por eso los primeros cristlanoá: 
acudían con tanta frecuencia, pero so-
bre todo en tiempo de persecución, a 
este divino manjar para sacar de él 
nuevo vigor y nueva vida, y ningu-
no se lanzaba al combate contra los 
tiranos sin antes fortalecerse con el 
cuerpo de Cristo. 
Por lo que decía el glorioso obis-
po y mártir San Cipriano hablando .le 
ios mjrtires: "Pues quo los desper-
tamos a que peleen, no lo dejemos ir 
a la guerra desnudos y sin armis, 
más armémoslos con el cuerpo y la 
sangre de Cristo." 
A lo cual el B. Juan de Avila aña-
de, que no es Justo que pidamos a 
los cristianos firmeza en la confesión 
de la fe, aunque sean atormentados, 
tí no los armamos con la sagrada co-
grada comunión. 
Cuando viviraos en íntima unión 
con alguna de esas almas de altísima 
inteligencia, cuya voluntad ejerce un 
influjo avasallador sobre la multitud, 
parece que brota de ella una especie 
de fluido magnético que nos arras-
tra yawbyuga convirtiendo nuestras 
ideas en las suyas, y formando en 
nuestra alma un retrato moral de la 
suya. Y si además esta persona nos 
urna cen amor entrañable, entonces 
sube de punto la virtud que ejerce 
' para semejamos a ella y hacer de 
los t̂ os corazones uno, latiendo al 
unísino como dos concertadas cuer-
das de un laúd, y viviendo una scla 
vida. 
Pues bien. Cristo es la inteligencia 
más sublime, y su voluntad tiene una 
¡ fuerza sobrehumana para cautivar 
nuestras voluntades, y nos ama con 
un amor sin límites; y cuando por 
la Sagrada comunión entra en nues-
tras almas, contrae con ellas una 
unión tan estrecha cual el amor más 
ardiente y puro jamás hubiera imagi-
nado. Porque no sólo tocamos el rue-
alt lt-14 2d-16 
mim mmm d e u f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
P r o p a g a n d a j u c a r í s t i c a . 
OBLIGACION DE COMULGAR; > E . 
CESIDAD D E LA COMUMON. 
Todos los fieles, dice el Concilio 
Lateranense IV. en llegando a ios 
años de la discreción deben una vez 
al año, por lo menos, confesar y re-
cibir el Sacramento de la Eucaris-
t í a . . . 
Con estas palabras la Iglesia deter-
mina la obligación de comulgar incul-
cada, ya con palabra* terminantes 
por Cristo Nuestro Señor cuando, di-
rigiéndose a las turbas que iban en 
pos de E l , les dijo: SI no comiereis 
la carne del Hijo del hombre y bebie-
réls sn sanare, no tendréis rida en vos» 
otros," 
Nosotros estamos muy necesitados 
de vida espiritual, de aquella vida que 
nos permite caminar con fartaleza y 
alegría por el camino de la virtud y 
nos hace triunfadores del mal y del 
vicio. Esos hombres que en todo tiem-
po se conservaron limpios y puros en 
medio de las tentaciones más violen-
tas, esos pernitentes anacoretas que 
ocultos en las escabrosidades de las 
selvas afligieron su inocente cuerpo; 
esos apóstoles que, alas de su celo, 
volaron a las más remotas regiones 
consagrándose totalmente al bien es-
piritual y al alivio de todas las mi-
derlas de sus hermanas; esos esfor-
zados mártires que no solo rehusaban 
los tormentos, sino que antes bien 
corrían alegremente a ellos; esos sí 
que tenían vida, y vida llena de vi-
gor. Mas, ¿de dónde la sacaron? ¡Ah: 
si pudieran levantar su cabeza de las 
tumbas donde yacen, de seguro que, 
fijando sus ojos en la sagrada hos-
t.lW nos responderían: He a^uí el 
do de su vestidura, ni solamente be-
samos sus píes y reclinamos nuestra 
cabeza sobre su pecho; sino que en 
carne sacratísima se hace nuestra 
sustento, y su sangre purísima se 
derrama por nuestras venas, su co-
razón palpitan sobre el nuestro y 
su alma se funde y amasa, por de-
cirlo así, con la nuestra; de suerte 
cue pedemos verdaderamente excla-
mar con San Pablo: aVivo yo, ya no 
soy yo, sino que viro en mi ^risto.,' 
¿Cómo es, pues, que so advierte hoy 
día en el mundo tanta debilidad, tan-
ta anemia, tanta falta de vida espi-
ritual? ¡Ah! porque no se acude a 
buscar el pan que produce vida, por-
que no se comulga. Inclinada y lán-
guida la cabeza, puesta la mano so-
ore el corazón que ya no da'latidos 
que se perciban, la humanidad ente-
ra puede repetir con el profeta rey 
su eterno lamento: "Se ha secado mi 
corazón", esto es, no tienet vida. Poro 
también puede añadir la razón que 
da el mismo profeta: "porque me he 
olvidado comer mi pan." ¿De dónde 
proviene el que tan fácilmente nos 
dejemos rendir a las tentaciones? ;De 
dónde que sintamos tanto tedio y 
flojedad para las obras depiedad? De 
que nos hemos olvidado de comer 
nuestro pan. 
"¿Por qué tantos males en el mun-
do, decía aquel varón devotísimo del 
Santísimo Sacramento, el B. Juan de 
Avila, porque tanto pecado, tan poca 
caridad unos con otros? ¿Por qué tan 
pocos que hagan el bien? 
L a misma causa señalaba M. Dou-
treloux, obispo de Lioja, en su circu-
lar anunciando la apertura del Con-
greso Eucaristico de Lourdes en los 
siguientes términos: "La mayor parte 
de los hombres ya no comulgan o co-
mulgan muy pocas veces. De aquí vie-
ne la anemia moral y una de las con-
secuencias más grave de ésta, la cues-
tión social, que es antes que todo 
cuestión moral. De aquí la degenera-
ción de nuestra pobre humanidad en 
todos sus grados y la muerte en bre-
ve plazo, si no torna a alimentarse 
del pan de vida." 
Esto también deploraba y^ el Após-
tol cuando escribía a los Corintios: 
"Por eso hay entre vosotros muchos 
enfermos y flacos, y duermen mu-
chos." E l sueño de que habla aquí el 
Apóstol, no es otro que el sueño del 
pecado que priva al alma de la vida 
sobrenatural de la gracia. 
¡Por eso entre vosotros duermen 
muchos! 
También dormía Elias. Perseguido 
este santo pateta por la impía Jeza-
bel y huyendo de sus amenazas, rer-
oido ya del cansancio del camino, se 
sentó a la sombra de un enebro y 
pidió al Señor la muerta Y habién-
dose quedado dormido, he aquí que 
un ángel del Señor le tocó y le dijo: 
Levántate y come, porque te resta un 
largo camino. Mira y ve a su lado un 
pan cocido al í-escoldo: come de él, 
y al punto vuelve a sus cansados 
miembros el vigor y las fuerzas con 
que puede caminar cuarenta días con 
sus noches hasta llegar al monte de 
Dios Horeb. 
l a Iglesia, después de los, Santos 
Padres, reconoce en este pan mila-
groso una de las más excelentes fi-
guras de la divina Eucaristía. Elias 
dormido a la sombra del arbusto re-
presenta al alma sepultada en el 
sueño de la flojedad e inercia del pe-
cado. 
SI, pues, tenemos la desgracia de 
encentrarnos en tan mísero estado, le-
vantémonos, oigamos la voz que nos 
iice: Surgre et comede; oigamos a 
Cristo que desde el augusto taber-
náculo nos repite: Tomad y comed, es-
te es MÍ cuerpo. Comed el pan vivo 
que ha bajado del cielo, para que 
i UWtlUi almas no mueran, antes bien 
tengan vida abundantísima de gracia 
UN CATOLICO. 
DESDE LAS M A R T I N A S 
Enero. 6. 
Boda. 
En la noche de ayer 5 del corriente y 
hora tle las nueve, en la elexante morada 
del señor Faustino Estrada Suarez. esti-
medo comerciante de este pueblo, contraje-
ron matrimonio, el Joven amigo Aveii-
no Piñón López, laborioso comerciante ue 
esta localidad, y la siempre ideal •«unua 
María Estrada Quintana, hija queridísima 
de los estimados esposos Estrada-guinta-
nlFueron padrinos de tan feliz pareja, 
los padres d« la novia, señor Faustino es-
trada y Nieves QuinUna. 
Actuaron como testigos, por parte aei 
novio, el señor Ramón Cabrejo y por la 
novia, el beñor José Fernándct de este 
comercio. . .__ 
Bendijo la unión de los cMitrayentea, 
haciéndoles saber la epístola de ban i a-
blo el muv querido párroco de este pue-
blo' señor San Pedro, reuniendo en aquel 
acto el mayor orden y compostura posi-
La nevia. vestía un soberbio traje de 
boda, con riquísimos encajes de Bunelus, 
confeccionado con todo gusto y elegan-
cia que hacían resaltar m&s su encanUdo-
ra belelza. , 
VA ramo de flores naturales, que soste-
nía en sus prlinornsns manos, era hermo-
slslmo, eshalando perfume embriagador 
el cual después de terminado el acto, lúe 
regalado a varias do sus amignltas allí 
^Sostentin la rola del vestido, tal precio-
sas niñas Blanca Uivas y Clara ^onzález^ 
La concurrencia en extremo numerosa, 
llenaba aquellos espaciosos " ^ « M *«H 
parecía no faltar ni uno solo de os 
vitados, a tan simpático arto. AJU era-
ban la señora Rosario Miranda de Fanda 
Nieves Forras de Frleto. Regla Vivióla de 
Baruelo. Regla Quintana de £ ^ 1 » J 
las damas jóvenes señora Josefina Curde 
de Oonzález, Leonor Pila de «arela Re-
gla Estrada de Fernández, Rosita Fajardo 
de Estrada. María Mrampera Francisca 
Linares y otras que no recuerdo en este 
^Habla^un hermoso conjunto de elegantes 
v «impátlcas señoritas, que formaban An-
tonlna Prieto. Cuca Rlvas. Marín García. 
Nieves Quintana, Margarita ^ i w l O j K O -
sa Estrada. Alberta Placeres Sira Conde 
y la sugestiva y angelical Sira Montes 
El cronista dedica un afectuoso recuer-
do a las encantadoras herroanltas de la 
novia señoritas Carola y Rosita, que tam-
bién prestaron su concurso, dando mayor 
renlce al acto. „„Koiio 
Hicieron acto de presencia, los cabalM-
ros v Jóvenes siguientes: doctores Ado fo 
romas. Alberto Valdés Brito y V ^ i a l 
VaMés Díaz, el farmacéutico señor Wen-
ceslao Caraejo. los comerciantes Antonio 
Peralta. Manuel Rlvas Gonzalo A. Pila. 
Francisco Fanda. Emilia Hená. -Tose cr-
nández el secretarlo dal Juzgado M"n -
clnal señor Arturo Baruelo. el ta**"*1-
cinal del distrito, señor Manuel Estrada 
Quintana y los caballero! Antonio Saba-
tler Carlos Yanger. Blas Ruiz Hamón y 
Manuel Sabatier, Bartolomé Prieto. Emi-
lio Estrada, Adolflto Comas, y otros va-
rios que no pude retener en la memoria. 
La selecta concurrencia fué muy aten-
dida v obsequiada por los esposos Estra-
da-Quintana, y por el simpático Manolo 
Estrada, hermano de la novia, que se mul-
tiplicaba por atender a los invitados. Hu-
bo profusión de ricos dulces y exquisitos 
lieorM no faltando la espumosa sidra 
"Cima.'' 
A hora bastante avanzada, abandonába-
mofi aquel feliz rer-lnto, haciendo votos 
fervientes por la eterna felicidad de Ave-
l a m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a v e s t i r a s u s h í j i t o s , s e l a b r i n d a 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
L A G A S A D E L O S N I Ñ O S 
H a g a u n a v i s i t a a s u E l e g a n t e y C ó m o d o S A L O N D E C O N -
F E C C I O N E S : y e l i j a e l T r a j e o A b r i g o q u e m á s l e a g r a d e . 
MODELOS P R E C I O S O S - P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
A L A S D A M A S 
A n t e s d e h a c e r s u v e s t i d o , v e a n u e s t r a s D e p a r t a m e n t o s 
d e T e j i d o s y S e d e r í a 
S A N R A F A E L 3 1 . - T E L E F O N O A - 3 % 4 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Uno y Marfa, cuya luna de miel descamo» 
sea venturosa, 
E L CORRF-SPONSAI*. 
P A R A N I Ñ O S 
E L E G A N T E S 
Sombreritos y gorrítos, de tul blanco, 
con flores bordadas en seda. Muy bo-
nitos. 
Lindos vestiditos, para niñas, de voDe, 
nansouk o muselina. Hay muchos t i -
pos. 






Una devota de San Lázaro, nos ha 
remitido un peso destinado a la pobre» 
reñora Jeaefa González, viuda de Ro-
cha, de Belascoain 637. 
E l señor J . C. F . , nos remite dies» 
pesos, para lot> pobres siguientes: 
Rosa Pérez, enferma imposibilitada,, 
dos pesos, Habana frente al 30. Wal-< 
do Blanco, enfermo con tres niños pe-, 
queños, de 27 entre D y Baños, dos; 
lesos. Rosa Martínez, enferma sin re-* 
cursos, dos pesos. María Fernández., 
anciana enferma sin amparo de Subl-
rana 18, altos, dos pesos y otros áo& 
pesos, también para la señora Josefat 
G. viuda do Rocha. 
Dios se lo pague a los generosos 
donantes. 
G o m o i i c r c u l e s 
Siempre f^er/a*. slempoe energías^ 
Hiempre vigoroso. Hércules triunfo en bû  
edad y nbora triunfan lofl hombrea qu«< 
saben guardar para todaa las épocas dé-
la vida, la» energías y el vigor, renovan-
do sus fuerxas, con las Pildoras Vitalinas,, 
que reverdecen los afios. Se venden en' 
sn deposito "El Crisol," y en todas las 
boticas. 
L l B R t D l T A S M A - ^ 
Los hombres precavido» que en meses; 
pasados, han tomado Sanabogo, se ven' 
ahora libre del asma, desprecian loa tiem-
pos todos y gozan a sus anchas, porque 
no les falta el aire, y no sienten el pe-
< ho oprimido. Sanabogo se vende en to-
das las boticas y en su depósito "BI 
Crisol." Neptuno esquina a Manrique. 
Cuantos asmáticos lo toman se curan 
RISA Y LESIONES 
Por el vigilante 030, A. Pujol, fué de-
tenido ayer Oumerslndo Montero Itubldo, 
de Uayoua 7. 
Lo acusa de haber refiido en los porta-
les del Centro Asturiano con Eladio SuA-
rez, cuyo domicUio se ignora, el que lo-
grrt fugarse. 
Bwottoddo Montero en el primer centro 
de Socorro por el doctor Barroso, pre-
sentaba leves hiperemias. 
Se le ocup6 un bastón. 
U n a c o n f e r e n c i a e n S a n -
tiago d e l a s V e g a s 
E l próximo domingo 20, a las tres 
de la tarde habrá otra conferencia s^-
bre asuntos agrícolas en la Estación 
Experimental de Santiago de las v\>-
t,as. Esta conferencia estará a cargo 
del Ingeniero señor J . A. Centurión. 
Jefe del Departamento de Agricultu-
ra de dicha Betación, quien disertará 
sobre "Producción Forrajera", tema 
que indudablemente será de gran In-
terés para todas aquellas personas 
oue poseen ganado o que se dedican 
negocios de plantas forrajeras. 
E l Director de la Estación Agronó-
mica y la Secretaría de Agricultura 
invitan por este medio a dicha con-
ierencia_ | w| %xwmt 
N u e v o P r o f e s o r d e 
A g r i c u l t u r a 
Ha sido nombrado catedrático daj 
Agricultura de }a Granja Escuela del 
Pinar del Río, interinamente, ©l softor , 
Francisco Pittier, graduado agricultor 
práctico en Suiza. E l señor Pittier ¡ 
desempeña también interinamente lal 
Dirección de aquella Granja y—seg^n 
ee nos dice—en el corto tiempo que i 
lleva al frente de ella ha realizado 
grandes mejoras. . 
• é c t d r S i 
T O S . A S M A S R I P P E , 
i BRONQUITIS, CATARROSj 
ES INFALIBLE. 
Matas Alvertiaios-Aj:eaca_U8&¿. c 4.42 2t-12 
N O V I A S 
Para Ropa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Xeptnno 7«. Teléfono A^2ó». 
21t«ll.-j 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
TIPOS B E F L E T E S DE AZUCAR 
Los señores Czarnikow, Rionda Co., 
de New Yor£, en suplemento a su 
"Revista Azucarera, de acuerdo con 
circular fecha 19 de Diciembre últi-
mo, dan a conocer los tipos oficiales 
determinados por el Comité Unido de 
Transportación de las Antillas, de la 
Junta de Navegación de los Estados 
Unidos y Administración de Subsis-
tencias de dicha nación, que por 
creerlo de interés reproducimos a 
continuación: 
TIPOS D E F L E T E S 
De CnlM 
Puertos de la Costa Norte a Nueva 
Tork y Filadelfia, por 100 libras. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Sa-
gua y Caibarién, uno o dos puertos 
(cargando 6,000 sacos diarios), 38% 
centavos. 
Manatí y Chaparra, un puerto sola-
mente (cargando 6,000 sacos diarios) 
39% centavos. 
Otros puertos al Este de Caibarién, 
un puerto solamente (cargando 5,000 
sacos diarios), 41 centavos. 
Dos puertos (cargando 5,000 sacos 
diarios), 43 centavos. 
Puertos do ía Costa Sur a >'cw York 
Cienfuegos (cargando 6,000 sacos 
diarios). 45% centavos. 
Santiago (cargando 4,500 sacos dia-
rios), 48 centavos. 
r 
RON GOMEZ 
A l a c e r c a r s e a l a " b a r r a " d e u n c a f é . D e s p u é s d e c o m e r b i e n . A l a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n d e u n a m i g o . S i e m p r e : e n t o d a s l a s o c a s i o n e s , d e b e p e d i r s e 
N o b a s t a p a r a b e b e r b i e n , 
p e d i r r o n . H a y q u e p e d i r R O N G O M E Z 
G ó m e z y C í a . , ( S . e n C ) , F a b r i c a n t e s . 
E l f a v o r i t o d e 
l o s e x p e r t o s . R O N G O M E Z 
I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
V i ; 
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Guantánarao (cargando 4,500 sacos 
diarios), 48 centavos. 
Trinidad (cargando 3,500 sacos dia-
rios), 51% centavos. 
Guayabal (t;500 sacos diarios), 50 
centavos. 
Júcaro, Zaza y Manzanillo, un puer-
to solamente (cargando 3.500 sacos 
diarios), 51% centavos. 
Júcaro y otro puerto ai Oeste, 53% 
centavos• 
H e r m o s a f i e s t a h ? m h & m f a v o r h l a n i i n e z d e s v a l i d a . 
Man-anülo y otro puerto al Este, , De todos los puertos de Puerto R i -
53% centavos. |-co a Boaton, 46 centavos. 
A Nuera Orloans 5,000 sacos de 312 libras cada uno o 
Ppertos de la Costa Norte o Sur no e ^ v a ^ t e serán cargados por dia 
al Este de Caibarién o Cienfuegos, * 
centavos menos. 
Si al Este de los puertos antes ci-
tados, 4 centavos menos. 
A Savannah o Galveston 
Los tipos arriba mencionados me-
nos 2% centavos. 
A Boston 
Los tipos antes citados más 6 cen-
tavos . 
Todas las entregas 7,500 sacos dia-
rios. 
Todos los fletes cotizados sobre pe-
so bruto de descarga. 
í)o Puerto Rico 
Con tai Que se empleen vapores 
americanos, por 100 libras: 
De todos los puertos de Puerto R i -
co a Nueva York o Nueva Orleans, 40 
centavos. 
hábil y 8,000 sacos de 312 libras o 
equivalente serán descargados por 
día. 
Todos los fleies cotizados sobre pe-
so bruto de descarga. 
Do Santo Domingo 
Por 100 libras: 
Dei puerto de Santo Domingo o San 
Pedro de Macoris, 51 centavos. 
Dei puerto de Ocoa, Azúa y Palen-
que a Nueva York, 63 centavos. 
Yonkers, 2 centavos adicionales por 
100 libras. 
Boston, 6 centavos adicionales por 
100 libras. 
Vapores de travesía, navegando por 
itinerario oficial entre Nueva York y 
Nueva Orleans, solamente podrán 
mandarse a descargar en Nueva York 
o Nueva Orleans. 
4,000 sacos de Ssnto Domingo por 
día de carga y 7,500 sacos por día de 
descarga. 
Licencias.— licencias de importa-
ción, cuando sean necesarias para la 
importación de azúcar, han de obte-
nerse por comerciantes antes que el 
vapor esté listo para descargar. D9 
lo contrario, el tiempo que se pierda, 
se contará como días hábiles. 
Contrata do fletamento.—Que Con-
trata de fletamento y Conocimiento 
de embarque uniformes se usen en 
los negocios con Cuba y Santo Do-
mingo. 
Estadía y despacho, Cuba y Santo 
Domingo.—Estadía en cargar y des-
cargar lotes de azúcar constituyendo 
cargamento completo se cobrará y 
pagará sobre la base de 48 centavos 
diarios por tonelada bruta registrada 
del vapor, y que el dinero de despa-
cho será pagado, si devengado, a ra-
zón de 16 centavos diarios por tonela-
da bruta registrada del tonelaje del 
vapor, a la persona o personas res-
ponsables por el despacho. 
A Ñ O L X X X V I 
• E n vapores correos y vapore, n, 
. nejados con itinerario, de salidas rÜ' 
V ñero de Despacho, si devengado ' 
abonado a razón de 10 centavos rtf4, 
! rios por tonelada de] cargamento t 
j mado; no se cobrará estadía « 
los vapores se reservan el derecho 1° 
1 salir sin ca-gamento, siendo el 
barcador o embarcadores resnonq 
bles por el falso flete, si el carS"-
mentó no es entregado en tiempo on • 
permita al vapor cargar y salir d 
acuerdo con ei itinerario. 
E l cargamento o cargamentos «eJ 
rán recibidas y entregadas al costado! 
del vapor, donde éste pueda cargar ^ 
descargar, manteniéndose siempre 
con seguridad a flote, y seguir y vol-i 
ver siempre con seguridad a fiotai 
dentro del alcance de sus cabos- v. 
lanchaje, si lo hubiese, será port 
cuenta y riesgo del cargamento. l J 
Compañía de Vapores tendrá el prlvW 
leglo de descargar en lanchas a ries-
go do los dueños del cargamento i 
, siendo recíprocamente entendido vj 
acordado en este caso que cada lan^ 
cha será descargada dentro de cincos 
días después de cargada la lancha., 
Por todos y cada uno de los días quej 
una lancha o lanchas se detengan' 
se pagará estadía, al tipo corrlentél 
del puerto, por cada lancha así déte*, 
nida. 
Entrega en Keflneríar—Estos tipo* 
serán aplicables solamente a entrega, 
en una refinería en cualquier puerto. 
Entrega de azúcares en yonkers, con 
los riesgos y gastos adicionales, seri 
dos centavos extra por 100 libras, 8o« 
bre todo el cargamento. 
Vapores, asignación. — L a asigna» 
ción de vapores será dejada a juiclcy 
del Comité de Transportación, má» 
bien que el juicio de embarcadores oí 
receptores, con el fin de eficaz ma-i 
nejo. 
Cargos per cargar y descargar.-* 
Cualquier subida en el costo de car» 
gar y descargar sobre loa tipos ac-̂  
tuales, o cualquier cambio en lasl 
condiciones de cargar y descargar, 
que cause gastos extra al vapor, será 
reflejado proporcionalmente por alza 
en los tipos. 
Seguro.—Todo seguro sobre azúcar^ 
será pagado por el cargamento. 
Vapores de travesía, descarga.-^ 
Vapores de travesía, haciendo viajeai 
de acuerdo con itinerario oficial, bo« 
lamente podran mandarse a descar-
gar a los puertos de desembarqu» 
usuales de laij Lineas. 
E s c u e l a C a t e q u í s t i c a d e l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
E l Comité de Señoras de 3a Socie-
dad Hupianitaria Cubana, dol cual es 
Presidenta la señora Rosario Simp-
son de Avalos, repartió ayer gran 
cantidad de ropas y otros efectos en-
tre los niños pobres. E l hermoso ac-
to de altruismo tuvo lugar en la Aca-
demia de Ciencias, habiendo concu-
rrido al mismo el Presidente de la 
Sooiedad Humanitaria, doctor Juan 
Santos Fernández, y otras distingui-
das personalidades. 
Por nuestro grabado puedo apre-
ciarso que un considerable número 
de niños asistieron al reparto- To-
dos resultaron beneficiados por la 
plausible iniciativa de las caritativas 
damas que integra nel Comité de Se-
ñoras, a las cuales hacemos llegar 
una cumplida felicitación. 
A © a i A R 116 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V Í T A L I N A S 
N o s e r a s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
N T A E N 
F A R M A C 
P R E P A R A D A « : 
e c a o l a s ESENCIAS 
í i t ó s í i a a s 
PANEU. 
Más de Pol ic ía 
SORPRESA DE UN JITEGO 
Los vigilantes 1003, E. Sanot y 744, 
S. Torres, detuvieron ayer a Diego La-
rnhiaga Valúes, vecino de MislAn t)M; Gus-
tavo Isagui i'eñóu, de Esperanza 'M; -Ma-
nuel Martínez Castro, de Florida 4̂ ; Mi-
guel Arrondo Ramírez, de Labra 241; 
Angel Santa Cruz, de Esperanza ;í4; Me-
rardo González, de Labra -7H; José Ga-
briel Hernilndez Martínez, do Revillagi-
gedo 151 y Cirila Lombillo Allendín, de 
Esperanza 34. • 
Kn casa de la Cirila fueron todos sor-
prendidos jugando a la lotería de carto-
nes, con interés. 
Tocios fueron enviados al vivac. 
ARROLLADO i 
El vigilante 311, B. Cortina, de la quin-
ta estación, recogió ayer tirado en »•! suc-
io en M. Grtmez y Aldama, a Joaquín Gon-
zález y González, del comercio y vecino 
de Someruelos 85. 
Manifestó hnber sido arrollado por el 
Ford iVt43, manejado por Santiago Aiz-
purfiíi Ramírez, de Jcsrts del Monte 53Í». 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull. prestntaba des-
garraduras en la mano izquierda, leve. 
ESCANDALO 
Por el vigilante Diri. .T. Cárdenas, fué 
detertido ayer Modesto López Rosendo, ve-
cino de Carmen 113. 
Lo acusa de haber formado un fuerte 
escándalo en Egido y Oloria. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor BCQI] resultó hallarse 
en completa estado de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
DASOS 
Valeriano Pérez Alvarez, vecino de Je-
sús del Monte <;."> y motorista 1114. del 
tranvía 1)2. Jesrts del Monte, calle Habana, 
Denunció ante la tercera Estación de 
Policía que en Drgnnoes y Paseo de Martí 
el carro de carnes número 7. del Munl-
í̂ fplo, le causó averías por valor de cinco 
peso». 
HURTO 
Rosendo Sánchez Díaz, del hotel Cuba, 
sito en M. Gómez y Revillafflgedo, de- ¡ 
nuncló ante la Tercera Estación a Cán- i 
dldo Martínez, de Aguacate 120. 
Lo acusa de que hallándose en Martí, 
a su lado, a pesar de no conocerlo, lo | 
invitó a ir al Molino Rolo, notando allí i 
la falta de $8. 
A Sáncíiez se le ocupó una navaja y 
a Martínez $0.70 y diez fracciones de . 
billetes. 
Ambos fueron al vivac. 
Los Reverendos Padres Dominicos 
tienen establecido para la educación 
e instrucción moral y religiosa de la 
niñez varias escuelas catequísticas. 
La, primera de todas ellas radica en 
la Iglesia Parroquial, a la cual con-
curren según la estadística oficial 
de lasi Escuelas catequísticas del mes 
de Noviembre anterior publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia 
Eclesiástica de la República de Cuba, 
235 niños de ambos sexos. 
La enseñanza doctrinal es a los 
sábados, dándose según la citada es-
tadística de 2 a 4 de la tarde, por 5 
Padres Dominicos 10 jóvenes de la 
1 Salle y nueve peñoritas bajo la di-
rección del Director R. P. Fray Félix 
del Val y de la supervisión del Párro-
co, R. P. Fray Ramón Vallarín. 
A. los niños se les premia con pren-
das de vestir y Juguetes. 
Es, pues, la escuela un centro de 
caridad espiritual y temporal. 
E l jueves anterior se les obsequió 
con un reparto extraordinario de ro-
pa y calzado, y a las que verificaron 
las primera comunión el sábado 12 del 
actual, se les proveyó de cuanto pre-
cisaron para el solemne acto, el cunl 
revistió sublime grandiosidad. 
Este desayuno lo ofreció como ob-
sequio al Director, el señor Manuel 
Rodríguez, dueño de la Fábrica La 
Habanera. 
E n nombre de los pequeñuelos da-
mos las más expresivas gracias al 
cristiano caballero. 
Faltaron los pasteles y gallefcaá 
de los años anteriores por las cir-
cunstancias porque atravesamos. 
Estos hermosísimos actos de cari-
dad cristiana prueban que el cristia-
nismo no ha fracasado 
Comparece este amor a los niños, 
con lo que nos dicen los misioneros 
de los países paganos actuales. 
E n el número de los Anales de la 
üanta Infancia correspondiente a di-
ciembre último, dice lo siguiente Mgr. 
Masi, Vicario Apostólico de Chau-sl 
Keptenlrional, (China.) 
"Ko es cosa rara, que al abrir de 
mañanita la puerta, se encuentre el 
misionero con un envoltorio en el 
umbral Una pobre criaturita, bien 
ajena de su desamparo, duerme tran-
aullamente en su envoltorio de sucios 
harapos y aún a veces de papel. E l 
corazón del misionero se estremece 
siempre al recoger un niño abando-
nado, que será para él en adelante 
dándome cuenta de algunos detalles 
característicos que deseo comunicar-
le. Espere que, a la vez que de ver-
dadero consuelo, servirán de estímulo 
a los socios amados de la Santa In-
fancia. 
L a madred e Agrecita murió al darla, 
a ella a luz. Furibundo el desconso-
lado padre maldpcía a voces a la des-
venturada criaturita: "Aguárdate, fea 
tortuga; me has matado la mujer; ma-
ñana mismo te tiro al río." 
Una cristiana, la mujer de Wang-ts-
iny, que olió lo que se preparaba, se 
fué a casa del desespeirado viudo, 
y le propuso que vendiera la niña al 
—Siempre podrás ganarte algunas 
perrillas—le dijo. 
—¿Y me voy a tomar la molestia 
de llevarla por tan poca cosa?, 
—Pues entonces—le replicó la cris-
tiana—dámela a mí. 
—Por mí, ya te la puedes llevar, si 
se te antoja. 
Rescatada por el trato cerrado, se 
salvó la infeliz Agrecita por una 
peseta y sesenta céntimos. Ahora se 
llama Margarita. 
L a minúscula Catalina es una niña 
desconocida que el mendigo pagano 
Si-feng se encontró en la orilla del 
E l B a s e y 
e n C a m a g ü e ^ 
Grande fu'ál la derrota que recibie-
ron los "ferrocarrileros" a manos da 
los "fan" de Braña, en los terrenos 
d eVijfá,. 
E n el match se cruzaron grandes 
apuestas, y que el cronista baya po-« 
dldo apreciar, fueron dos cajas de 
cidra y un lunch, el que s© sirvió ea 
el "Hotel Camagüey," dondo so hi-
cieron los brindis y se celebró el 
triunfo de los "hoteleroa" y la bri-
llante labor y dirección de P-rafia, lo 
mismo que en su manera de manejar 
la majagua, pues de cinco veces que 
hizo uso de ella disparó dos dobles 
y dos sencillos. 
De los "ferrocarrileros,, se distin-
guieron S. Pérez, quien se puede de-
cir fué el que, en compañía de A. 
Ruiz, hizo el juego de este óltimo, a 
pesar de su poca suerte por parte 
del campo, que no le secundó, pudo 
terminar el juego sirviendo ocho pon-
ches. 
Lucidísima fué la labor de Rojas y 
Tito, quienes engarzaron toda clase 
de pelotas que cruzaron por su tra-
yectoria, y también su oportuno "bat-
ting" 
Los "ferrocarrileros" aún no están 
preparados para competir con tan te-
rrible novena, como la que le pre-
sentó el manager "Braña," a quien 
le tenemos conocido como un Mao 
Graw manigüero. 
También se distinguió J . Sánchez, 
j quien no permitió más de cuatro hits 
y de éstos tros fueron de P. Pétez, 
quien solamente pudo lucirse por par-
te de ellos. 
E l próximo domingo lucharán yan-
quis y cubanos en los terrenos de 
Zambrana Park. Del juego ya dar¿ 
cuenta oportunamente. 
Para más detalles ahí va el score:, 
Ferrooarrfles de Cubn 
V. C. H. O. A E . 
Rojas, If 5 
A. Ruiz, p 3 
L . Pérez, ss. 
Lozano, 3b. . 
G. Pére^, c. . 
González, 2b. 
H. Garay, Ib. 











Totales 32 3 4 27 18 3 
Camagiiey 
Y. C. H. 0. A E . 
Rojas, 3b 6 
Banzos, ss. . . . 3 
Braña, c 5 
A L O I N O S DE LA ESCUELA C A T E Q l I S T I C A DE LA I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDADO, QUE COMUI G \ . ¡ T^oi ÍSL-'/A * * ' f 
RON EN LA MISMA E L 12 D E L ACTUAL, ^ t u . n L i UA j . Sánchez P. . . . 5 
. Callejas, Ib . . . . 5 
Distribuyó la Sagrada Comunión, el 
IM. L Provisor del Obispado, docíor 
Manuel Arteaga y P.etancourt. 
Verificaron su primera Comunión 
veinte señoritas, ctncu3nta niñas y 
* einte niños. 
Concurrieron 230 alumnos. 
Todos lucían los elegantes trajes 
regalo del Catecismo, merced a la 
generosidad de los Padres Dominicos, 
del Párroco. Director, señoras y se-
! ñorltas de la Cofradía del Dulce Nom-
AftOS haCC q i i e Se m n a O l a t a - l-re de eJsús y caritativos feligreses. 
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a I J ^ J ; S ^ s \ ^ " ^ . 
j velos, vestidos, todo era de primera. 
5^ A I D & Dios pague a los generosos donan-
/ % 1 ^ \ * I tes tan ardiente caridad. 
* m* ES R. P. Antonio Roldán el esí l-
a ^ / t i f i i Tfc i i f f i ^ a d o organista y celebrado maestro 
I ^ n i l l l n Í I P r t / r f A l m , armonizó el acto, cantando bellísimos 
\ j d U d l l U U < U a i l . a ímotetes durante'la Comunlón, y des-
¡ tués de ella, en tlerníslmos cánticos 
dió gracias al Señor unido a los pe-
queñuelos, que constituían una uni-
I formada masa coral, por lo unísino del 
! canto 
U n i c o R e c e p t e n 
Z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
tos y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1890 . 
« U R á L L * . 2 7 . I L T f l » 
Dirigieron los actos, el Párroco R. 
P. Fray Ramón Vallarín y el Direc-
tor de la Catcquesis, R. P- Fé-
lix del Val, activamente secundados 
por las activas profesoras del cate-
cismo, las bellas y distinguidas seSo- interésame carta. 
un hijo adoptivo más Adminístrasele 
luego el Bautismo, y enseguida se 
confía el nene a los cuidados de las 
vírgem-s indígenas, hasta tanto que 
se le encuentra una nodriza. 
Ocurre otras veces que el padre 
mismo de la criatura nos da regalado 
el rorro, sea porque su madre no 1c 
quiere, o porque en casa falta todo 
> no hay con qué darle de comer. 
Tampoco taltan ocasiones en que 
a las pobres criaturitas las han de-
jado abandonadas en medio del cam-
po o en los sitios más solitarios, no 
quedándoles al encontrarlas más que. 
un tenue soplo de vida. 
E n plena ciudad de Tal-yuen-íu. 
^unto a nuestro orfelinato central, 
pasaba una cristiana ancianlta no le-
jos de un paraje donde se tiraban 
la ceniza y las basuras de las casas, 
vió a un pordiosero que sacaba un 
lío de aquel montón de deshechos y 
se halló con que era una hermosa ni-
ñita. Se la compró por cosa de SO 
céntimos y la llevó a la Casa-Cuna " 
Véase otra muestra: 
E l P. Alberto Botty, de las Misio-
nes belgas de Scheut (Mongolia orien-
tal), ha tenido a bien dirigirnos esta 
Totales. 
I R. Suárez, If 
río. 1^ recogió y la troja al asilo y ¡ R: Vllató. If. 
la dejó a cambio de una chaqueta de i Morell, rf, . 
tela que le dieron por ella. 
Rosita, de familia también descono-
cida, anduvo de mano en mano como 
artículo de comercio Como la niña 
iba perdiendo de día en día, el últi-
mo que la adquirió se apresuró a ce-
dérsela a las Hermanas del asilo por 
tílez monedas del país, es decir, por 
poco más de tres pesetas. 
Véase ahora la historia de Blanca 
Rosa: 
42 10 15 27 U < 
Anotación por entrada«: 
Camagüey 201 131 200—10 
F . C. de Cuba. . . 010 100 00— » 
Sumario 
Stolen bases: Suárez, A Ruiz y 
Banzos. 
ritas Aracell Alentado, María Luisa 
Azcárate, Lola Pesant, Amparo Man-
ianillo, Adelaida Gomantes, Julia 
García y María de Hernández. 
En la casa rectoral se les slrvlj 
por los mencionados, un rico chocola-
te y confituras. 
Con ocasión de mi viaje a la ciudad 
de Tres Torres (abril de 1917), he vl-
bltado varias veces el orfelinato de la 
Santa Infancia. Gracias a las atencio-
nes del R. P. Carlos de Jaegher, di-
rector del asilo, he podido hojear el 
registro-matricula de los huérfanos, 
E r a ya Blanca Rosa grandecita 
cuando, una tras otro, la muerte le 
arrebató al padre y a la madre. 
— ¡Buena ganga!—exclamó el tío 
paterno.--Yo me encargo de esta mo-
cita. Ya sé donde colocarla. 
Quería explotarla inicua y vergon-
zosamente. 
—De ninguna manera, ¡eso jamás! 
—protestó su abuelo.—Reclamo mis i 
derechos. 
Y se la vendió al Misionero, que el 
mismo día la bautizó, poniéndole e l ! 
nombre de María. 
(De los mismos Anales.) 
E l cristianismo sigue derramando 
sus beneficios en el mundo. Sin el 
procederíamos de igual forma que on 
los países que aún no gozan del 
influjo de su caridad. 
Nuestra felicitación a los Padres 
Dominicos y sus feligreses por estas 
obras de misericordia en favor de los 
pobrecitos niños. 
NU CATOLICO, 
Ruiz %; Por J' 
Two base hits: Braña 2, Tito, Ro-
jas, Vllató. 
Double plays: Rojas, sin asisten-
cia. 
Struck outs: por A. 
Sánchez 3. 
Dead balls: J . Sánchez: a Rulz' 
Wlld: Sánchez 2, Ruiz. 
Passed balls: J . Pérez. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: Alblsurl y González. 
Scorer: M. Martin Alonso. 
N E C R O L O G I A 
Han falllecldo; - - ¿ ¿ i 
En Cárdenas, don Antonio Roori-
guez Lorenzo. 
En Sagua, la señora Magdalena kw-
sa Agustl, viuda de Gómez. - m ^ - -
En Camagiiey, la señora Eivir» 
Alonso de Cano. 
En Manzanillo, la señora 
Varona de Solis. 
Josefa 
AflO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 14 de 1918. P A G I N A S I E T E 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 15 de noviembre 191 < 
la llegada del otoño, y maí 
Madrid va recobran-Con , , «vanzado ya 
5?-3 animación. Comenzaron la* c a -
Ĵ eras de « 
yando a 
caballos q\ 
cabo con bastante entusias-
lacio, la alta servidumbre de guardia 
y el primer Introductor de embajado-
res, don Emilio Heredía 
E l día subsiguiente, almorzaren tam 
bién en Palacio, invitados por los Re-
yes, el embajador de Italia y la con-
— vuestras elegantes han tenido así desa Bonin Longare, que muy pronto 
010 JL mía diversiones favoritoá, don una 00 j , j - i_ j „ rî . marchará también a París, a donde , últim08 modelos de la meda dea aquel ha sido destinado como repre-
más atrayentes y seductores so- | sentante de su nación. 
í^aaquei fondo tan cosmopolita . 
Prractivamente mundano. 
Varias noticias. 
vi marqués de Guevara ha sido 
graciado por Su Santidad con la cnu 
1» Kan Gregorio el Magno 
4nte una concurrencia dlstinguidí-
«ima de la que formaban parte, entre 
ntras damas la marquesa de VMdeol-
" i_ A,. •\7,i 11 a n ii ova ña 
E l Rey ha concedido la banda de la 
orden de Damas Nobles de María Lui-
sa, como prueba de estimación, a ma-
dame Geoffray. 
Hace pocas mañanas desfiló por la 
plaza de Oriente, ante Palacio, la 
fuerza del Regimiento de Wad Ras. 
que se dirigía a montar la gur.uMa ex-
terior del Regio Alcázar. E l Rey, que 
y la de VUlanueva de R i e n d a : s6 hallaba en su despacho, asomóse. 
- la condesa de San Luis, y la mar- i con 8US ajrudantes, a uno de los baleo-
Juesa de la Calzada, y la marquesa de neg presenciando el paso de ¡a com-
portago con sus hijas Carmen y Man- i nañía. aun fnrmf, on oriiiiir.T.o 
col y la duquesa viuda de Sotomayor, 
ten' su hija la señorita Martínez Tru-
pañía, que for ó en columna de ho-
¡nor. E l numeroso público congregado 
en los alrededores de Palacio con mo-
je, v la condesa de Belascoaí-! y la-i tivo de la crisis tribut6 ^ goberano 
«ñoras de Gasset 7 de Abeliá.i y las una cariñosa manifestación de sim-
1} o-itas de- Sanu Cruz, de Zulueta | patía 
y *.le Arce, ha estrenada «n la escena ; Actualmente a» está ceJebrando 
;IC! teatro Romea la no.aole artista UTia a c e r í a en una de las posesione?» 
imperio un bello poema de ^ del duque de Ari6nj fig.uraildo 6ntre 
I los invitados el Embajador de Aus-
Pflaiora 
raveátanv, que lleva el poéírioo títal.-
¿e "El parque de María Lulstv.' 
Kl aristocrático auditorio, que tanta 
caijiiiación siente por la imperio fes-
ÍCÍ¿ con entusiastas aplausos a la ad-
mirable "estrella," que dijo el poema 
primorosamente, matizándolo con la 
diversas facetan de su arto fuerte, re-
cio, español. _ , „ 
Ha marchado r. Roma la princesa 
Beatriz de Borbón, quedando en el co 
de Azpeitia sus dos hl>8. ' la 




En San Sebastián sufrió la fractura 
de un brazo y heridas en el rostro, 
la señórita Teoliste Barrenechea, tan. 
querido de la alta sociedad maarlleña 
La ilustre duquesa de Uzés .••egresa-
rá muy pronto a París; su encantado-
ra hija, que etá delicada de salud, se 
quedará en España algún tiempo con 
los duques de Durcal. Estos la de 
Uzés y su hija, fueron obsequiados an-
teanoche con una comida por el du-
que de Alba. 
Hace muy pocos días se celebró en 
Palacio el almuerzo en obsequio de 
jnonsieur y madame Geoffray. Ademáí 
de los soberanos y de los citados di-
plomáticos .asistieron los jefes de Pa-
tria príncipe de Eürstemberg. 
En breve, según se dice, tendrá lu-
gar en Palacio la ceremonia de cubrir-
se ante el Rey varios grandes de E s -
pañal Entre éstos figura el aristócra-
ta francés duque de Levis Mlrepoix. 
que ostenta aquella categoría por su 
título español de duque de San Fer-
nando Luis. 
L a renombrada actriz Eva T avallié-
re, creadora de Innumerables obras 
teatrales, entre las figuran "Bl Rey" y 
"La Veine." ha abandonado la vida 
de la escena, recluyéndose en vn con-
vento de monjas carmelitas. 
Muchos cronistas apresúranse a es-
cribir al margen de esta noticia es-
pirituales comentarios. E l caso se pre-
sentaba a ellos, y más afln adornado 
por la leyenda que se creara de que 
Lavalllére había quedado ciega y que 
su casa, tan ensalzada como linda, ha-
bía sufrido una transofrmae.ón es-
pantosa. L a realidad no se aviene ca- j ttM^MBBMgMBMMM—BaBBBM 
si nunca con las leyendas, y caprl-
chosamente las mejora o empeora sin ' TT _ , _ 
explicación de ninguna clase. haEta dar envidía a todos log q(le dejo 
Según dice el periódico L«« Matin, i detrás de mí 
La Lavalllére no se ha quedado ciega , El la explica Bu regoiUción de esta 
m 
A o o i a r tro 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
,SE YENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
L e a e l a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o 
99 
Sus ojos, sus grandes ojos célebres, se 
dirían Iluminados de una luz sobreña-1 ' , . 
tural. Su "departamento" de los Cam- i —Porque me place, porque me ha 
pos Elíseos ha sido despojado de toda I tocado la Gracia, porque ella me ha 
suntuosidad. L a vanguardia del arte1 in8Pirado la fe- ¡s i supleral-s de 
vlnij señor cura del pueblecito de C 
a verme y al irse preguntó: 
—¿Me dejará usted esperar que el 
próximo domingo la veré en la misa? 
Le prometí que iría. ¡Yo en misa! 
Ful y he vuelto... Todo mi ardiente 
la i vocación ha nacido allí 
In. IT-d-t 
decorativo allí Instalada tendí á quo 
buscar un nuevo alojamiento. 
L a Lavalllére. vestida pobríslma-
mente, ha dicho, viendo llor?./ a su 
"camarista:" -
—¿Por qué lloras? ¡SI se suiflera lo 
contenta que estoy yo! Soy clchosa 
gran dicha de creer! Yo había resuel- I Espero ya todo lo que se dirá de mí 
to no aparecer por el teatro en tanto, y cuanto se escribirá. Yo no sabré na-
que durase la terrible güera. Me ro-
garon hiciera un papel eit una opere-
ta y me negué; después lo hice por ur< 
fin benéfico. 
Me sentí fatigada y fui al campo. E l 
mucho menos todavía. Ha dado un 
adiós al maquillaje; eso es todo. 
Mlle. Lavalllére lo ha vendido todo. 
Mueblaje, alhajas, vestidos. Lo que no 
vendió lo regaló a alguna de sus ami-
gas. 
Va lejos, muy lejos, a un sitio qw? 
se Ignora, más allá de Francia 
Y la que fuera recuerdo vivo, y aún 
da, ni quiero saberlo. Donde yo voy no,lo ?B con BU retirada, do la fa-
existen las vanas curiosidades. Será 
el silencio, la paz. . . 
L a mujer que han dicho horrorosa-
mente desfigurada, no es espantosa ni 
ES 
I 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o suf re de asma, y a n o se ahoga y d u e r m e a p i e r n a suel ta , t o m ó 
S A N A H O G O 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O . P A R A L O S A S M A T I C O S 
se : c u r a n t o d o s 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRKOL, Neptnno esq. a Manrique. 
vori ta de Luis X I V , sólo sabe decir 
ya: 
—Soy dichosa, ¡dichosa! ¡Tlchosa 
hasta un punto que nadie lo sabe! 
Bodas a granel. 
E n Londes, la do mis Zalda Drum— 
mond Wolff nieta de Slr Htnry y 
Lady Drummond Wolff que duranto 
muchos años fueron embajadores de 
Inglaterra en España, con el capitán 
W. J . Watson Armstrong. persona muy 
conocida en la sociedad inglec». 
Misa Zaida Drummond Wolff. lo 
mismo que su hermana presta seoi— 
cío como enfermera en un hospital d.» 
los que recientemente se han Instalado 
en Londres para atender a los heridos 
en campaña 
L a ilustre condeea de Pardo Bazán 
ha pedido la mano de la señorita Am-
paro Quiroga y Navia Qsorio. sobrina 
de los señores de Bermúdez de Castro, 
para su sobrino don Jorge Quiroga y 
García del Hoyo. 
Los señores de Martínez Fresneda 
han pedido para su hijo don Francis-
co la mano de la señorita Amalla Es -
crivá de Romaní y Frígola. hija de los 
barones de Cortes de Pallás. 
Se ha verificado el casamiento de 
la señorita María Conradl y Benito, 
con don Vicente Santa María de Ro-
jas, hijo del exmlnlstro señor Santa 
María de paredes. 
Se ha concertado el enlace del hijo 
primogénito de los marqueses fe Atar-
fe. don Manuel Méndez Vlgo y Ber-
naldo de Qulrós, con la hija segunda 
de la condesa viuda de Arcen+ales. 
Y ha tenido lugar en enlace déla 
señorita Joaquina Topeto y flernáu-
dez, con el abogado don Manuel Cor-
tezo. 
E l acontecimiento mundano más 
brillante y elegante de la temporada 
en Biarritz, ha sido la boda dt* la se-
ñorita Mabel Aramayo, hija de don Fé-
lix Avelino Aramayo, que fué ministro 
de Bolivia en Londres, con el conde 
Juan d'Arcangues, hermano del ac-
tual marqués d'Arcangues. 
L a ceremonia religiosa no aerificó 
en la parroquia de San Martín, la 
más antlgrua de Birarltz y la que tiene 
más carácter con sus bóvedas gótica» 
y sus pinturas de estilo vasco, polí-
cromas como las bizantinas, pocas v»-
ces habrá visto la modesta iglesia, 
que Iluminan antiguas vidrieras de 
abigarrados tonos, conferencia tan se-
lecta y numerosa. 
E l altar mayor .adornado Cim pro-
fusión do flores a cual más lindas, os-
tenta en mdio de sus líneas áureas, 
la imagen de la inmaculada ( oncep-
clón. quo iluminaba una gran claridad 
de luces artísticamente dispuestas, 
que daban al ámbito un aire do fiesta 
que reviste en pocas ocasiones en las 
actuales circunstancias. 
Según la costumbre Inglesa, la co-
mitiva entró en la Iglesia formada, 
en primer término, por el no^io. que 
llevaba del brazo a su madre, la mar 
quesa de Arcangues, y las p.rsonas 
de ambas familias; poco después. > 
pecedlda por cuatro lindas jovenclta? 
vestidas de Igual modo, y llevando ra-
mos de rosas, entró la nocla del brazo 
de su padre. Vestía primoroso traje 
de tísü de plata. Cubríala i.n velo 
magnífico y amplísimo, de rico encaje 
de Bruselas, que sostenían dos niños 
vestidos de blanco. 
Flores de azahar adornaban el pei-
nado y el vestido de la novia. 
Los testigos, dos cada uno de loi 
contrayentes, como es costumbre en 
Francia, fueron: por ella sus tíos dor. 
Carlos Aramayo y M. Charpentler ; 
y por él. su hermano, el marqués de 
Arcanguf*s y el conde de Joa a-ho. E«» 
difícil recordar todas las personas que 
concurrieron al acto religioso | luego 
se reunieron en la villa "H-tzura" 
para asistir al almuerzo. Eulre las 
damas españolas se hallaban la du-
quesa de Amalfl. marquesas de San 
Carlos y viuda del mismo t'tulo y 
Villamanrique. condesas de Cüsa Va-
lencia, Viñaza. Velle. Romilla. Llo-
vera. Casa García. Jiménez de Molina. 
Madrón. vizcondesa de Portoi arrero, 
señoras y señoritas de Soriano (D. 
Ricardo.) Crugat, Bscandón. Santos 
Suárez, Alvarez Calderón, casiroviejo 
Alcalá Gallano, pereira, Pérez Seoane. 
Rulz de Grljalba, Muñoz, vi^da de 
Muguiro y su hija, Coyenecbe (D-
Lorenzo) Hurtado de Amézaga, Caro 
y Madrón. 
También estaban las princtf^as d? 
Luclnge; Fauccigny y Dolproron Ky y 
Kotichubey; marquesa de Goy d'Arcy; 
condesas de Rostang, Bonnarri. Lan-
gourlan, baronesa de Marchi; las se-
ñoras y señoritas de Vidal Soler. Cuz-
mán d'Armonville. Blanco. Marios. 
Iturregul Errazurri. Ceballos. Azendo 
Macedo; Blalsí; Coudange; Paudin; 
Escalante; Cándame (D. Gonzalo; Le-
glul 
Más de trescientos comensales sen-
táronse alrededor de mesas adornadas 
con flores, de diez cubiertos cada una. 
debajo de una gigantesca tienda ador-
nada con gran cantidad de floridas 
guirnaldas y luces de color. 
Contrastes. 
Ha fallecido en Sevilla el señor don 
Manuel Benjumea y Medina, pertene-
ciente a aristocrática familia de aque-
lla población. 
Y en Madrid el respetable teniente 
general don Juan pacheco y Rodri-
go, marqués de Pacheco, Morárqulc-
ferviente, permaneció al lado del Rey 
Bastantes años, siendo Jefe de la Ca-
sa militar del Monarca y comandan-
te general de Alabarderos. 
En Ponz (Huesca), su pueblo natal, 
dejó de existir el Insigne acadénrcj 
de la Española y do la de Historia, 
don Francisco Codera y Zaidjn. Do-
minó la Teología y el' Derecho, las 
Ciencias y las lenguas vulgares y en-
tre sus obras figuran " E l tratado de 
numismática arábiga española" y la 
colosal "Biblioteca Arabigohlspana." 
monumento asombroso que lo colocó 
a la cabeza de los arabistas europeos 
B o u q u e t d e N o r i a , C e s -
t o s . R * m o t , C o r o n a s , O r a -
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
f lo res 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I -1S58 . 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7 9 9 2 . 
E n Llanes, donde se halaba pasan-
do una temporada, ha fallecido don 
José de Parres y Sobrino, había figu-
rado en varias Cortes como diputado y 
senador. E r a un abogado culto, muy 
aficionado al estudio de las cuestione? 
internacionales. Sobre ellas y otras 
materias publicó interesantes traba-
jos. 
E n Valencia ha rendido tributo a 
la muerte, la señora doña Guadalupe 
de Urruela y Morales, baronesa de 
Vallvert. esposa di barón de ^allverU 
figura prestigiosa y relevante del mau 
rlsmo en la ciudad del Turla E r a la 
Ilustre finada una dama de esclareci-
das virtudes, y de su caridad emanó 
el bien, prodigado en obras contínuaa 
de piedad y de filantropía 
Tíos condes de ürquljo poseen en 
Marquina una señorial residencia lla-
mada "Munlbe", de la que a cuantos 
han tenido ocasión de visitarla hemos 
oído elogiar su magnificencia. 
Haco pocos días, definiendo a la in-
vitación que los condes de Urquijo 
les hicieron, estuvieron los Reyes en 
"Munibé", a donde llegaron hacia el 
mediodía. Fueron recibidos con gran-
des manifestaciones de entusiasmo. E l 
• pueblo en masa acudió a saludarle» 
la su paso por la población, y la ma-
lyoría de los balcones lucían colgadu-
{ras. A la entrada del pueblo se ha-
ibía levantado un gran arco de folla-
•Je. La banda de mñsica ejecutó va-
rias piezas ante la finca de los Ur-
quijo. 
Y a en "Munlbe" acudieron a ofrecoi 
sus respetos a los Reyes los Ayunta 
(Continúa en U OCHO) 
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Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor-
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
mane' 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
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t J E R O M I N 
| ktudio* históricoa sobre el siglo X V I 
POR 
E L P. L U I S C O L O M A . S. J . 
I>E L A U E A L ACADEMIA ESPADOLA 
CUe TenU «n L a Moderna Vuelto, ObUrvo, 
número» 133 j ÍM) 
(CeatUito) 
Utaído en au trono, Barbaroja y los tur-
coa expulsados iguominiogauiente de Tú-
y el fuerte de la Goleta, que es Ha-
*e oe todo aquel reln », qued6 en poder de 
J<« españolea como íaruutíu contra tur-
r berberiacoa. pues amigos o adver-
••nos. eran todos Igualinentte bárbaros y 
«neuilgoa del nombre crisUauo. 
1»« t ta Muley-IIacem dos hijos, Mn-
^y-Hamida y Muley-Hamet: receloso el 
Primogénito que era HamUla, de que su 
Vtn'-r. (Mulev llacem) favoreceieae al «e-
•undo hijo dejándole la corona, alz6«e en 
•JJDaa contra él y le arrojo del trono 
•janeándole bárbaramente los ojos. Ate-
rrado el segundo hijo Muley-Haínet. hti-
¿*Ka ^ Palermo bajo la aalvagnardla del 
**7 da España, y triunfante entonces Ha-
^'''a, negase a pagar el tributo concer-
n i ó entre Carlos \ y »u padre, y püao-
bajo la protección de Sellm H , rindién-
dole vaaallaj«: Y de aquí vino el caati-
J0 le au culpa: porque AJnch-AlI el tlflo-
90 l ú e ra entone»* Virrey de Argel, Inradló 
el reino con sus turcos en nombra de Se-
lim y so pretesto de ampararlo lo sujeto 
con mano üérrea a su tiranía de reye-
zuelo y a sus rapiñas de pirata renega-
do. Tal ora el estado del reino d« Tú-
nez, cuando D. Juan de Austria reci-
bió orden de> su hermano de conquistarlo 
y colocar en el trono a Muley-llamet, fu-
Jltlro todavía en Palermo, bajo las miomas 
condiciones que se lo habla reetltuldo a au 
padre Muley-Hacem el Emperador Carlos 
V. 
Tenía esta empresa para D. Juan de 
Austria, aparte de otros interesea, el par-
ticular encanto de ser la misma que tan 
gloriosamente llevfl a cabo su padre trein-
ta y nueve afioi antes; conocíala él en to-
todas sus circunstancias por haberla oído 
reilerir mil veces a Luis Quijada, que fuC 
uno de los principales héroes en aquella 
campaña. Quiso, pues, D. Juan seguir en 
ella ¡mao a paso laa huellas de su padr^ y 
sallñ de Nápolcs el lo. de Agosto (1573) 
con la mayor parte de la flota y la In-
fantería italiana y española, esperando re-
coger el resto de naos, gente, vituallas y 
pertrechos de guerra a su paso por Medi-
na, Palermo, Trápana y la Isla Favignana. 
UeuniO)>ele en Mesina el Marques de San-
ta Cruz con el resto fie la infantería, y 
mientras se cargaban las naves, adiestra-
ba D. Juan a los soldados con ejercicios 
continuos y simulacros que dirigía él mis-
mo, sujetándolos a la más severa discipli-
na. En una de estas ocasiones estando pre-
sante el estandarte Real y presenciando 
el caso D. Juan desde una altura, osó 
un caballero florentino sacar la daga y 
herir a traición a nn capitán Italiano. Hí-
zolo don Juan degollar, sin que a nadie 
extr»fiase la orden, ni pareciese el rigor 
excesivo. AcaeclO esto en Mesina el 10 de 
Agosto. 
Detúvose igualmente en Palermo y Trá-
pana, donde fué recibido con magnificen-
cia : "Hablan hecho los trapanenses, dice 
el Confesor Servil en sn diario, un puen-
te para su Alteza que entraba den pies 
dentro del mar. Tenía en la frente tres 
arcos y diecisiete por largo. E n el ar-
co de medio hacia la mar, tenía las ar-
mas reales: a la mano derecha las de su 
Alteza, y a la Izquierda las de la ciu-
dad. Eran las columnas y arcos cubier-
tos do tafetán amarillo, azul, verde y co-
lorado. Sobre cada una de las columnas 
había una banderilla amarilla y roja de 
tafetán. Presentáronle un muy gentil ca-
ballo tordillo, cubierto de terciopelo ne-
gro con guarniciones de oro." Y más ade-
lante añade: "A 30 después de comer, fné 
su Alto/.a a visitar la Anuncíala de Trá-
pana. E s un monasterio de Carmelitas, 
fuera de la ciudad, de muy gran devo-
ción; y a la tarde se confeso en la su-
crlstía donde también en otro tiempo se 
habla confesado el Emperador Carlos V. 
su podre." 
Reunióse al fin toda lo flota en Mar-
zala a dieciocho millas de Trápana, en 
un hermoso puerto cegado de antiguo, que 
«e llamó desde entonces de "Austria" por 
haber sido D. Juan qalen le biso abrir y 
disponer. Había 140 naves de gran porte. 
12 barcones. 25 fragatas, 22 Caldas, y re-
partidos entre todas ellas 20.000 infantes 
eapafioles. Italianos y tudescos, ain con-
tar los machos aventurerí>s y entreteni-
dos; 750 gastad orea, 400 caballos ligeros, 
buena artillería, municiones en abundan-
cia, máquinas y vituallas suficientes, y 
numerosas parejas de bueyes para arras-
trar los cañones. En las galeras de Sici-
lia venía con el Duque de Sena el In-
fante moro Muley-Hamet, destinado a ocu-
par el trono de Túnez. 
E l día 7 de Octubre, aniversario de la 
batalla de Lepanto, confesó y comulgó D. 
Juan en un monasterio de Capuchinos que 
habla en las afueras de Marzal», y por 
la noche salió del puerto de Aurtria al 
frente de toda la flota con mnabo al Afri-
ca. E l día 8, al anochecer, dieron vista a 
la Goleta, y con emoción profunda vló D. 
Juan desde el castillo de popa de su ga-
lera destacarse sobre las pardas monta-
fias, aquellos blancos torreones que a cos-
ta de unta sangre conquistó su padre. 
Veíanse a los soldados correr gozozos por 
los baluartes saludando al estandarte 
Keal, e hiciéronle una grandiosa salva 
de artillería y arcabucería que retumbó 
majestuosamente y relució con singular 
belleza entre las sombras de la noche que 
cou suave pausa catan. Al otro día muy 
de mañana, desembarcó D. Juan el prime-
ro, con varios señoree, entre los cuales 
estaba Juan de Soto, que sin dejar de ser 
Secretario era ya Proveedor de marina. 
Aún no habían tenido tiempo de fran-
quear el primer baluarte de la Goleta, 
cuando vieron venir por el camino de 
Túnez un pelotón de moros de a caba-
llo que corría hacia ellos agitando haces 
de coscoja con tocas blancas prendidas 
en sefial de paz. 
Hizo les D. Juan entrar en una sala 
que allí mismo había por la parte de 
adentro del rebellín, y sentóse en un ea-
trado para recibirlos rodeado da sus caba-
lleros. Mostrábanse los moro» entre azo-
rados y curiosos, y no osaron franquear 
la puert» sin descalzarse antes y soltar 
en el suelo bus armas, que eran alfanjes 
moriscos anchos y cortos, dagas y algu-
nas lanzaa de a cuarenta y cinco palmos. 
Entraron molo tres de ellos, que parecían 
principales, descalzos, veatidos largos ca-
pellares oscuros que loe llegaban a los 
tobillos, y tocadas las rapados cabezas 
con turbantes moriscos; los demás, gen-
te, ai parecer, llana, con zamarros y Jai-
ques de colores, aplñábanae en el um-
bral pueotos en cucllllaa a su usanza, las 
cabezas inclinadaa y lo* ojos bajos co-
mo si la presencia de D. Juan les des-
Imnbrase y no osaran ante él levantar 
la vista. 
Venia entre ellos un renegado cala-
brés, y sirviendo éste de intérprete, hi-
cieron saber a D. Juan el estado de Tú-
nez, que era únicamente a lo que ve-
nían . E l solo anuncio de la venida de 
D. Juan, ütnó a turcos y moros de cons-
ternación y espanto: maa cuando supie-
ron la noche antea la noticia de su lle-
gada, y por unos pescadores berberiscos 
apostados al Intento en la entrada del 
golfo tuvieron informes de la poderosa 
flota que traía, el pánico en Túnez lle-
gó a su £Ut4mo grado: huyeron los tres 
mil turcos de la guarnición, pillando y 
saqueando antes cuanto pudieron a los 
naturales; siguiéronles los cuarenta mil 
moros de las milicias de la Provincia, 
y los vecinos pacíficos sin proteccUin 
ya y sin gente de armas que les d « t n -
diesen y amparasen, huyeron también a 
Carvun. Biserta y otros lugares y mon% 
tañas, llevándose cuanto podían, y es-
condiendo lo que era Imposible llevar, 
en pozos, cisternas, silos i otros escon-
drijos. Sólo quedaban en Túnez los vie-
jos, mujeres y nlfios, y en cuanto al Rey 
Muley-Hamida. abandonado de todos, solo 
y rtn defensa, hablase embarcado pora 
la Goleta con su hijo, dando un largo ro-
deo, para evitar encueutroa. dispuesto a 
entregar el reino a D. Juan y ponerse ba-
jo el amparo de este Príncipe que tanto 
enaltecía la fama por su valor heroico co-
mo por su magnanimidad y nobleza. L l 
triunfo de D. Juan era grande: habla ga-
nado otras victorias con la fuerza de las 
armas; pero esta la alcanzaba solo con el 
prestigio de su nombre. 
Ko creyó D. Juan ligeramente las pa-
labras de lo» moro», porque harto los 
sabía arteros y mentiroso». DespuNOles. 
sin embargo, con benignidad y mandóles 
volver a Túnez y decir allí que a Túnez 
Iba él al frente de su eército. y qne con 
la avuda de Dios presto lo tomaría, 
abriéranle o no so le abriesen las puer-
tas MandO también a sua caballeros que 
sacasen los moros fuera y lea diesen de 
comer y les agasajasen, a fin de darles 
tiempo de ver los formidable» aprestos 
de aucrra que desembarcaban entonce» y 
llevasen a Túnez notícia cierta de ellos. 
Al día siguiente, que era 10 de Octu-
bre, sacó L>. Juan mil qulnieotes sol-
dados viejos de los que formaban aquel 
presidio, y enviOles de vanguardia a Tú-
nez a las órdenes del Marqués de Santa 
Cruz con encargo de averiguar y avisarle 
lo que hubiera de cierto en los Informe» 
de los moros. Cuatro horas después pú-
sose en marcha todo el ejjérclto en orde-
nada formadiún, aparejado y dispuesto 
como si a cada paso fueran a encontrar al 
enemigo. E r a el calor sofocante, a pesar 
de correr ya Octubre, el suelo arenos> 
y moveilizo, y caminaban los soldados apl-a 
nados por el peso de las caldeadas armas 
y el ardor de la sed que se hacía sentir 
de manera abrasadora. D. Juan, para dar 
ejemplo como en otro tiempo su padre Car-
los V. iba recorriendo toda la línea a ca-
ballo, armado de punta en blanco, con 
su bastón de Capitán General en la ma-
no. Dice el diarlo de Fray Miguel Ser-
vlá, que también fué de aquell ajornada: 
"En todo el camino anduvo su Alteza en 
su caballo ordenando la gente y prohi-
biendo qu enadie se desbandase, mostrán-
dose ahora en la vanguardia, ahora en la 
retaguardia, a las veces mandando ca-
minar la artillería y con gran orden man-
dando caminar la gente." 
Entraron al fin en aquellos famosos oli-
vares del camino de Túnez, en que los 
veteranos de Carlos V realizaron tan por-
tentosas hazañas, y allí mandó acampar 
D. Juan en torno de unos posos donde 
saciaron los soldados la ardiente sed que 
les devoraba. E n todo aqnel trayecto no 
hablan encontrado raatro algnno del ene-
migo, ni otro ser humano que un cabre-
ro viejo qne huía hacia la montafia; con-
firmóle» é«te la noticia de que turcos 
y moros habían desamparado la ciudad. 
Llegaba mientra» tanto el Marqués de 
Santa Cruz con sus veterano* a la» puer-
tas de Túnez, y encontrábanlas de par 
en par abiertas; mas deaconüado eftem-
pp» de la astucia y falsía de los moros, 
no se aventuró a entrar en la ciudad sin 
grandes precauciones. Marchaban los sol-
dados uno a uno. en dos largas filas. 
pegados al caaorlo de las estrecha» calle-
jas y echados a la cara los arcabuces, 
apuntando siempre a las puertas y ven-
tanas, que aparecían en su totalidad de-
aiertas. En muchas casas veíanse las se-
ñales dle reciente saqueo de los turcos: 
rotas las puertas y persiana» y destro-
zados los preciosos patios con arcos, co-
lumnas y aljibe de mármol en medio, ro-
deándolo naranjos y granados cargados de 
frutas. , . , . 
E n esta forma atravesaron la dudad y 
comenzaron a subir a la Alcazaba que 
está en una altura hacia el lado de Po-
niente: era muy espaciosa y con muy 
fuertes murallas, y en un cubo de una 
de ellas, Junto a la cerrada puerta, vie-
ron como una veintena de moros rodean-
do a otro viejo y gordo que les hacia se-
ñas con un lienzo blanco, y que juzga-
ron seria el Alcalde^ Adelantóse el Mar-
qués a caballo con cuatro de sus vete-
ranos, y empinándose sobre la» estribera» 
dlOle svoce» preguntando que por quién 
tenían aquella fortaleza. Contestó el viejo 
qne por el Bey Muley-Hamlda; pero pues-
to que éste se había huido a la Goleta 
a ponerse bajo el seguro del señor D. 
Juan de Austria, dispuesto estaba a en-
tregar la fortaleza a dicho señor D. Jnan 
en cuanto se presentase. DiOse con esto 
por satisfecho el Marqués, y rehusó to-
mar las llaves, reservando este honor pa-
ra D. Juan de Anstria: envió al punto 
nn correo a éste snunciándole lo sucedido 
y recogió sus tropas en las atarazanas, que 
están en la parte baja de la dudad para 
esperar allí la llegada del ^KjeJtOjOj-
rünaban los soldados a su TueItil, ™ 
recelosos y prevenido», y como 
su parte no cometían desman_3f ,„ , ¿u» 
lía. tranquillzábanae los P 0 ^ ^ . ^ . ' _ An. 
quedaban en Túnez, y ' V ate-
mar por las entreabl^^ , buUos de 
zadas cabeettas -viejos que salían a las 
mujeres ^fP, zalemas a Ins invaso-
puertas bacienno ^ atención la muí-
P A G I N A O C H O 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DB LA PRIMERA) 
Como se hubiese presentado en el 
mismo Consejo imperial por el gene-
ral von Ludenüorff su renuncia de Je-
fe del grupo militar y la del General 
J-íindenburg que no aprobaban la con-
ducta del Presidente de la Delegación 
alemana en :as conferencias de Brest-
Lltvask. ¡es aseguró el Canciller a los 
tefes de los Partidos que todo estaba 
ya en calmi. 
Y claro es, decimos nosotros que si 
vmp la calma debió ser porque 8e 
cediese al partido militar. no^orQue 
sa le arrebatasen ideales; es decir 
Porque se 19 ratificase el empeño de 
Alemania de no ceder los terrenos 
conquistados. terrenos 
Hay qUe tener además en cuenta pup 
ÍSn6 61 4,deI m<* ^ curso ha-
ced^ VTrCí?7OJ0S ^ ^ Que'con-
cedió Trotzky a los Aliados nara 
Kesentar sus condiciones de p L Jn 
Sa?a r í t a de1servirl« al Canciller para reforzar las aspiraciones del 
VauT¿¡™mfT diciéndoíS 
que bien a la vista estaba que los 
Aliados do querían la paz 
No fueron bastante a entorpecer ?sa 
obra conciliadora del Cancillar en fa-
vor del Partldo militar lo escrito ñor 
Pn^Tr11 Liebert en el Tagliche 
Rundschau, que el Balance de la gue-
rra se saldaba a favor de Inglaterra 
que tenía en su mano, con firmeza, 
no solo el territorio del Cabo al Cairo 
en Africa, sino lo que era más impor-
tante la ruta de! Cairo al golfo Pér-
sico; ni tampoco lo que Maximillan 
Harden dijo en el Zukunft aseguran-
do que no había que insistir en apo-
oorarse de las Provincias Bálticas de 
Rusia, porque la Lituania, Lettos. Es-
tonia y Livonia. desde hacía cinco 
Biglos se habían opuesto al germanis-
mo. 
u Segundo.—La Agencia telegráfica 
"Reuter" publica un convenio, que 
hasta ahora había permanecido secro-
to (véase el Sun y el New York Ame-
lican del 10 del corriente) entre Ale-
mania representada por el Canciller 
y Austria-Hungría por el Conde Zer-
bln, celebrado en Diciembre último, 
por el cual Austria apoyará a Alema-
nia en su empeño de no ceder a Alsa-
cia y Lorena a Francia, y Alemania 
Be obliga a cooperar con Austria a 
mantener unidas al Imperio en las 
provincias eslavas y Czechs que quie-
ren ser autónomas. 
Iba más lejos ese pacto porque se 
convenía en él que después de la 
guerra, serían agregados a Austria-
Hungría aunque conservando su au-
tonomía Albania, Montenegro y Ser-
bia. So dejaba a Austria el arreglo de 
la Polonia austríaca. 
Por tanto, si se tiene el propósito 
de llegar a esas anexiones más o me-
nos veladas, ¿cómo va a aceptarse con 
los rusos ahora y mañana con los 
aliados el no realizar anexiones? Ni 
cómo se han de aceptar esas mismas 
renuncias que llevan los dlscufeos 
de Lloyd George y del Presidente Wil-
son? 
Tercero.—Publica "Excelsior" de 
París, la relación de lo que declaró 
un oficial alemán, hecho prisionero 
recientemente, en que dlcer "Nuestra 
oíensiva tendrá lugar lo más pronto 
posible. Se atacará en diversos sec-
tores. Si logramos quebrar las lincas 
de Occidente, llegaremos rápidamen-
te a la paz, pero a una paz alemana, 
con anexiones. SI emcontramos los 
mismos obstáculos que en Verdún ha-
brá paz también, pero será desastrosa 
para nosotros porque habremos pues-
to en esas acometidas todos nuestros 
ecfuerzos. En cuanto a los norteame-
ricanos, no les temiemos, pero no 
queremos enfrentamos con ellos por-
que eso sería el principio de una li'-
cba larga y enconada que nuestra si-
tuación no nos permite alentar. "So-
bre la situación de los Poderes Cen-
trales, dijo el oficial" que el deseo del 
Emperador de desencadenar una ofen-
riva se debe al modo de poner Un 
a la guerra quo arruina a Alemania. 
Por eso hemos de hacer el esfuerzo 
antes del mes de Mayo porque para 
entonces habremos terminados nues-
tros recursos económicos." 
Locuaz estuvo el prisionero, pero 
lo qu dijo coincide con lo que por 
todas partes se anuncia y aún con lo 
hecho por el ejército alemán en Cam-
bra!, cuando acometió en gran núme-
ro a los ingleses haciéndolos retro-
ceder. 
Cuarto-—El desvío con que la 
Prensa alemana ha recibido el dis-
curso del Presidente Wilson también 
es señal cierta de lo que prepara en 
su discurso el Canciller: es decir la 
prensa oficiosa. 
Como si se hubiese Impuesto una 
consigna, rechazan los periódicos las 
proposiieones de Mr. Wilson. 
La Gaceta de Colonia, diario semi-
oficial, dice: 1 Bl pueblo alemán ha 
llegado a mirar los discursos de Mr. 
Wilson como algo enigmático. E l es-
tado de Alemania y sus intonciones se 
retratan de tal modo que nos produ-
ciría Indignación, si no se prestase 
al ridículo extremado. Siempre se ha-
bla en ellos del pobre pueblo alemán 
de quien se abusa y al que se engaña 
por un Gobierno Irresponsable. Nos 
frotamos los ojos al leer eso y nos 
preguntamos: ¿Cómo es posible que 
gente sensata puedan desfigurar los 
hechos de tal manera? Sabemos que 
somos hombres libres en un Estado 
libre y desdeñamos los discursos de 
Wilson y su lógica absurda.' " 
El "Tageblatt" de Berlín dice del 
discurso del Presidente que es el más 
hostil de todos los suyos, y dirigido 
a excitar a nuestros aliados contra 
nosotros-" 
La Deutsche Tageszeitung, dice que 
el discurso de Mr. wilson es el expo-
nente de la alta finanza Británico-
Americana; y el mismo Presidente es 
un hábil hombre de negocios que tra-
baja con fines egoístas." 
Y si eso se dice unánimemente por 
la Prensa oficiosa y con más vehe-
mencia cuanto más cerca del Canci-
ller se publican los periódicos ¿erra-
remos al decir que se trata con plena 
injusticia al Presidente y a sus dis-
cursos del último de los cuales, de 
ese en que trata de la p;.z. ha dicho 
The Wolrd de New York, "hay discur-
sos que son victorias"? 
Y como los mismos hostiles comen-
tarios que ha hecho la Prensa alema-
na al discurso del Presidente Wilson 
los hizo aún más violentos todavía al 
del Primer Ministro Inglés Lloyd 
George, no es aventurado el decir que 
el discurso del Canciller en el día de 
mañana, será para apartar de sí los 
propósitos de guerra de los rilados. 
Pudiese también suceder que diese 
de mano a los discursos, suponiendo 
que no está obligado a contestarlos, 
como ya dijo por dos veces otro Can-
ciller, Bethmann Hollweg. encerrán-
dose en el secreto que debe acompa-
ñar a todo fin de Gobierno-
Además como no han llegado a nin-
gún Concierto con los rusos y las ne-
gociaciones se han suspendido por un 
mes y siempre han dicho los teuto-
nes que los propuestos por ellos en 
las' Conferencias solo tendiA " 
si lo aceptan los Aliados, bien po-1 
dría el Canciller decir que esperará | 
al término de las Conferencias con 
Rusia, para a su vez, exponer en un 
discurso los propósitos de guerra de 
Alemania. 
D e t a l l e s s o b r e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
desprendió del neumático, yendo a 
chocar contr 1 un árbol. 
El brusco golpe, hizo saltar de sus 
asientos a los niños Raúl Blanco Jor-
ge, Rodolfo Rodríguez Monteio. Lau-
reano López Rodrigue. Antonio Lore-
do Bernal y otro cuyo nombre ignora, 
quedando el primero de ellos y el se-
gundo confundidos entre el polvo y 
y los restos del automóvil, que quedó 
completamente destrozado. 
Al tenerse conocimiento de lo ocu-
rrido en el Colegio de Belén, varios 
profesores salieron a auxiliar a los 
niños, encontrándolos en la carretera 
cuando eran traídos a la Habana. 
Inmediatamente se dispuso que in-
gresaran en la clínica de los doctores 
Núñez y Bustamante, donde el niño 
Raúl Blanco dejó de existir a causa 
de tener fracturada la base del crá-
neo. 
Esta tarde, a las cuatro, se efectua-
rá ei sepelio del infortunado niño 
Raúl Blanco Jorge, acudiendo en re-
presentación del Colegio de Belén, la 
primera y segunda división de inter-
nos y todos los alumnos externos. 
El miércoles se celebrarán solem-
nes honras por el eterno descanso del 
alma del finado, asistiendo al acto to-
do el colegio en pleno. 
Iflíormaciófl Gatilegráíica... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
D I A R I O D £ L A M A R f l U Enero 14 de 1918 . 
A Ñ O L X X X V i 
rrupclones causadas en los trabajos 
metalúrgicos por una bomba que ca-
yó en uu tanque de gas, el resultado, 
dice, fué insignificante en daños ma-
teriíaJes. Las desgracias personales 
fueron siete muertos y treinta y un 
heridos, entre los cuales contáronse 
varios prisioneros de guerra franceses, 
rno de los aTlones enemigos fué dê  
rribado. 
EL J E F E DEL GOBIERNO AUSTRi-
LIA>0 A INGLATERRA. 
Merboume, Enero 13. 
El "Sydney Sunday Times^ anun-
cia que el Jefe del Gobierno, Mr. 
William Morris Hughes irá a lugla-
terra en el mes de Marzo para poner-
se de acuerdo con el Jefe del Gobier-
no británico, Lloyd George y con los 
demás Gobiernos aliados sobre el pro-
blema de la guerra y en materias del 
servicio postal. 
Mr. Morris Hughes actuará como 
Ministro Plenipotenciario y estará au-
torizado para tratar esos asuntos ofi-
cialmente por Ja Comraonnealth. 
L a s m a t e r i a s p r i m a s . . . 
(TIENE DE LA PRIMERA) 
una nota al Ministro de Cuba en Was-
hington expresándole la cantidad de 
bosa caústica que Cuba necesita para 
un año, según datos facilitados por 
la Secretaría de Hacienda y que de-
be continuar sus gestiones hasta ob-
tener la recomendación favorable del 
Departamento de Estado al "War Tra-
de Board" en cuanto a la necesidad de 
la sosa caústica para las fábricas de 
jabón, pues de mantenerse la prohibi-
ción de exportarla, se verían los dup-
ños de éstas precisados a paralizar la 
Industria, quedando por ese motivo 
en la miseria crecido número de obre-
ros y por lo tanto Infinidad de fami-
lias que en esa Industria libran la 
subsistencia, al Igual que ocurrirá con 
la paralización en las fábricas de cer-
veza "Tropical", "Tívoli" y "Polar", 
por la falta de la soda Ash y de las 
tapas de lata para botellas. 
< ' J o v e l l a n o s , ' 
En el "Centro Asturiano," celebró 
Junta Directiva ordinaria esta Socie-
dad. Presidió el señor Eugenio Me-
néndez actuando de Secretarlo el se-
ñor Hernanl Torralbas auxiliado del 
Vice Secretarlo señor Antonio Vidal, 
Se aprobó el Balance de cuentas del 
mes de Diciembre y se acordó elevar 
una solicitud a la Junta Directiva del 
"Centro Asturiano," para que sea 
puesto a las Academias de este cen-
tro el nombre de "Jovellanos," hon-
rando con esto la memoria de uno de 
los más preclaros e Ilustres hijos de 
Asturias, se tomaron en considera-
ción otros importantes acuerdes y se-
guidamente se procedió a. dar pose-
alón a la nueva Junta Directiva, al 
penetrar esta en el salón fué salu-
dada con una nutrida salva de aplau-
sos. E l presidente saliente señor Me-
néiidez dió la bienvenida a la nueva 
Directiva elogiando a su Presidente 
señor José Corujo. 
Este en un breve pero elocuente 
discurso dió las gracias más expresi-
vas al señor Menéndez elogiando la 
labor de este, y felicitó al Tesorero 
señor Fernando Collar que al hacer 
la entrega de la Tesorería estaba ésta 
en un estado floreciente teniendo los 
fondos depositados en la Caja de Aho-
rros del Centro Asturiano y no ha-
biendo más asuntos de que tratar se 
suspendió la sesión para reunirse en 
la próxima semana. Felicitamos a la 
nueva Directiva de esta simpática So-
ciedad. 
LA SUBSISTENCIA EN SUECIA 
Estocolmo, Enero 13. 
Las estadísticas oficiales del costo 
de la vida en Estocolmo durante el 
mes de Diciembre último demuestran 
un aumento de diecisiete por ciento 
sobre las del mes anterior y de ciento 
diez por ciento comparadas con el d* 
Julio de 1914. El Municipio está con-
| cediendo bonos de guerra con los cua-
lles aumenta en un sesenta y siete por 
ciento los haberes de los trabajadores 
municipales. 
El suministro de leche disminuye ca-
da vez más; y desde el día 3 de Enero 
se agotó la mantequilla, 
DEBE SOLUCIONARSE DE UNA VEZ 
EL PROBLEMA DE IRLANDA 
Londres, enero 14-
En previsión de que "esta semana 
presencie la fase final de las delibe-
raciones de la Convención irlandesa, 
**The Times'» trata de las perspecti-
vas futuras revelando ansiedad visi-
ble por el resultado de aquélla. 
"Todo el mundo—dice el gran dia-
rio inglés—tiene todavía mothos pa-
ra esperar que en los últimos días de 
la Convención se llegará a la unani-
midad; pero sería insigne tontería no 
hacer mención del riesgo do que se 
produzca diferente resultado o empe-
queñecer la Importancia del desastro-
so giro que podrían tomar los aconte-
cimientos. Por esta razón hacemos re-
calcar que el deber elemental del Go-
' bierno es estar preparado a uno y 
otro evento. 
Nosotros mismos no nos sentimos 
inclinados a creer que el total fracaso 
sea posible por más tiempo. Sir Hora-
ce Plunketts, Presidente de la Con-
vención irlandesa, hablando en públi-
co aludiendo a la labor de los conven» 
clónales, ha dicho: *A mal andar de-
jaremos el problema irlandés mejor 
que lo encontramos''. 
íRepresenta esa declaración el oo* 
mún sentir acerca de la verdad de 
los hechos? Notoriamente ha habido 
una aproximación a la eqnlescencia 
sobre ciertos principios amplios, pe-
ro nada más. 
"Si como nosotros tememos—sigue 
diciendo el 4<Times',—no ha llegado la 
Convenelón todavía a ese grado sus-
tancial de acuerdo que solo requeri-
ría la sanción del Parlamento Impe-
rial, debe al menor poder suministrar 
al Gobierno una nueva pauta para la 
solución del problema." 
Luego el "Tfmes" pide al Gobierno 
inglés que tenga su plan propio ya 
preparado para hacer frente al pro-
blema inmediatamente, pues es de la 
mayor importancia para la harmonía 
del imperio británico, el progreso de 
la guerra y las relaciones entre In-
glaterra y los Estados Unidos. ' r — - '^üs 
También concede preferente interés I 
al asunto el "Daily Chronicle" que pu-1 dictada por ol "Times," que ha dado 
blica un artículo de su corresponsal I lugar a que en algunos círculos se la 
en Dublln, bajo el titulo de "Días erí- ¡ interprete como ía previa advertencia 
ticos para la Convención de Irlanda,"t de un posible fracaso, escribe esta 
En ese trabajo se hace una fuwteJUV ^ x resumen de su criterio: 
gumentaclon en pro de la necesidad I T"j i o ̂  ^ ~ , » 
de llegar a un acuerdo y refiriéndose ( perspectiva de un posible fra-
a la frase de Sir Horaee Plunkett,' caso de la Convención hace que los 
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observadores se sientan algo Inquie-
tos.'* 
LA CRISIS DEL CARBON 
New York, enero 14. 
En tanto que Mr. H- H. Smith, auxi-
liar del Director General de J erroca 
rriles ha dicho que más de 46i,üOO to 
"La mejor salutación que puedo dar 
al pueblo ruso en nombre del ameri-
cano es el mensaje del Presidente "WH-
son en el Congreso el día 8 de Enero 
j (en el calendario griego 20 de Di-
ciembre), el cual se ha distribuido 
{completo a la prensa rusa." 
El Embajador dice que el mensaje 
neludas de carbón habían disponibles'de ? I r - ^ " ^ ' ' ^ ^ ^ S 1 ^ ™ ^ ! 0 8 hoy, lo que basta para las neceslda- »nilstosos sentimientos de los Estado» 
des Inmediatas de la ciudad, los (an 
clonarlos de la Administración de 
Unidos por Rusia, agregando: 
"Al pueblo ruso, sin embargo, no se 
Combustible han manifestado que a le puede recordar o hacérsele sentir 
causa de la dificultad de los transpor- 'el becho de que su libertad ganada se 
halla en peligro con las negociaciones 
de paz separada, ni que si Alemania 
domina a Rusia su libertad conquista-
da a tan alto precio con la revolución 
sen» sacrificada." 
UNA MISION MEJICANA 
Buenos Aires, Enero 18. 
La Secretaría! de Relaciones Exte-
rlores entiende que la delegación 
mejicana, compuesta principalmente 
de militares, aviadores y correspon-
sales de periódicos, que vino a la 
Argentina, aiparentemente para asis-
tir al propuesto congreso de naclo-
m s neutrales latino-americanas, tie-
ne una misión secreta que es des-
conocida hasta del Foreign Office* 
Dícese Que amplia notifica(ción se dió 
de la suspensión del congreso y que 
varios de los mejicanos son abierta-
mente pro-germanos. 
Pasajeros del mismo barco en que 
vinieron los mejicanos dicen que los 
delegados fueron detenidos en Bahía 
y que no se les dió entrada en los 
puertos brasileños, pensando las au-
toridades del Brasil que la misión 
era más alemana que mejicana. 
Como quiera que la Invitación se 
retiró cuando el Congreso de neu-
trales fué suspendido, créese que los 
mejicanos probablemente no serán 
tratados como huéspedes del gobier-
no. 
tes la existencia de carbón es muy 
Inferior a la normal. 
Según Mr. Albert H. Vlggln, Adml. 
nistrador del Estado de Nuera York, 
la cantidad de carbón recibida ayer 
fué la más corta que ha llegado dosde 
que empezó la crisis del combustible, 
y a menos que haya un marcado au-
mento en las entregas sucesivas, du-
rante las próximas veinticuatro ho-
ras, habrá que hacer frente a la par-
cial interrupción de la actividad in-
dustrial neoyorklna. 
Algo se han tranquilizado los fun-
cionarios encargados del transporte 
cuando se hizo visible que la ola fría 
pronosticada desde ei Oeste no se 
presentaba realmente, pero entre tan-
to ha vuelto el hielo a ser una ame-
naza para el tráfico por la bahía. Dos 
barcazas se hundieron al chocar su 
quilla con pedazos de hiello, durante 
la noche, y otras cinco perdieron el 
remolque habiéndose tardado varias 
horas en recuperarlas. 
ENTIERRO DE UN ALCALDE 
CHINO. 
Nueva York, Enero 14 
Tom Lee, alcalde que fué de China 
Town, antes de la decadencia de la 
pintoresca parte de} Esto de Nueva 
York, fué enterrado hoy con toda la 
pompa y esplendor de los ritos celes-
tiales. 
Las establecimientos en las calles 
de Mott Poli, Doyers y Bayard del 
distrito donde o] anciano alcalde go-
bernó con mano de hierro, durante 
muchos años, cerraron sus puertas. 
Miles de personas, incluyendo los del 
grupo riva] de las organizaciones de 
Tong, asistieren ai entierro, precedi-
do de una banda de trompetas chinos 
y seguido por una banda de música 
americana y más de ciento cincuenta 
carruajes. 
En ei sarcófago se puso arroz, vino, 
varias monedas, un paquete de nai-
pes, según la costumbre oriental, y en 
la sepultura puerco asado, pollos, 
dulces y otr.̂ s alimentos. Todo eso se 
dejaba antes sobre la tumba; pero 
ahora por tíMnor a que los Irreveren-
tes occidentales s© los coman, I03 
volvieran a llevar a China Town. 
LO QUE DICE EL EMBAJADOR 
AMERICANO EN PETROGRADO 
Petrogrado, Enero 14. 
Mr. David R, Francls, Embajador 
ameriemo, saludando al pneblo mso 
con motivo del año nuevo que es hoy, 
catorce do Enero ha hecho una ma-
nifestación en la prensa, diciendo: 
Washington, Enero 18. 
Luis Cabrera, ex-Ministro de Ha-
cienda en el gabinete del Presidente 
í arranzai, preside la delegación me-
ibiina que se halla actualmente en 
Buenos Aires. 
Poco después de embarcarse para 
la Argentina, se publicaron los ca-
blegramas de Luxburg, en uno do 
los cuales el Encargado de Negocios 
alemán en Buenos Aires, informó al 
gobierno de Berlín que el Presidente 
de la Argentina había acordado bus-
car el modo de concertar una alianza 
antl-norte americana con otros paí-
ses latino-americanos. 
Cabrera llegó a Washington el mes 
pasado para tratar de obtener que 
se dejara sin efecto la prohibición 
de exportar comestibles a Méjico. 
Cuando supo que tenia que tratar 
directamente con la Junta de Co-
mercio de Guerra, en vez de hacer-
lo con el Secretarlo de Estado Lan-
síne, se mostró muy contrariado y 
saUó de Washington sin despedirse 
del Secretarlo de Estado. Poco des-
pués se supo que s© habí, 
cado en New York para 
res. p a ^uos 
Aguí se tienen pocas notio». 
ca del proyectado Congreso, 
americano. Sin embarro i 
vadores diplomáticos, 'jt^8 "i 
proyecto a las actividades ^ 
burg en la Argentina v ' . ^ 
Eckart, Ministro alemán en ^ 
LA SITUACIONES GUATr. 
San José, Guatemala. ^Ui 
Los temblores de tierra 1° 
tínuado en Guatemala. nJ?an 
el 8 de Enero h a n ^ o 
La obra de socorro ha s ^ i - T ^ 
cesar y créese qne muv r ^ l r % 
ra dominada la situación ^ 
El comité de auxilios L , k 
Roja Americana, ^ l e n t e m e n J ^ Í 
ganizado, ha tomado la d h W H Í 
los asuntos. Socorros 0,1 í« 
de Honduras Británica eg,M 
leans y Cayo Hueso. Entre ÍI* 0p» 
trechos llegados hay cuatro iln ^ 
das de campaña procedentes ^ ^ 
cito de los Estados Unidos 
que un cargamento ímportanr 
auxilios llegue en breve ' pprtaSr*¡] 
NTJEYA REGLA PARA CLASTPir 
A LOS JUGADORES DE p e & 
Johnstown, Enero 18. 
se tratará de una nueva r e L ^ 
sentada para clasificar a los in j 
res seml profesionailes de neint, 
a los amateurs. P lotas \ 
La regla ha sido redactada en J 
conferencia celebrada entre W 
cionarios de la Federación v f « 
Hemnann, Presidente de la 
slón Nacional de Baseball; Ban j T 
son. Presidente de la Liga Americí 
na; John K. Tener, Presidente d?S 
Liga ^aiclonaI y John H. Farrel 
cretario de la Liga íiacional. la'n«Í 
va regla clasifica a los amatennu 
la forma/ siguiente: 
• Clase A (amateurs.) El jueadn-
que no percibe remuneración mow! 
tana por sus servicios como jníí 
dor durante la temporada corrlenu 
y el cual no ha jugado con nlnrt! 
club profesional ni seml-profesiond 
un año antes del mes de Agosto de k 
temporada corriente. 
Clase B. (Seml-profesIonaL) El 
ga4or que no gana su subsistentli 
como Jugaidor y el cual no ha jnnu 
do con ningún club incorporado í 
la Liga Nacional de Baseball, de* 
pues del 15 de Mayo. 
T M O i Í L 
POSIBLE ROMPIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES RUSO-GERMA, 
?i AS 
Londres Enero 14. 
Los últimos despachos recibidos di 
Petrogrado anuncian la posibilidad (1« 
la ruptura de las negociaciones di 
paz que se celebran en Brest-Libmt 
por las representaciones teutónicas i 
moscovltaf;. 
En otro despacho dirigido al "Daiij1 
IrsaiF se informa que el armlstíd» 
ruso-teutón se prorrogará hasta el día 
18 de Febrero y que la delegación rn. 
sa ha salido para Petrogrado; ñero 
que las negociaciones se reanudarán 
en Varsovia. 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, Enero 14. 
El parte oficial publicado hoy por< 
el Ministerio de la Guerra anuncia 
las tropas canadienses efectuaron coa 
buen éxito una incursión cerca di 
Lens, y que las patrullas británlnn 
han salido victoriosas en varios eo* 
cuentros. 
Cartas a las Damas 
(Viene de la SIETE) 
mientos en pleno de Marquina y té 
la anteiglesia de San Andrés de Eche-
varría, en cuya jurisdlción está en-
clavada la finca, así como los párro-
cos y cabildos de ambos pueblos, eii 
Juez municipal de Marquina, el sefioi-
Chacón, don Carlos NMeulant, el mar-
qués de Villafranca, don Juan Jos» 
Margátegui, don Manuel Smith y don 
Angel Jaunsoo, con quien sostuvo el 
Rey una larga conversación sobr» 
construcción de buques y de máquH 
ñas marinas. 
A la hora del almuerzo—que fué ad-i 
mlrableraente servido—se sentaron 
la mesa con los Reyes el príncipe Fe-
lipe de Borbón y su esposa, la du-
quesa de San Carlos, la condesa del; 
Puerto, la duquesa de Medinaceli. lw¡ 
marqueses de TTrquijo, el conde dai 
Tombía, la Condesita de San Martíai 
ce Hoyos, don Fernando María de Iba" 
rra yseñora, marqueses de Vlana /J 
de la Torrecilla, duque de Miranda, yl 
tíon Narciso Pérez de Guzraán. 
I 
Es muy difícil citar todos los noni-' 
bres de las personas que acudieroni 
días pasados al Club del golf de La" 
zarte; tan grande era su número. A 
medio día se slrvifi gran número de: 
almuerzos, entre los que había uno: 
con que los duques de Levis de Mire-
poix obsequiaron a los duques de Me-
dinaceli. marqueses de Puebla da 
Parga, señores de Roca y señoritas n« 
Camarasa y Heredla, príncipe «je 
Beanveau, de Craon y el marques ae 
Laurbertle. J 
A las cinco y media en punto, l '^Jj 
ron los Reyes, y acto seguido el Kê  
se hizo cargo de gran parte de 1° 
billetes de la tómbola, que rápidamen-
te fué colocando entre ¡a distingum» 
concurrencia. 
Los objetos, que eran preciosos. ! ( 
su mavoría regalo del c01116*0-,̂ ] 
San Sebastián y Biarritz, su9**1 !̂ 
muchísimo y fueron distribuidos ^ 
medio de grandes elogios. A.1 .̂ gj 
corespondieron, entre otras ^ r " ^ ! 
cosas, una magnífica petaca de P' | 
regalo de la casa Fornei, una caja ^ 
bombones de la casa Domlnique ^ 
Biarritz, y un paraguas, regalo 
la marquesa de Vlana. r,, 
A la Reina le correspondió una » 
tija portebomheur, del joyero a»» 
con la que doña Victoria obsequio 
la señorita de Angulo. nte el i 
Después de merendar, y cuniiu* 
sorteo, los Reyes jugaron al ""^v^i-i 
mesa del Rey la formaban: la se ^ 
ta María Martínez de Jrujo-T„*flUín; 
quesa de la Victoria y don Joai* 
Pantos Suárez. La de la Rein* ^ d9 
ba compuesta de la princesa r ^ 
Saboya, el príncipe de Beanveau 
Cradu y el conde d© Arge. nimr«s,̂  
El cotillón, con preciosas ug" 
regalo de varios socios, ™e ^ dei-
blemenle dirigido por las senormw ^ 
Wlllard y Orbegczo. y los señores 
CaLa fiesta, en suma, resultó anln*-l 
disima. Salomé Núñez y TOPíTÍ-
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P 
IMPOSIBLE comprar bien sin conocer lo mejor. ¿Sa-
be usted cuál es el mejor motor? Venga a yerlo; el mo-
tor sin válvulas, que cuanto más corre, mejor se pone. No 
importa que usted no sea experto en motores; nosotros 
FACILMENTE le demostraremos POR QUE ES ESTO. 
7 
VENGA A VERLO A 
j r a f a e l y c o n s u l a 




ó animar j 
>PFTÍ-
D e b a t e H i s t ó r i c o 
terminar la güera, en su Obispado y 
en toda la Nación 
3.—Que el mismo Reverendo Obis-
po durante el tiempo que hace que 
para dar así una prueba de desprendi- dos son feas y viejas sí lo está! 
y prosiguió su viaje." 
L a prensa de Popayán dió cuenta de 
aquel atentado en la forma más fa 
Habana, enero de I'1!?. 
Señor Marcial Rossell. 
" E l DIARIO D E LA MARINA.' 
Ciudad. 
(Conclusión) 
sacerdotes si no probaban tener cien-
cia e idoneidadfi siendo por esta ra-
zón pequeño el número de los esco-
gidos. 
4.—Que durante la lucha del Cau-
ca, no solamente ha prevenido a sus 
| Vicarios y Sacerdotes del Culto cató-
j lico, que se abstengan de mezclarse 
Al ver Moure la ocasión propicia | en la cosa pública, sino que ha co-
que se presentaba para lograr el buen . rregido con su potestad pastoral a los 
éxito de su misión, indicó al señor I que se han mezclado en las contien-
París que creía llegado el momento! das civiles hasta derramar sangre, 
oportuno de dar principio a ella. I 5.—Que es notorio que el Reveren-
En efecto, bastaron pocas palabras j do Obispo de Popayán ha Invertido 
de don José Ignacio al Embajador pa- i sus rentas en mantener un Semina-
ra que éste se dirigiera al Cardenal! rio para educar jóvenes para el Sa-
Secretario de Estado, en los f-íruien-1 cerdocio y para las ciencias morales, 
tes precisos términos; imtemáticas y físicas, apoyando de es-
"Aconsejo a Vuestra Eminencia que1 te modo a la educación popular; y 
retarde lo más que pueda el despacho i para construir una Iglesia Catedral 
de los asuntos qué gestionan los ca-! de que carece su Obispado hace un 
balleros Moure y París, porque así siglo, 
se prolongará en Roma la permanen-1 D E C R E T A ; 
cia de tan amables huéspedes." Art. 1.—Teniendo, plena confianza 
Quince días después, el 27 fie enero' el Gobierno en el tino y prudencia 
de 1843. preconizó S. S. el Papa Gre- | con que procede el Reverendo Obispo 
miento." 
Algún tiempo después fué vencido el 
general Flores en la batalla de "La 
gobierna su iglesia, no ha ordenado Elvira" y obligado a expatriarse, que- I vorable para el buen nombre del se-
dando sus amigos, entre ellos el se- ñor Torres, y con las censuras con-
ñor Torres, a merced del partido ven- secuenciales recriminó el citado in-
cedor. e aquí provino que éste permai I justo acto. Con incersiones do esos 
neciera en el Deanato de la Catedral ¡ juicios allí emitidos que daríi'', mejor 
de.Quito hasta el año de 1848 en que ' finalizado este trabajo mío, pero, con-
géno XVI al señor Pedro Antonio To 
rres como Obispo de Cuenca. 
E l Real Decreto de don Carlos IV 
de Popayán, se-abstiene el Gobierno 
del derecho de Tuición en aquel Obis-
pado, en cuanto dice relación al nom 
Rey do España c indias de fecha 5 de¡bramlento de Prebendados, Canónigos 
enero de 1704, inserto en la Cédula | y Dignidades de la Catedral, Vicarios 
del Consejo de 23 de dicho mes y año. ¡ y Curas de su Obispado, 
que es la Ley 4 Tí tulo X X X V I , Libro j Art. 2.—Constando al Gobierno que 
7 de la Novísima Recopilación, debió I la revolución del Cauca ha dejado al 
contribuir en parte a salvar la difi- Reverendo Obispo sin proventos nin-
cuitad que presentaba el nacimiento gunos para subsistir, se le eeñalan 
del señor Torres, porque ella dispone ! Doscientos pesos mensuales, imputa-
a la letra, entre otras cosas, lo si- i ble a una fuerte suma que adeuda el 
guíente: Estado del Cauca por emprrotltos al 
"Los expósitos sin padres conocí- Gobernador de dicho Estado, hoy Pre-
dos se tengan por legítimos para to- sldente de los Estados Unidos de Co-
dos los oficios civiles, sin que pueda I lombia. 
servir de nota la cualidad de tales." Art. 3.—Mientras el Reverendo 
Y en previsión del brillante porve- 1 Obispo de Popayán arregla las rentas 
nir que etaba «eervado al antiguo' de su iglotíia Catedral que han que-
Vicario General del Ejército Liberta- dado destruidas por la revolución y 
dor, el mimo Sumo Pontífice expidió j especialmente por la devastación que 
un rescripto por el cual habilitó al ha hecho en la Cauca Julio Arboleda. 
el personal del Gobierno Ejecutivo que 
entonces imperaba en el Ecuador, lo 
expulsó, entre otras razones, por que 
siendo el señor Torres el Presidente 
del Capítulo Metropolitano, no había 
renunciado la ciudadanía de Nueva 
Granada. ¡Así es el espíritu de frater-
nidad que se observa en la mayor par-
te de Sur Amér ica! . . . 
Al salir el señor Torres de Quito 
para Nueva Granada, se hallaban va-
rias señoras asomadas en el balcón de 
una casa, para gozarse con la vista del 
proscrito al emprender el camino del 
destierrt), y al efecto, lo apostrofaron 
con esta despedida indecorosa y cruel: 
— ¡Adiós, clérigo picaro!—Que yo sea 
picaro no está probado, les contestó 
el señor Torres con la sonrisa burlo-
na que solía emplear; poro que uste-
fío, —lo digo una; vez más—en que el 
juicio sereno e imparcial de mis lec-
tores se acomodará "por encima de 
todo" a lo que aconseja la lógica 
por un lado y a los mejores recla-
mos d# la sensatez y de la imparcia-
lidad, por otro. 
Andrés S. CABALLERO. 
E f e m é r i d e s . 
12 D E ENERO DE 1698 
Esta fecha es memorable en los fas-
tos de la geografía do Indias porque 
en ella el virrey de Méjico, don Gas-
par de Sandoval conde de Galve, nom-
bró al ilustre sabio don Carlos de Si-
güenza y Góngora miembro de la co-
misión científica encargada de reco-
nocer el Seno Mejicano, bajo la direc-
ción del almirante de la armada de 
Barlovento. 
Sigüenza y Góngora fué el mejica-
no más Ilustrado del siglo X V I I y uno 
de los máü notables de todos los tiem-
pos, pues era encumbrado humanis-
ta, matemático, agrónomo, geógrafo 
y especialmente conocedor profundo 
en todas sus faces de la antigüedad 
Americatia. 
Discípulo de los jesuítas y jesuí-
ta también, según alguntra, si acaso 
so ceparó de la orden como algún 
biógrafo ha creído, bien que de los 
que poca fe merecen, murió recon-
ciliado con ella porque el colegio de 
San Pedro y San Pablo le hizo sun-
tuosísimos funerales. 
aNció en Méjico en 1647 y murió el 
22 de Agosto de 1700. 
Desgraciadamente algunas de sus 
obras se han perdido y la causa de 
tilo ha de ser el saqueo que en las 
diferentes revoluciones han sufrido los 
archives do las casas de los religio-
fos y el poco cuidado de contempo-
E c o s d e l V e d a d o 
señor Torres para el desempeño de 
toda dignidad eclesiástica, desde la 
de Papa para abajo." 
Por estimarlo también oportuno. 
se le dará del Tesoro Nacional y de 
los productos de los bienes de manos 
muertas, lo necesario para que no 
se cierre la Iglesia Catedral y contl-
inserto el siguiente dato de la obra; núe en ella el culto católico, como se 
del doctor Cordovés,—y serian ínter- ha hecho actualmente en la iglesia 
minables éstas inserciones y referen- I catedral del Bogotá, 
cias honrosas—pero las aquí consig- ¡ Art. 4.—El Gobernador del Estado 
nadas serán suficientes para el lie- Soberano del Cauca y los Secreta-
no de mi propósito; y si a eilo qul-¡rios de lo Interior y de Hacienda de 
siera agregar otras, muy meritorias.1 ios Estados Unidos de Colombia, que-
vería el lector precisada la verdadera i darán encargados de la ejecución de 
importancia y el prestigio que alean- i este Decreto, dad oa virtud de las 
zó el Vicario del Ejército Libertador; autorizaciones extraordinarias de que 
de Colombia. está investido el Presidente de los 
Para terminar consignaré aquí dos ! Estados Unidos por el pacto transito-
hechos resaltantes: "De paso para 1 ri0 de Unión de 20 de septiembre de 
Bogotá—dice Cordovés— Monseñor ; igei 
Lorenzo Barrlll, Delegado Apostólico ! Cuartel General en la Calera, a 6 
y después Cardenal, manifestó gran i de febrero de 1862. 
sorpresa de hallar en la América del ; T. C. de Mosquera. 
Sur hombres de la Importancia del 1 secretario General, 
Obispo de Cartagena de Indias. Otro I Julián Tmi^lo.', 
no menos interesante es el Decreto | con los datos que ya he aportado 
que a continuación Inserto, de gran a este largo trabajo, y de otros muy 
trascendencia si se tiene en cuenta interesantes que hubiera podido adl» 
que tuvo lugar en una fecha en que clonarle—y que he omitido hacerlo— 
nianda.ba en pleno el partido liberal i porque lo he estimado innecesario pa-
Colomblano, y cuando apenas—pudle- i ra el objeto que me propuse, podrá 
ra decirse así—volvían a cus boga-1 usted apreciar, señor Rossell,—en 
res los supervivientes de l l desas-1 primer lugar—y con usted todos los 
trosa guerra del 60, y que fué dicta- asiduos lectores del DIARIO, las "re-
do y refrendado, dicho Decreto, por | levantes y meritorias condiciones" del Como estaba anunciado se celebró 
el General Mosquera, como P- esiden-; Yicario del Ejército Libertador de Co- | ei Solemne Octavarlo en la parro-
te de la República y por José María , lombia, y haciendo ahora votos de sin-' qula del Vedado al Niño Jesús, todos 
Rojas Garrido, como Secretario de lo , vera justicia, entiendo yo que cada | los días se verificaron los cultos ma-. 
Interior y de Relaciones Exteriores, j una persona—en particular—se con-i ñaña y tarde como estaban marca-i 
DECRETO de 6 de febrero de 1862. 1 testará a sí mismo favorablemente el; dos en el programa, 
haciendo algunas concesiones al R. ' interrogatorio que he dejado consig-: E l último día 13 del corriente tuvo 
Obispo de Popayán. T. C. Mosquera.; nado en uno í e los anteriores acápi-; luga.r la solemne terminación de dl-
Presldente provisorio de los Estados tes de estas referencias. chos cultos. 
Unidos de Colombia, etc., etc. 1 Y a en posesión de esos anteceden- A las 7, misa de comunión para 
"Vista la exposición del reveren-1 tes no debe caber la menor duda so- los asociados y fieles, 
do Obispo de Popayán Impresa en el la firmeza y la Binceridad de la* ! A las 8 y media, misa solemne con 
"Boletín Oficial" del Cauca, y dirigi- reenclas religiosas del Libertador, | voces y orquesta, bajo la dirección 
da a los centralistas que lo excitaron porque en desagravio de las obser-1 del R. P. Roldán; sermón por el M. 
para que hablase a consecuencia de vaciones en continuo hechas por sus ; R. p. Provincial Santos Quirós. 
m expedición del Decreto de Tuición, acusadores de ahora "es máf lógico j Presidió estos cultos el Delegado 
y ' convenir en que el espíritu de tole-: Apostólico Monseñor Tito Trocchiñ 
CONSIDERANDO: rancia que se advertía en las prácti- Ofició de Preste en la misa el Pá-
1—Que es un deber del Gobierno ca3 del Libertador por el culto católl-' rroco R. P. Fray Mamón Bailarín. 
Proteger a los Colombianos en el Co—de referirse a loa altos puestos i L a iglesia estaba adornada con 
ejercicio de su culto, con tal que no y servicios prestados por el doctor: gusto, luces y flores con profusión, 
ofendan la sana moral, ni perturben Torres en la guerra de Independencia,' una concurrencia selecta y numerosa 
la paz pública. y a iag nobles investiduras con que I Las flores fueron donadas por el 
2.—Que el Reverendo Obispo de Po- fuera premiada su labor eclesiástica;' jardín " E l Clavel" al director de la 
payán. doctor Pedro Antonio Torres, hasta alcanzar las mayores fMgnlda- asociación, R. p. Fray Félix del Val. 
durante la guerra civil, no solamen- des en aquellos tiempos en estos paí- ¡ A las 4 de la tarde se verificó la 
te se ha abstenido de mezclarse en gea—consigna en una de las hermosas ; procesión que recorrió varlaa calles 
las contiendas políticas, sino que co- páp-ínas de su Interesante oomnllación del barrio 
mo Decano del Obispado colombiano. «Benünisopncias" lo siguiente; , L a imagen del Niño Jesús iba colo-
se ha dirigido dos veces al Metropo-j . .cuando llegaron a Quito las bu- cada en una artística carroza, ador-
L A ROCESIOX A SU PASO POR 
LA CALZADA D E L TEMPLO 
vez 
Do-
LA CARROZA QÜE PEFCRO E 5 LA PROCESION CON L A IMAGEN 
D L L NI50 JESt /S Y LA ESCOLTA DE ANGELES. 
Serafines; María Antonia Lomblllo. nicas. Francesas, Americanas, Las 
Pilar Lomblllo y otras que nc pudi- ' Tersianas. Escuelas Cate'iuistas pa-
raos anotar. i rroqulales y otros del barrio. 
Portaban los quince estandartes que Fué un acto hermoso y> a la 
representaban los quince misterios del conmovedor. 
Rosarlo: E l P. Félix del Val, los R. P 
Htano de Bogotá para que el Eiils-; la3'¿er ^ ñ ¿ ; T ^ ^ Esperanza Trémols. Lilla Echeg^ , m l m ^ 
copado se renna a trabajar por la esencialmente la política en el Ecua-1 señoritas María Josefa Aryüelh* f ^ ^ a ^ w i ^ n Marta Jo**t*. ^ ^ S S í « t e 0 ¿ r f S i felicitación ya 
Wz. y últimamente se prestó para pa- ¿or. Los envidiosos del Obispo de Herminia- L Clausó- : Goizueta, Erther Milanes, itarta Lui- ^ e r ^ e S a „anera ^ben infiitrar en 
«ar ai cuartel general del primer Cuenca no SQ conformaron nunca con ' Daban guardia al Tierno Infante un •* S*6™ ^a{rta S E ® * ^ L J S l ' ?1 corazón de tantos niños tí.n sana 
^"i0-^011,^ S Z^n0,' y J e el honor *ue- a Pe9ar de las intrl-, número de ángeles que lo formaban ^ e™« GarCÍ*;!1 ̂ h P ^ , 3 0 * moral, formando los ciudadanos del 
ha dirigido al Gobierno de Colombia. gag 1)uestas en juego, alcanzó el señe- las lindas niñas- Marina Tomás, Elo- , Olga. Cruz y Margarita García. Mañana basados en la moral cristiana. 
J^rponiendo su niediación apostóll-> Torres, quien, al fin, resolvió renun-• na González, Hortensia Milagros yj Concurrieron a la procesión los co-. •rt ANffL 
«uolicájidole benevolencia para|clar ^ mitra ajites de coas a ̂ raree, I Marta do Castro, l leglos L a SaUe, San Alberto. Doml- ^ . ~" B S U B S * 
ráneos y pósteros en coleccionar y 
editar obras de tamaña valía. 
Sigüenza cumplió fielmente con la 
comisión del virrey, tan honrosa para 
el sabio como para el prócer, y al 
cabo de dos años publicó un volu-
minoso libro con el titulo de "Des-
cripción de la bnhía de Santu María 
de Galve, de la Movila y rio de la Pa-
lizada o Mlslslpí en lu costa Septen-
trional del Seno Mejicano.'* 
Esa obra es un monumento de pa-
ciencia, de erudición, de valiosas ob-
servaciones y si se reimprimiera po-
dría ser muy útil a la historia de L u l -
kiana y Norte del Golfo y aún para 
la geografía misma, como sin duda 
para la historia natural. 
Consultando biografías de ese hom-
bre eminente cuando hemos tenido 
ocasión de conocer algunos de sus l i-
bros, advertimos que ciertos escrito-
res mejicanos no católicos, ven a Si-
güenza con prevención, no sabemos si 
por ser jesuíta, por haber nacido en 
ia época colonial o porque las mis-
mas materias sobre que escribió nc 
se tienen en miramiento sino por po-
cos. 
Quizá el libro llamado Piedad herol-
ca de Fernando Cortez y Tribunal His-
fórlco le hayan concitado la enemistad 
de los que quieren romper la unidad 
de la raza, de las tradiciones, de las 
creencias y aun de la lengua misma, 
estableciendo un antagonismo absur-
do entre una colonia que recibió tanto 
y la Metrópoli que concedió todo. 
E n efecto, si la vieja España no 
dló a la nueva las vides y las índus-
irias que ella tenía, por una razón 
disculpable o si se quiere por un mo-
vimiento que no lo sea, la verdad es 
que en punto a cultura general y sóli-
da a civilidad y a policía. Méjico no 
iba a la zaga de la península, sino 
en muchos puntos apareada a ella, 
como lo demuestra en sus famosos 
diálogos latinos Cervantes Salazar y 
lo cantó el Obispo Balbuena en ter-
cetos de oro. f 
Y aún algunas veces la madre pa-
reció adelantarse a la hija, pues se } 
dice que Méjico tuvo policía y seré j 
nos antes que Madrid y aun entiendo | 
que otras cosas más. 
Y a se ha visto que el citado virrey i 
don Bernardo Galve. cuidaba de ha- I 
ter expediciones geográficas con arre-
glo a la ciencia más adelantada de 
loe tiempos y buscaba el seber donde 
se hallaba, sin nepotismos ni distin-
ciones ruines. 
Llegará día en que Méjico, ya sin 
agitaciones, y EJspaña sin alarmas, 
bagan una gran edición de las obras 
de Sigüenza que será el mejor monu-
mento levantado a su Ilustre memo-
ria. 
Entre ellas figura un estudio sobre 
la incomparable poetisa mejicana Sor 
Juan Inés de la Cruz, de cuya biogra-
fía ya tendremos a honra el ocupar-
nosi, trabajo que nos parece pasó 
Inadvertido al elegante y discreto bló- ¡ 
grafo de la monja mejicana don Ama-
do Nervc, inadvertencia de que no 
culpamos a un poeta y literato que no 
puede ocuparse en roer archivos, si-
no a los gobiernos que no ponen a 
disposición de los artífices de la be-
lleza, los elementos que su musa, con-
templativa meramente, no les puede 
proporcionar. 
Un detalle que olvidábamos y que 
refrescamos en una biografía bien vul-
gar: hasta Luis X I V . hasta el Rey Sol. 
llegó la noticia de las altas dotes de 
Sigüenza y Góngora y dicen que lo lla-
mó a su reino. 
E l sabio agradeció la munificencia 
pero no fué, e hizo bien. Todos los 
que lo son de veras tienen algo de 
Dlógenes que. cuando Alejandro le 
ofrecía mercedes, pedia por únloo fa-
vor no le quitase el sol de delante. 
U N A H O G A D O 
k L A ENTRADA D E L PUERTO, UN 
T R I P U L A N T E D E L «ANTONIO LO-
PEZ»', CAYO AL AGUA. 
A la hora de cerrar la presente edi-
ción nos enteramos de que ha pereci-
do uno de los tripulantes del vivero 
Antonio López. 
A la entrada del puerto hallábase 
éste haciendo maniobras, cuando cayó 
al agua uno de los tripulantes, que se 
pupone háyase ahogado dado lo pell-
groBO del lugar. . t^ .n i 
Hasta este momento, no habiendo 
desembarcado el re^to de la tripula-
ción, Ignorase el nombre de la vlc-
.tíma del mar, . 
DESDE CABANAS 
Enero, 6. ' ^ 
L a zafra del "M«^cedita.', 
Ayer, díu 5, cotuenzó la zafra este im--
portante < Vntral y hu primera molienda» 
fué rendida con toda felicidad; debido a,' 
ente acouterlmiento vlóse el referido Cen-i 
tral visitado por familiares del seor Eruí 
tiesto Longa y muchas personalidades do' 
la capital. 
La zafra será una de las mayores que, 
se harán en este término. 
L a carestía de nuestros frutos. 
Pocos, muy pocos podrán lavarse lasi 
manos cuando termine esta contienda < 
mundial que esparce el hambre y la mi-! 
seria por todo e Imundo y se me ocurrel 
decir etso por la razón siguiente: u los 
mejor se encuentra usted un campe.sinoni 
u otro ciudadano cualquiera que va a com-l 
prarle un articulo de su establecimiento,! 
pongo por cuso y ante el precio fabuloso^ 
que dicho artículo tiene, se asombra des-^ 
comunalmente y hasta protesta; pero va—• 
ya usted a comprarle una arroba de bo-' 
niatos o un lechón o puerco y observarilj 
usted que de 25 centavos que valla lai 
arroba de boniatos le cobra un peso y 
por el puerco que valía a 8 centavos 1 
libra en pie, la carne le piden a 20 cent» 
vos si es lechón y si el puerco es di 
sebn, le piden 30 y 40 centavos por la 11.-1 
bra en pie, con el onrbón paaa otro tantoj 
de UO centavos que valía un saco hoy le) 
cobran $1-40 y por el estilo todo lo qneJ 
sea fruto del pais; resultado de todo ^9? 
que la situación es grave do por sí, dado* 
que nuestro mayor consumo es de artfciw 
lo de fuera; hoy los nuestros los han! 
encarecido tanto o más q'io los extranje^l 
ros cosa que no nos asombra ni a uno qM 
a otros a pesar de no desconocer que el-j 
tuaciones asi siembran oi desccnclerto eru 
todos los hogares y vislumbran un porve-l 
nir lleno de ondas tristezas para las mn-i 
chedumbres que solo pueden atenerse a l ! 
mayor o menor salario que sus facultade8| 
les ofrece ganar; para esta confusión que. 
sirve a las mil maravillas para los que* 
lucran hasta con sus más allegados. 
Las Juntas de Defensa son las llamadas 
a cortar por lo sano haciendo saber a losi 
que tienen frutos para vender o para sus • 
gastos que si el ncaparnmleuto de comes-i 
tibies o artículos de primera necesidad, esff 
un delito por lo cual se viene persiguien-
do a almacenistas e Industriales, también 
a los que siembran viandas, crian puercos: 
y aves, et<'., etc., es preciso hacerles ver 
que tampoco ellos pueden acaparar sus-} 
frutos ni pedir por ellos altos precloa* 
siempre que son para- el consumo del pro-) 
pió país; un poco d^ sentido común, uo. 
algo de amor a la tierruca y pensar qne' 
es nuestra familia la que paga esos altow^ 
precios para después perecer de hambre^ 
porque no habrá dinero suficiente con quei 
poder medianamente alimentarse; no »a. 
alegne que lo que viene de fuera es caro,! 
ello podrá tener su mayor o menor razón;* 
pero lo nuestro no hay una causa que lol 
haya hecho encarecer al extremo en que, 
está: en circunstancias como las actuales 
lucrar en su propio pnfs es un crimen. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ALQUIZAR 
Enero, 7. 
Las elecciones de la Colonia E«-
pañola. 
E l domingo v dentro del mayor orden,^ 
se realizaron las elecciones parciales ea^ 
la ya pujante "Colonia Española." 
Reinó entusiasmo y salió triunfante, 
unánimemente la candidatura número L 
Queda constituida en la siguiente forma:. 
Presidente: Manuel Mauriz; \ icepresi-
dente: Pedro Arronte; Secretario: B«XMU 
Mohedano; VIcesecretarló: Ernesto Ferei;^ 
Tesorero: Amado Cuervo; Vicetesorero: 
Angel Palacios; Vocales: Jacinto Díaz. 
Fulgencio Sera, Rosendo Díaz. Branciscoi 
l'rat. José O. Grandá, Vicente Ferrari. 
Francisco Vázquez, Oulllerrao Cav.elles, 
Benigno Ordóüez y Manuel García: Su-
plentes : César A. Rolg, Aveliuo Cruz M-» 
colás CosU, Miguel Sonano y. José U-y 
Sánchez. . , , 
Exito les deseosa ^ o d o ^ e l ^ t o . . 
DESDE UNION DE REYES 
Enero, 7. 
Aver tomó posesión la nue™ «í1?*11!^ 
del Casino Español de este pueblo la que 
fué nombrada en las elecciones celebrad.» 
el día último del próximo P ^ d o «alien-1 
do electo» ios siguientes ^ f ! 8 • r . ^ , 
Presidentes honorarios: señor C 6 n ^ 
de España en Matanzas; don Agusu^ 
Üonso^don José « a ^ a n ^ ^ c l p r ^ 
tí. afectivo: don Ramón Díaz, vuepre-
sídente don Ramón Romero; SecreUrlor 
don Aquilino del Barrio; Vicesecretario-
don José Rodrigue»; Tesorero • ííf^' 
ximino Gutiérrez; Vicetesorero = don Adol^ 
£ Fernández; Vocales : ^ ^ ^ ^ 
» n d d e e z . A S ^ J F f S ^ V n u e l . 
Un aplauso sincero para la ^ « ^ ^ L 
Ikmte por bus gestiones y d f ™ ^ * 
^ m l n l s t r a c l ó n durare ¿ o ^ a f i * * . 
y un de.eO v e h ^ e n t í s i m o aue le ^ 
la que va a regir su» ae»""" 
L a zafra en esta ™ ™ ^ ™ ¿ ^ l £ r 
laridad. debido a la^anIi^1dedon^r re s id í 
embarcó para esa "P"31, ,^. entre su» 
después de P-\8»rF°nn0cWo Merlán y s » 
Intimos, el / " ^ ^¿aí. felicidades , 
distinguida famUia- ^ r e s p O N S A L . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O 5 , 
Mecánicos y Caipintert*, «e Dece-
«itaa para U» Mma» de T«ata . 
hambre." Dirifirse a C o n s u l a d o 
57 , 
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| A l o s f a b r i c a n t e s 
"' d e A z ú c a r d e 
C u b a . : 
• I Acaba de ponerse a la venta la! 
..fTERCERA EDICION de el "TRATA-! 
ItDO DE LA FABRICACION DEL' 
ijAZUCAR DE CAÑA Y SU COMPRO? 
ÍEACION QUIMICA", obra escrita en1 
[¡holandés por el doctor H . C. PRIN-j 
JjtsBN GEERLIQS, Ex-Dírector de la1 
'estación experimental para la Indus-
tria Azucarera en la I s l a de Java, 
traducido al castellano y ampliado 
¡ior NICOLAS VAN GORKUM, Ingenie-
ro cx-Director de diversas íábr icas 
>Pazucareras y de la estación crpei i -
fínental de caüa de azúcar en Escocía, 
IjBra si l . 
i Esta nueva edición está completa-
iJinente corregida y muy aumentada, 
[plendo indispensable a todos aqucllcs 
¡andustriales que se dedican a la £a-: 
Ibricación del azücar de cafia, por serj ua obra más completa que sobre olí particular se ha escrito en castellano.! 
| i Precio del ejemplar, en rústica, en 
jila Habana. |6.00 
La misma obra encuadernada 
(|tela |7.00¡ 
(I Se remite a todos los lugares de 
Hla Isla remitiendo 30 centavos más 
r[para los gastos de envío. 
DIRIJAN SCS PEDIDOS A 
L I B R E R I A «CERYANTES'», DE 
RICARDO YELOSO 
jGaliano, 62, (esquina a líeptnno.) — 
A Apartado 1115^-TeIéfono A.4»5S. ¡ 
| j HABANA. 
£DE VENTA EN LA MISMA LIBRERIA 
METODO DE ESCRITURA EN MA-
QUINA SIN MAESTRO. 
Á E l método de MECANOGRAFIA; 
[MAS completo y práctico de cuantos 
te han publicado hasta 'a fecha, con-
teniendo ejercicios combinados para 
obtener una rápida y correcta digita-
ción y rudimentación oficial y mer-, 
"cantil, por el Prof Juan G. Holguln: 
turboa. 
Precio del «jemplar en la Haba-
na. • $1-25 
EIn los demás lugares de la Isla. 
Iranco de portes y certificado. |1.45 
MIDANSE LOS CATALOGOS DE ES-1 
TA CASA QUE SE REMITEN Blf-j 
TERAMENTE GRATIS. i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e g u n d a r e u n i ó n a n u a l 
d e !a S o c i e d a d C u b a -
n a d e D e r e c h o I n -
t e r n a c i o n a l . 
La Sociedad Cubana de Derecho I n -
ternacional, uno de nuestros organis-
¡mos científicos que en menos tiempo 
ha logrado que su nombre sea cono-
cido en todo el mundo, se reunirá a 
í ines de est-j mes para discutir los 
! proyectos que a su consideración y 
jestudio ha sometido el Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional. 
En estos momentos en que los in -
crédulos y los escépticos considearn 
j que el Derecho Internacional está en 
í ¿ agonía, se reuni rá la Sociedad Cu-
;bana para demostrar lo contrario: 
•que de esta guerra sa ldrá más fuerte 
«lúe nunca e] derecho de las nacio-
nes. 
B u e i ¿ prueba de ello es el mensaje 
tleldo por el Presidente de los Esta-
dos Unidos en el Congreso de esa 
Igran nación. En él afirma el ilustre 
hombre de Etiado que solo cumplien-
;do y robusteciendo el Derecho Inter-
«nacionai es posible la vida de los Es-
fiados en el porvenir, aunque desde 
luego ese conjunto de reglas ha de 
sufrir modificaciones transcendenta-
l e s . 
Y es precisamente con objeto de 
discutir algunas de esas modificaclo-
.nes que se reuni rá la Sociedad Cu-
bana. Cuando hace un año se reunió 
• en esta ciudad el Instituto Americano 
*<je Derecho internacional tomó el 
acuerdo que se conoce con el nombre 
Ide "Recomendaciones de la Habana" 
^de someter a la consideración de las 
.sociedades de cada país los siguientes 
poryectos: 
A . — Proyecto sobre bases funda-
mentales del Derecho Internacional. 
B—Proyecto relativo a los dere-
chos fundamentales del continente o 
mundo americano. 
C-—Proyecto de reglamentación de 
la nuetralidad en caso de guerra ma-
r í t i m a . 
D . —Bases relativas a la organiza-
ción de un Tribunal de Justicia A r -
b i t r a l . 
E . —Unión o Liga de las naciones 
para el mantenimiento de la paz. 
P.—Derechos y deberes de las na-
ciones que se derivan de sus derechos 
fundamentales. 
La Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional que ha llamado la aten-
ción de sus hermanos de América por 
•su laboriosidad, ha encomendado la 
ponencia de esos proyectos a varias 
personas de su Junta Directiva y 
pronto oiremos la nalabra autorizada 
df» Bustamante Hernández Cartaya y 
Giberga en asuntos de tanta impor-
tancia para todo pueblo que presuma 
de culto e ilustrado. 
Además de discutir esos trabajos, 
los asociados tomarán parte en la 
reunión presentando estudios or ig i -
nales y ya so sabe que los señores 
Raú l de Cárdenas, Luis Marino Pérez, 
Francisco Carerra Justlz y algunos 
otros están escribiendo importantes 
trabajos. 
Por último, pero prometiendo antes 
"Que daremos más detalles de la i m -
portante reunión, diremos que habrá 
una sesión universitaria que se efec-
t u a r á en el Aula Magna de nuestro 
primer centro docente, en la que 
nuestros estudiantes de Derecho I n -
ternacional público y privado demos-
t r a r á n cómo se preparan nuestros 




como. A e u i A R n o 
U R L A D A 
N O H A Y 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
I N D I G E S T I O N E S 
L G u i n y G ó m e z , H a b a n a . 
Barraqué Matiá y Co: 2 cajas salsas de 
tomatei. . 
j g White: 1 caja lámparas. 
NOTA —Además viene a bordo perte-
neciente'a los vapores ANTONIO L O P E Z 
y MANL'KL CALVO, lo siguiente: 
K. O. S.: 3 cajas vino. 
U Fernández: 1 corchón. 
Lilis Kamírez: 1 caja liigos. 
M Kulz Barreto y Co: lid vino. 
NL Bendamio: 1 bulto prendas. 
M A N I F I E S T O 1,270.—Goleta cubana 
T K E S AMIGOS, de cabotaje a travesía, 
consignado a J . Costa, 
¿ n lastre. 
Resumen de víveres entrado ayer por 
el vapor americano SIXAOLA, procedente 
de New Orleans. 
Papas: 1,850 sacos. 
(ji.esos: lü barriles. 
Galletas: 41 cajas. 
Jabón: 250 cajas. 
Arroz: 3,407 sacos. 
Frijoles: 4,512 id. 
Afrecho: 450 id. 
Heno: 1,490 pacas. 
MANIFIESTO 1,271—Ferry-boat ameri-
cano J K. PARK-OTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a B. 
West, consignado a K. L . Brannes. 
MADERAS: 
Henry Clay y Bock Company: 12,017 
piezas maderas. 
Cumpos de Maderas Las Antillas (S*-
gua) : 15,347 id id. 
Garriga y Co: (Cárdenas): 2,011 id id. 
Barreda y Díaz: 1,»48 piezas, 512 ata-
dos id. 
M I S C E L A N E A S : 
Purdy Henderson: 7,413 tubos. 
F . C. Unidos: 4.578 barras, 60 atados 
Id, (4,128 barras, tío atados id no vie-
nen.) , , . 
Ferrocarril del Norte: 260 railes del via-
je anterior. 
Central Cuban Sngar Company: 58 bul-
tos niiuiuinaria del viaje anterior. 
Hersbey Corporation: 2o6 atados ba-
rras, 200 railes. 
A Montana y Co: 383 atados papel. 
Central Cunagua: 173 bultos maquina-
ria americano 
procedente 
a W. M. 
C i e n f u e g o s a i d í a 
Cienfuegos, Enero 11 de 1918. 
LOS EJERCICIOS DE INSTRUC-
CION DE LA POLICIA DE CABA-
LLERIA 
Ayer comenzaron, en los terrenos 
del Hipódromo de ésta ciudad, las 
práct icas y ejercicios del Cuerpo de 
Caballería de la Policía Municipal, 
formado actualmente por un capitán, 
tres tenientes, cuatro sargentos y 
ocho cabos. 
Los ejercicios, que se realizan en 
la misma forma 'me los del Ejército 
Nacional, fueron dirigidos por el Su-
pervisor, capitán señor Ruiz Cantillo, 
y por el teniente Molejón, y conti-
nua rán realizándose diariamente has-
ta la completa instrucción de las 
fuerzas. 
ACUERDOS DEL CONSEJO M U N I -
CIPAL DE DEFENSA 
El Consejo Municipal de Defensa 
ha adoptado los siguientes acuerdos: 
En vista de la escasez de carbón, 
recomendar a la Planta Eléctr ica de 
esta ciudad, que disminuya la inten-
sidad de luz, con el f in de consumir 
menos combustible y hacer más du-
radera la provisión actual del mis-
mo. 
Disponer que las luces eléctricas 
de toda claáe de establecimientos pú-
blicos, se apaguen a las diez de la 
noche y recomenda ra l vecindario que 
apague el alambrado al cerrar sus 
casas. 
Phohibir en lo absoluto la fabrica-
ción de tod^ ar t ículo que sea elabo-
rado con harina de trigo, excepto el 
pan, galleta de embarque, sin sal y 
la corriente, con y sin azúcar, o sean 
de soda y María . 
Y por último, se acordó que el úni-
co tipo de pan que pueda fabricarse, 
será de dos onzas de peso y el cual 
se venderá a dos centavos cada uno. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Ayer regresó de la Habana el se-
ñor Carlos Rafael Sauz .empresario 
del teatro Terry, quien ha combina-
do con la Empresa Bracale y Arango 
la próxima temporada de ópera . 
Constará de cuatro funciones de 
abono: Hugonotes; La Gioconda, A i -
da y Madame Butterfly. 
Hay mucha animación. 
C I G A R R O S O V A L A D O S \ 
EL DOCTOR ROQUE E . GARRIGO 
La Cámara de Comercio de Cien-
fuegos ha nombrado definitivamente 
Letrado Consultor de dicho organis-
mo al talentoso letrado Roque E . 
Garr igó . 
La sólida reputación del doctor 
Garrigó, que se ha conquistado las 
s impatías generales de esta sociedad 
por su trato caballeroso yamable, y 
sus profundos conocimientos profe-
sionales, lo hacen acreedor a la con-
fianza que en él deposita un organis-
mo tan respetable como nuestra Cá-
mara de Comercio. 
Reciba la Cámara nuestra felicita-
ción por la acertada designación del 
doctor Garrigó, a quien igualmente 
feliietamoa afectuosamente. 
B A I L E EN "HEREDIA" 
La simpática sociedad "Heredia" 
celebrará un asalto el 12 del actual, 
mañana sábado . 
Será una fiesta bri l lante. 
E l Corresponsal. 
MANIFIESTO 1272.—Vapor 
SIXAOLA, capitán Hensbow, 
de New Orleans, consignado 
Daniels. 
V I V E R E S : 
A. Pérez Pérez: 300 sacos papas. 
Salom Hno: 25 Oid Id. 
S. A. : 250 sacos frijol. 
R R . : 500 Id id ,(3 menos.) 
Armour Company: 500 Id id, 84 bultos 
cuero, Icaja accesorios y 3 cajafl gabi-
netes. 
J . Crespo: 500 sacos arroz. 
Zabaleta y Co: 498 id id. 
Pita Hnos: 500 id id. 
S. y Co: 1,259 Id id. 
Estevanez y García: 968 id frijol, (1 
menos.) 
A. C. y Co: 144 id id. 
Fernández García y Co: 400 Id arroz. 
W B. F a i r : 250 cajas jabón. 
Bustlllo San Miguel: 250 sacos arrox. 
Lastra y Barrera: 250 Id afrechoh. 
J V : 20 Oid id. 
Mestre y Macalido: 1,325 pacas heno. 
M. F . : 249 sacos frijol, 2 menos.) 
Swift Company: 25 tambores queso. 
Llera y Pérez: 401 ascos frijol, 
K : 600 id id. 
A M. H . : 240 sacos afrecho. 
D' : 800 id frijol. 
Frank Bowman: 12 barriles camarones, 
1,100 sacos papas. 
R. Palacios: 171 pacas heno del vapor 
APANGARES. 
MADURAS: 
J . F . N . : 13,249 piezas maderas. 
J .Boada: 741 atados cortes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 514 Id id. 
Ortega Fernández: 1,400 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Co: 4003 grasa. 
B. F . : 50 barriles Id. 
F . C : 5 Oid id no vienen. 
K . V . : 50 Id Id. 
R . : 50 Id id, ni vienen. 
Hermanos Fernández: 4 cajas instru-
mentos y papel. 
Baragua Sugar Company: 40 bultos ac-
cesorios para carros. 
C. L . y Co: 180 barriles aceite. 
Hijo» de H. Alexander: 69 rollos teji-
dos de algodón. 
Briol y Co: 2 fardos cuero. 
H. L . Throgmorton: 1 caja salenadriea. 
Rev. A. Moran :,1 caja estatuas. 
F . S. Co: 12 cajas calzado. 
S. S. Co: 38 id id. 
Cuba Electrical Company: 24 bultos 
clavos campanas y teléfonos. 
E s t e j u z g a r a 
Título y final del folleto 
junto con un ALMANAQUE ^ 
galará al comercio de la Rep'a.f 
ca la casa TRUJILLO-SANCHE?' 
al trasladar sus talleres de IMpRp' 
SOS ESTILO LITOGRAFIA pT 
TENTADOS, a su hermoso local J 
MONSERRATE 123, entre MUR A 




R. Gómez de Garay: 1 caja máam». 
accesorios. i"uiaa ̂  
L . Pérez Flgueredo: 2 cajas calzadn 
E . Tome Martínez: 1 taja alxodA; 
id bendajes. 1 id emplastes. *oa<>n, 1* 
A. F . B . : 1 caja maniquíes. 
Alvarez y Beurtabls: 1 bulto calent.^ 
1 caja accesorios Id. '«aor, 
Rambla Bouza y Co: 175 catn« « 
193 id t^ta. CaJa8 P>«U. 
R. Fernández y Co: 126 cajas pagt̂ . 
Suárez Carasa y Co: 504 id id 
D. F . Prieto: 5 cajas tejidos. 
J . López Rodríguez: 156 bultos tln* 
87 id ropa, 112 cajas pasta. ^ 
F . Suárez y Co: 4 cajas calzado 
C. Alvarez González: 2 cajas botón.. 
Pargas y Co: 1 id Id. **• 
M. Plñar: 71 cajas botellas. 
General: 1 huacal maquinaria. 
P. Canosa: 28 bultos brochas, flltm. _ 
hojalata. ' ir08 W 
Secretarlo de Agricultura: 15 huaMU-, puerco, 8 Id aves. ""acaieai 
Misters e hijos: 80 fardos paja del 
por APANGARES. " .T— 
P A R A GUANTANAMO 
Cueria y Co: 1 caja pintura. 
F . Ollvella: 10 cajas pernos y ferrete. I 
ría. 
P A R A BAÑES 
Fernández y Diego: 42 bultos ferreteri» 
PARA CARDENAS V 
P. Larraudl: 50 barriles grasa. 
S y Co: 493 sacos arroz del vapor Aban 
gares. 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
P : 3 cajas calzado. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Andrea y Co: 200 sacos arroz, 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . M. Medina: 200 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
H . Badla: 200 sacos arroz. 
W. B . : 400 id avena. 
PARA C A I B A B I E N 
J . Aragón: 4 bultos talabartería. 
W. B. F . : 415 sacos friiol (1 menos.) 
B. Momanach y Co: 2,000 
del vapor ABANGARES. 
MANIFIESTO 1273.—Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Sharpley, procedent» 
de Tampa y Key West, consignado a R. 
L . Branner. (Este bnque se encuentra 
embarrancado a ocho millas Este de la 
Habana» frente a la boca de Bacuranao.) 
CARGA QUE CONDUCIA PARA 
E S T E P U E R T O 
D E TAMPA 
A . Armand: 840 sacos papas. 
H . Van Hermán: 2 cajas árboles. 
J . P. Chambles: 8 huacale saccesorlo» 
para auto. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y NaTfga^ 
clón: 23 cajas pescado. 
Southren Express Co. para los sefioret 
siguientes: 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos, 
M. Alberm: 1 jaula aves. 
E . Roclandts: 2 cajas tabaco. 
F . Estefano: 1 bulto prendas. 
M A N I F I E S T O 1274.—Vapor americano i 
MIAML capitán Myers, procedente de Key 
West, conslsmado a-R. L . Branner. 
R. L . Branner; 1 caja efectos escrito-
rto. 
Banco Nacional: 1000 polines. 
Sonthren Exprés para los señores si-» 
gu i entes: 
Heros Co.: 2 cajas tejidos. 
E . P . Heymann: 1 bulto ruedas. 
Cuban Nav. Depart: 1 caja acceosriot 
de goma. 
atados corte* 
( / m u / u / / / a > 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
r01 ][ Propietarios y Contratista 1 
Coa pruebas, y m con engaños, podemos hacerles ver qu^ 
somos los mejores fabricantes der muodCc Vengan a ver-
los y les ¡ndicaremo? muchos estabIecim¡eBto¿ de esta 
capita* que tienen colocados nuestros mosaicos hace años. 
F A B R I C A D [ M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A M F E L I P E Y A T A R E t . H A B A N A L J 
r i T E L E F O N O I - I C S 3 
| [ = r t o F = 
T e l é g r a f c " H i d r á u l i c a 
3 E i r 
M A N I F I E S T O S 
D E S E V I L L A 
Blauch y García: 58 barriles aceitunas 
M. Muñoz : l«ü cajas id. 
A. G. Pereda: (J cajas tejidos. 
J . G. liodríguez y Co: 5 id id. 
J . Millot: 5 bocoyes aceitunas. 
C. Castro: 20 Id id. 
Pont Kestoy y Co: 215 cajas id. 
N. Merino: 40 bocoyes id. 
Barrera y Co: 9 cajas vino, 1 id leva-
dura, 5 id jarabe. 
J . López Soto: 1 bocoy vinagre. , • 
M. Kuiz Barreto y Co: 2 id vino. 
Alvarez Menéndez Co: 3 cajas tejidos. 
J . García y Co : 2 id Id. 
D E L A S PALMAS 
G. M. Maluf: 1 caja paraguas. 
Amado Paz y Co: 3 id id. 
González García y Co: 2 id id. 
Valdés Inclán y Co: 2 id id. 
Alvarez Valdés Co: 1 sobre $1,500 oro 
americano. 
Bengocbea y Fernández: 228 fardos pes-
cado. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
F . Díaz Bernal: 12 cajas frutas, 40 sa-
cos almendras. 
J . González Rodríguez: 3 cajas tejidos. 
P. D. H . : 3 sacos cochinillas, (New 
York.) 
M. C C : 217 id almendras (New Yort) 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
F. Esquerro: 4 pipas vino. 
1 Martínez y Reveso: 2 Id Id, 212 Id. 
Martín Hno: 8 pipas id. 
I J . González: 146 serones pescado (no 
I viene), 1 caja tejidos, 4 sacos almendras, 
t 4!4 aguardiente, 8 id, 13 pipas vino. 
Barcelf) Camps y Co: 1 caja almendras, 
I 2 pipas vino. 
Suero y Co: 4 sacos almendras. 3 sacos 
¡ cochinilla, (New York.) 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
M Martell: 1 id bordados. 
F . Jiménez: 1 id id. 
Digón Hno: 1 Id id. 
F . G. González: 1 id Id. 
Q. García: 1 caja escobillas. S rajas al-
mendras, 4i4 aguardiente, 1¡2 gocoy, 4 
pipas vino. 
D E P U E R T O R I C O 
Arredondo Pérez y Co: 1 caja sombreros. 
erm-proof Filt 
F.DRA 
F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A 
P A R A H I E L O 
Tenemos de todos los tama, 
fies, los vendemos a los precios 
antiguos y los enviamos gratis 
a domicilio. 
Tendemos cnalqnler pieza o 
parte del filtro que se desee 7 
haga falta para completar nno 
roto. 
E l F I L T R O F U L P E R , es una K§ 
garantía contra las enferme-
dad es. ^ 
L a fábrica de filtros Fnlper, §5 
desde hace 125 años se dedica ^ 
a la fabricación del Fnlper y ^ 
no fabrica otro filtro ni pone § N 
sn nombre más qne al Filtre ^ 
Fnlper, que representan en Cu- §5 
I 
García & Maduro Ltd. i 
" E l AGUILA DE O R O " | 
TeL Á-8504. Cubo, 81, esquina a SoL Apartado 3287. 
Los Cabellis poseen una seduccién p r » 
f u d i 
No hay lada más sugestivo y atrayeote. 
Zas personas que lucen una hermosa cabellera 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeado* 
de un misterio seductor 7 atrayentft. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamara* 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable qne 8°^* 
yuga. ' 
L a "AFROPELINA" Delgado, este gran secrsfc» 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el ünlco ea 
mundo que en muy poco tiempo hace que los caf0-
echen pelo, 7 que las señoras transformen sus cabe*»* 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, 7 f** 
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO U!í FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que hw 
moe cambiado la etiqueta y envase de "AFROPELí* 
NA" siendo ahora el frasco de más cabida. 
Cerveza me media Tropical*! 
